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INTRODUCCION 
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La presente monografía fue realizada en el tercer trimestre del año 2001 y 
corresponde a la Evaluación Ex−Post del Programa Hogares Sustitutos del 
ICBF Regional Caldas Centro Zonal de Protección Integral 2 Manizales para 
el período comprendido entre el año 2000 a mayo 31 de 2001.  Además, 
presenta una propuesta metodológica para evaluar proyectos sociales, con 
especial  énfasis en el programa hogares sustitutos, que se va integrando en 
la medida en que se desarrollan los capítulos en el trabajo, pretendiéndose 
con ésto, hacer un recorrido general del programa desde sus primeras 
etapas (Evaluación Ex-ante), luego conocer lo ejecutado, para así confrontar 
lo programado con lo ejecutado, y por último entrar propiamente en la 
evaluación Ex-post, conociendo los efectos y los impactos que ha originado 
el programa; generando conclusiones y recomendaciones que son de utilidad 
no sólo para el programa evaluado, sino también para aquellas entidades 
que desarrollan proyectos sociales.  
 
 
El estudio se encuentra divido en cuatro grandes capítulos: 
 
 
En el primer capítulo, se hace alusión a los antecedentes de  políticas de 
Estado sobre Infancia y familia en sus diferentes períodos, y como 
consecuencia de lo anterior, se describe al Instituto Colombiano de Bienestar  
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Familiar (ICBF) haciendo un recuento histórico, hasta llegar a su quehacer 
actual. 
 
 
También se hace referencia al Marco Conceptual y contiene toda la 
fundamentación  teórica sobre la cual se cimentó el estudio, haciendo 
precisiones conceptuales en temas como los tipos de evaluaciones, 
metodología a implementarse, Indicadores, Descripción breve del programa 
hogares sustitutos, entre otros. 
 
 
 
El segundo capitulo, reseña la programación que el ICBF a nivel nacional, 
Regional y Centro Zonal a hecho del Programa Hogares Sustitutos según la 
directriz del Plan Indicativo Institucional 1999-2002. Aquí se encontrarán la 
construcción de las Matrices Ex-antes, donde se podrá conocer el programa 
en su situación inicial. 
 
 
 
En el tercer capitulo se diseña y se aplica los diferentes instrumentos, que  
permitirá evaluar al programa Hogares Sustitutos, tanto en la evaluación “En” 
y Ex-post, hallando las  Matrices intermedias de resultados (Confrontación de 
lo ejecutado & lo programado) y las Matrices de Efecto e Impacto (Evaluación 
Ex-post). 
 
En el cuarto capitulo se entrega, la propuesta metodológica para evaluar el 
programa Hogares Sustitutos. 
 
 
En el desarrollo de cada capítulo se desprenden conclusiones parciales que 
en su mayoría se contemplan en el último capítulo de Conclusiones y 
 17 
 
Recomendaciones, que le permitirán al  Programa Hogares Sustitutos mirar 
cuáles son sus aciertos,  dificultades y sobre todo los aspectos a mejorar en 
pro del bienestar de los  niños protegidos con esta medida. 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 TABLA DE CONTENIDO 17
 
 
 
Realizar evaluación Ex-post al Programa Hogares Sustitutos del ICBF 
Regional Caldas, en el comprendido entre ano 2000 y con fecha de corte a 
mayo 31 de 2001. Mediante la metodología de Marco Lógico, validando su 
aporte como instrumento de evaluación social. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
1. Identificar claramente la formulación del programa Hogares Sustitutos 
por del ICBF. 
 
 
2. Evaluar lo ejecutado en el Programa de Hogares Sustitutos en el 
período 2000 y mayo 31 de 2001. 
 
 
3. Confrontar lo ejecutado con lo planeado en el Programa de Hogares 
Sustitutos. 
 
 
4. Analizar si la metodología de Marco Lógico utilizada se ajusta a la 
evaluación del Programa Hogares Sustitutos. 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  REFERENTE TEORICO 
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1.1  ANTECEDENTES 
 
 
 
La formulación de políticas y programas especiales dirigidos a la Infancia y la 
Familia tienen en Colombia su origen hacia mediados del siglo XX como 
resultado de diversos procesos económicos y sociales. 
 
 
En efecto, entre los años 1930-1960, Colombia pasa de ser una sociedad 
primordialmente agropecuaria y rural a una semi-industrializada, trayendo 
acelerados cambios democráticos, tales como migraciones del campo a la 
ciudad, crecimiento urbano sin condiciones adecuadas de vida, 
desmejoramiento en las condiciones de salud de la población, aumento en 
las tasas de natalidad, entre otros.  Estas transformaciones internas, unidas 
al desarrollo de políticas internacionales, llevaron al Estado Colombiano a 
formular políticas sociales dirigidas de manera específica a la familia y a la 
niñez.   
 
 
Una de estas manifestaciones es la creación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, mediante la Ley 75 de 1968, como establecimiento 
público adscrito al Ministerio de Salud,  la cual le establece como fines 
esenciales los de proveer la protección al menor y mejorar la estabilidad y 
bienestar de las familias colombianas, se le asigna las funciones que venía 
cumplimiento la División de Menores del Ministerio de Justicia que atendía la 
problemática de los infractores menores de edad y la del Instituto Nacional de 
Nutrición, encargado de desarrollar acciones de carácter de asistencia 
alimentaria dirigidas a las poblaciones menos favorecidas. 
 
 
Surge entonces el  I.C.B.F. como respuesta a problemas de naturaleza 
social, política y económica que afectaban a la familia, trayendo como 
consecuencia el abandono y aumento de la delincuencia juvenil.  Se dio al 
I.C.B.F.  la responsabilidad de apoyar a las poblaciones que presentaban 
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mayores dificultades para que pudieran cumplir con la satisfacción de sus 
necesidades básicas, dando prioridad a los programas con objetivos 
nutricionales y de protección a menores abandonados delincuentes. 
 
 
Para ello, hacia 1970 se definen tres campos de acción para el I.C.B.F.: 
Asistencia Legal, la Nutrición y la Asistencia o Promoción Social de los 
menores de edad y de las familias.  Se plantea que la atención a los usuarios 
debía hacerse de manera integral, entendida como la ejecución de acciones 
preventivas y curativas, como acciones complementarias. La acción 
preventiva buscaba el desarrollo integral del menor unida a la promoción de 
la familia; la curativa, se orientaba al tratamiento de las patologías que se 
consideraban derivadas del abandono y de la desintegración familiar.  
 
 
En el período 1975-1979, aún cuando la atención del ICBF se continuaba 
concibiendo como integral, las poblaciones se sectorizaron por problemáticas 
y el quehacer del Instituto se especializó por Direcciones: Jurídica, Nutrición 
y Técnica de Protección. 
 
 
Con la promulgación de la Ley 7ª de 1979, que reorganiza al I.C.B.F. y crea 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se le asigna al Instituto el objetivo 
de brindar protección a la niñez y fortalecer a la familia, para lo cual debe 
desarrollar acciones preventivas de la desintegración familiar y de protección 
preventiva y especial para el menor y la familia. 
 
 
Es a partir del Decreto 2388, reglamentario de la Ley 7ª, que se define la 
protección al menor como el conjunto de actividades continuas y 
permanentes encaminadas a proporcionarle un desarrollo integral la cual se 
podrá brindar en forma preventiva o especial.  Se define así mismo por 
protección especial “el tratamiento integral, legal, nutricional y social, que se 
proporciona al menor desprotegido, al menor abandonado y/o en peligro 
físico o moral; al menor abandonado con limitaciones físicas o mentales y al 
menor con problemas de conducta por violación de la ley o por 
desadaptación social. ”Por asistencia preventiva como“ el conjunto de 
acciones necesarias para evitar el abandono del menor y la desintegración 
de la familia”. 
 
 
En el área de la prevención, la década del 80 marcó un avance en la 
concepción de los programas de asistencia  a la niñez:  Por un lado se 
consideraba indelegable la participación de los padres de familia en la 
atención integral, en las acciones de salud, saneamiento, nutrición, 
educación y por otra parte, se reconocía la necesidad de  la organización y 
participación comunitaria como expresión de democracia participativa en el 
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diagnóstico de la situación de los niños, la planeación y ejecución de 
acciones y por lo tanto su necesaria vinculación a procesos de educación 
social. 
 
 
A partir de 1984 se impulsan modalidades de atención en todo el territorio 
nacional, mediante la integración de servicios, la participación comunitaria y 
la coordinación interinstitucional lo cual buscaba optimizar los recursos, 
disminuir los paralelismos institucionales y transformar los programas 
tradicionales. 
 
 
A finales de 1986, después de un proceso de investigación y evaluación de 
experiencias innovadoras que buscaban la democratización de programas 
para la infancia, el aumento de las coberturas, y la participación de las 
familias y la comunidad, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) aprobó el Proyecto de Hogares Comunitarios de Bienestar como 
una estrategia de desarrollo humano y una nueva concepción de atención 
integral. 
 
 
Durante la vigencia de 1991-1994 se impulsa como política de todos los 
programas en el ICBF el desarrollo familiar y social con el propósito que cada 
individuo, cada grupo social y dentro de ellos la familia, jugara un papel 
fundamental en el mejoramiento de sus condiciones de vida, se continuó 
fortaleciendo la participación y formación de los padres  y de las 
comunidades a través de las diferentes modalidades de atención, la de las 
asociaciones de padres de familia como responsables de su administración y 
funcionamiento y la capacitación de los agentes educativos comunitarios. 
 
 
Entre 1994 y 1998 la política se dirigió a continuar creando una cultura a 
favor de la niñez que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la 
población, las instituciones y diferentes sectores se comprometieran con su 
supervivencia, desarrollo, protección y participación, para satisfacer sus 
necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e integral y 
aprovechar al máximo su potencial.  Así mismo, se promovió que los entes 
territoriales incluyeran en sus planes de desarrollo acciones específicas con 
la niñez y se comprometieran en la creación de una conciencia social y 
comunitaria que beneficiara a los niños, mejorara los procesos de 
socialización  y se alcanzaran  niveles de bienestar más elevados.  
Ampliando la esfera de acción se promocionó la veeduría ciudadana, en el 
control de la gestión pública a favor de la infancia. 
 
 
En particular sobre el aspecto de familia,  si bien con la creación del I.C.B.F. 
se establece que el objeto del mismo es propender y fortalecer la integración 
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y desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle 
sus derechos, sólo a partir del Año Internacional de la Familia en 1994 se 
concretiza la necesidad de trabajar por la familia como una unidad básica de 
desarrollo sostenible, centrada en el ser humano.  Con este propósito en 
1995, el Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, elaboró la guía indicativa para la acción sobre 
cuestiones relativas a la familia.  Dicha guía proporciona y establece 
fundamentos para la adopción de políticas y medidas por parte de los 
diferentes países en materia de atención a la familia. 
 
 
En el plano nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, 
contempla como uno de sus  principios fundamentales la obligación del 
Estado de amparar a la familia como institución básica de la sociedad (art.5), 
así mismo en el artículo 42 reafirma la definición de familia como núcleo 
fundamental de la sociedad, determina que el Estado y la Sociedad deben 
garantizar la protección integral de la familia. 
 
 
La propuesta del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002, 
orientada hacia la familia colombiana, busca promover condiciones para su 
fortalecimiento y desarrollo, incidiendo en los factores protectores que 
favorecen el regeneramiento del tejido social, así como la corrección de 
inequidad que se genera vía el menor capital humano y social de las familias 
pobres. Para ello se pretende trabajar desde la concepción de familia como 
capital social, en el cual se tratará en la especificidad de cada uno de sus 
miembros y las interrelaciones entre ellos, dando prioridad al enfoque 
preventivo sobre el remedial, a la integralidad de las políticas y al nuevo 
concepto de capital social y familia, como ejes fundamentales de acción del 
estado en concertación de la sociedad civil. Paralelamente se buscará 
sensibilizar y generar cambios de actitud en la población, promoviendo un 
gran compromiso social a favor de la familia y la niñez. 
 
 
Dada la estructura sectorial de la política social el enfoque que se impulsa en 
el presente gobierno, está encaminado a promover la atención integral a los 
diferentes grupos familiares, enfatizar las políticas preventivas y generar las 
condiciones para que se den buenas relaciones familiares. 
 
 
Entre las estrategias importantes para la implementación de estas políticas 
se tienen: mejoramiento de la calidad de los servicios, desarrollar nuevas 
formas de prestación de los mismos, vincular nuevos actores sociales, 
fortalecer las propuestas locales y municipales, ampliar las coberturas que lo 
requieran, racionalizar costos, optimizar los recursos disponibles y adelantar 
una fuerte estrategia de comunicación social, que acompañe de manera 
permanente en los ámbitos nacional, departamental, municipal y en todos los 
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establecimientos (escuelas, centros de salud, hospitales, hogares de 
bienestar) la puesta en marcha de las políticas. 
 
 
En lo que implica responsabilidad directa del ICBF, se identifican los énfasis 
del plan así:  
 
 
• Promoción y prevención: Los ejes para vigorizar las acciones de 
prevención y promoción, serán el sector educación y los hogares de 
bienestar, dado que son mecanismos en los que la sociedad civil tiene un 
papel preponderante. Con este propósito, los maestros, los padres de 
familia las madres comunitarias y otros agentes comunitarios serán 
capacitados en la detección precoz del maltrato y de los problemas 
familiares y las acciones a seguir en cuanto a la forma de aproximación al 
niño y de remisión a otras entidades de apoyo en los casos que 
requieran. 
 
 
• Plan nacional de alimentación y nutrición: El compromiso está en 
continuar el desarrollo de las 8 líneas de acción del PNAN las cuales son: 
Seguridad alimentaria a nivel de hogares, Protección al consumidor 
mediante el control de la calidad, prevención y control de las deficiencias 
de micronutrientes, prevención y tratamiento de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias, promoción lactancia materna, promoción de la 
salud, alimentación y estilos de vida saludables, evaluación y seguimiento 
en aspectos nutricionales, formación del recurso humano en políticas de 
alimentación. Las líneas de acción del plan, constituyen el marco de 
referencia que permite ajustar los recursos y las decisiones de la 
comunidad a las soluciones de la problemática local, actuando 
prioritariamente en los niños y niñas de escuelas oficiales con énfasis en 
los sectores rurales y urbanos marginales con mayores deficiencias 
nutricionales. 
 
 
• Plan nacional contra la violencia intrafamiliar: Las acciones para 
promover las buenas relaciones familiares, evitar la violencia intrafamiliar 
y contribuir a la construcción de una cultura de convivencia pacífica, se 
desarrollarán a través de directrices nacionales que articularán las 
diferentes acciones preventivas, educativas, de apoyo, de atención y 
protección para responder a la problemática, adecuando los servicios 
existentes a las diferentes realidades locales. 
 
 
• Programas de atención integral a la niñez : Incentivando la creación de 
nuevos modelos de atención con la concurrencia del ICBF, las cajas de 
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compensación familiar, los gobiernos municipales y las familias de los 
niños, entre otros actores; para financiar estos programas, las cajas 
redireccionarán parte de los recursos que obtiene del impuesto a la 
nómina hacia un nuevo objetivo social, la atención integral de los niños, y 
las entidades territoriales financiarán complementariamente el programa, 
aportando lotes e infraestructura. En los lugares donde no existan cajas 
de compensación el ICBF buscará otros socios como los municipios y las 
organizaciones no gubernamentales, ONG. 
 
 
• Protección especial para la población menor de 18 años: En materia 
de protección, los programas se ejecutarán a través del sistema nacional 
de bienestar familiar.  
 
 
El plan de eficiencia en la protección tendrá como objetivos : revisar y 
actualizar las normas de procedimientos de la protección especial; 
promocionar mecanismos que agilicen los procesos jurídicos y 
administrativos; incrementar las medidas de ubicación familiar de los 
menores con preferencias a las medidas instituciones y en concordancia 
con las características regionales y culturales; desarrollar mecanismos de 
coordinación interinstitucionales en todos los niveles territoriales para 
garantizar la atención integral y el seguimiento a los planes de acción de 
las entidades públicas y privadas; desarrollar estándares de calidad, 
poner al día los procesos de asesoría, supervisión y control en la 
prestación de los servicios, aplicar los criterios de calidad en las 
relaciones contractuales con las entidades prestatarias de los servicios 
de protección y reeducación, y poner al día el inventario calificado de la 
oferta institucional. 
 
 
• Plan de acción a favor de la infancia: Se promueve el cumplimiento 
de las metas establecidas en el PAFI, mediante la coordinación con 
las entidades responsables en el nivel nacional, con los grupos 
intersectoriales departamentales y con los organismos de planeación 
territorial, para gestionar la inclusión, ejecución y seguimiento de las 
políticas de familia e infancia en los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales. 
 
 
En la ejecución de estas líneas de acción juega papel definitivo la operación 
del Sistema Nacional De Bienestar Familiar, regido por el ICBF que coordina 
las distintas entidades que conforman el sistema, articulando las iniciativas 
públicas, privadas, comunitarias y solidarias que atienden las necesidades 
inherentes al desarrollo del capital humano y social. Su principal tarea es la 
de concertar compromisos, coordinando las acciones entre los sectores, el 
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gobierno, los entes territoriales, los organismos de cooperación internacional 
y la comunidad. El estado focaliza sus acciones principalmente en la 
definición de políticas y la vigilancia y control del Sistema  Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF). 
 
 
Paralelamente el ICBF inicia un proceso gradual de descentralización, donde 
se utiliza diversas estrategias para lograr este objetivo. Estas estrategias van 
desde cofinanciar programas de atención a la niñez de iniciativa territorial, 
hasta entregar unos recursos a los municipios para se garantice la atención. 
El ICBF define, de acuerdo con el municipio o departamento, la modalidad 
que adopta, buscando el impacto de las acciones la sostenibilidad técnica y 
financiera de los proyectos. 
 
 
Sobre la base del objetivo institucional contemplado en el decreto 1471 de 
1990 y teniendo en cuenta las proyecciones del cuatrienio, la Misión del 
Instituto se enmarca los siguientes términos : 
 
 
“Promover, asesorar y evaluar programas y servicios de atención orientados a satisfacer las 
demandas de niños, niñas, jóvenes y familias, para la cual nos comprometemos en el marco 
de la descentralización, a posicionarnos como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, trabajando conjuntamente con organizaciones públicas, privadas y con la 
participación activa de la comunidad, bajo criterios de corresponsabilidad, cogestión y 
cofinanciación.”1 
 
 
Para el cumplimiento de esta Misión la labor del ICBF se adelanta en dos 
campos de acciones: 
 
 
♦ Uno, enfocado al quehacer interno, que canaliza esfuerzos a reorientar la 
prestación de los servicios, transformar la estructura organizacional crear 
directrices coherentes para el desarrollo del talento humano y del sistema 
de información gerencial y adecuar sus finanzas a las nuevas tendencias. 
 
♦ Dos, orientado a posicionar el proceso de descentralización con un 
criterio gradual y coherente, que le permite desde lo cultural, económico, 
político y social, trascender hacia la formulación de la política social de 
atención a los niños, niñas, jóvenes y familias, en el contexto de la 
corresponsabilidad y la cogestión con los actores que conforman el 
SNBF. 
 
                                                           
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Plan Indicativo Institucional 1999-
2002. 
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Es tarea del ICBF frente a la promoción, la prevención y la protección,  
vigorizar los lazos que se han venido creando mediante la participación 
comunitaria, comprometiéndose a  través de los programas y proyectos, a 
fortalecer el protagonismo de la sociedad civil en la solución de sus propios 
problemas. 
 
 
En esa dirección, la visión institucional, trabaja en el desarrollo de estrategias 
para lograr unidad de propósito entorno a la prestación de servicios 
garantizando calidad, celeridad, corresponsabilidad y coordinación frente al 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas de atención a la niñez y la 
familia. 
 
 
“En el año 2002 queremos ser un establecimiento público descentralizado articulado al 
desarrollo territorial, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la niñez y familias 
colombianas, a través de la promoción, seguimiento, control y evaluación de proyectos y 
servicios dirigidos a garantizar a los niños, niñas, jóvenes y familias, condiciones adecuadas 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
 
Una entidad que innova su acción a través de la formación de su talento humano, el desarrollo 
permanente de procesos de investigación y establecimiento de sistemas de mejoramiento 
continuo. Con servidores comprometidos con el desarrollo e implementación del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, con actitud positiva hacia el cambio y con capacidad de 
gestión”2 
 
 
Es función del ICBF claramente definida por la Ley 7ª de 1979 la protección 
de la familia y el menor, especialmente en el artículo 21 numeral 14 donde 
establece como función específica la de crear programas de protección 
preventiva y especial para menores de edad. 
 
 
Dentro de esta protección especial existe la modalidad de hogares sustitutos, 
el cual se crea en la década del 70 en las Regionales de Bogotá, Valle y 
Antioquia, modalidad que fue extendiéndose y promocionándose en las 
demás regionales del país.   
 
 
                                                           
2 Ibid 
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Esta modalidad de atención a la niñez surge por la tradición de cuidado 
mutuo de niños y adopciones de hecho en las comunidades, especialmente 
en las regionales rurales de las costas pacífica y atlántica. Estas formas 
espontáneas en el cuidado del niño representan un aporte significativo en su 
protección, es así, como en ambas costas el fenómeno de abandono total 
casi no se presentaba; generalmente cuando un niño estaba  necesitado 
alguna familia se solidarizaba con su situación, brindándole acogida y afecto, 
especialmente, entre parientes, padrinos y vecinos. 
 
 
Esta tradición se constituyó en pilar fundamental para la conceptualización y 
organización de los hogares sustitutos, rescatando el sentido de solidaridad y 
la experiencia de la comunidad en el cuidado del niño y la importancia de los 
ambientes naturales que ofrece la familia y la comunidad como grupos 
sociales primarios en su protección. 
 
 
El programa tiene como marco legal el  Decreto 2737 del 27 de noviembre de 
1989 –Código del Menor-,  capítulo tercero, articulo 57, en el cual se 
enuncian las medidas de protección aplicables por el Defensor de Familia a 
los menores de 18 años que se encuentren en alguna situación irregular. 
 
 
El objetivo de los Hogares Sustitutos es brindar atención y protección integral 
provisional al niño/a y joven en situación de abandono o de peligro en un 
ambiente familiar orientado a la reconstrucción o fortalecimiento individual y 
de relaciones familiares y comunitarias, que le favorezcan la formación y 
desarrollo de sus potencialidades, propendiendo por la garantía de sus 
derechos fundamentales y su integración familiar y comunitaria, en un marco 
de ciudadanía socialmente integrada. 
 
 
El Programa de Hogares Sustitutos en Manizales  se inició en 1975, con una 
meta inicial de treinta hogares y una población infantil similar, presentando 
una mayor incidencia las edades entre 0 y 6 años. Estos menores venían 
siendo atendidos en una modalidad asistencial por el Hogar San José en el 
sector de la Florida y dirigido por religiosas.  
 
 
El programa de Hogares Sustitutos en la Regional Caldas ha sido 
permanentemente ajustado de acuerdo  a los lineamientos técnicos y 
administrativos del momento, siendo un subproyecto enmarcado siempre en 
una acción secuencial, por etapas, en la que hay una participación de los 
funcionarios del ICBF y las familias de la comunidad, para realizar acciones 
encaminadas a dar protección y transformar las condiciones socio-familiares 
que inciden desfavorablemente en los niños y jóvenes. 
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La Misión del programa Hogares Sustitutos del Centro Zonal de  protección 
de Manizales, con la que soporta el logro de sus objetivos es:  
 
 
“Brindar atención integral a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en abandono o 
peligro en una familia que sustituya la biológica y en la cual experimentan la vivencia de 
relaciones personales, familiares  y sociales básicas para su desarrollo integral, mientras se le 
resuelve su situación de protección.” 3 
 
 
La visión que provee el marco de referencia de lo que es el programa de 
Hogares Sustitutos del Centro Zonal de protección de Manizales y de lo que 
quiere ser en el futuro es: 
 
 
“Lograr que los niños, niñas y jóvenes estén en familias adecuadas que los protejan y los 
ayuden a superar las condiciones por las cuales ingresaron brindándoles una buena calidad 
de atención y con un proyecto de vida que los lleve a ser personal útiles a las familias y a la 
sociedad.” 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Estructura Orgánica del Programa Hogares Sustitutos. 
 
                                                           
3 INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR  FAMILIAR – CENTRO ZONAL DE 
PROTECCION ESPECIAL,  Programa Hogares Sustitutos, Manizales, 2000 
4 Ibid 
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El  programa Hogares Sustitutos se sustenta  en las áreas administrativa, 
operativa, de apoyo y logística. 
 
ICBF
REGIONAL  CALDAS  
AREA 
PREVENTIVA 
AREA   
 PROTECCION   ESPECIAL 
HOGARES  INFANTILES 
HOGARES  COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HOGARES  COMUNITARIOS 
EMPRESARIALES 
JARDINES  COMUNITARIOS 
ATENCION COMPLEMENTARIA AL ESCOLAR 
Y  AL  ADOLESCENTE 
CLUBES  JUVENILES 
ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 
INDIGENA 
ATENCION NUTRICIONAL 
MATERNO INFANTIL 
PROMOCION Y DESARROLLO DE 
MICROEMPRESAS 
ATENCION DEL 
MENOR AUTOR O 
PARTICIPE DE 
INFRACCION 
Instituciones de 
Reeducación 
Asistencia Especial 
en medio abierto 
ASISTENCIA Y 
ASESORIA AL 
MENOR Y LA 
FAMILIA
ATENCION 
EXTRAJUDICIAL AL 
MENOR Y LA 
FAMILIA
ATENCION  A LA 
FAMILIA EN 
PROCESOS  
CIVILES
ADOPCIONES
ATENCION AL 
MENOR  EN 
RECUPERACION  
NUTRICIONAL 
ATENCION AL 
MENOR 
ABANDONADO  Y/O 
EN PELIGRO
Instituciones 
de Protección 
Centros de 
Emergencia
Medio Abierto
Hogares 
Sustitutos 
Area Administrativa
Area Operativa 
Area de Apoyo 
Area  Logística 
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El área administrativa está a cargo de la Coordinadora del Programa y del 
equipo técnico, encargados de determinar, de acuerdo con los recursos 
disponibles y las necesidades de la población objetivo, las metas del mismo. 
 
 
El área operativa  asume la ejecución y secuencia de las actividades 
relacionadas con la organización y el funcionamiento del programa. 
 
 
El área de apoyo  la constituyen todas las Instituciones públicas o privadas 
que mediante contratos administrativos con el ICBF, prestan atención integral 
a los niños ubicados en el programa tales como: Fundación para el 
Desarrollo Integral del Menor y la Familia (FESCO), ASME,  
CONFAMILIARES,  Hospital Infantil,  Centragral,   CEDER,  Clínica 
Psiquiátrica San Juan de Dios,  Liga contra la Epilepsia, y Hospital San 
Marcos. 
 
 
El área logística comprende las instalaciones físicas, dotaciones, y  equipos 
necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes al programa. 
 
 
Actualmente,  en el aspecto financiero y teniendo en cuenta la situación 
económica del país los altos índices de desempleo, las modificaciones al 
régimen laboral, el cuestionamiento de las rentas parafiscales, el déficit fiscal 
y el incremento de los problemas sociales, son situaciones que 
progresivamente han venido incidiendo en el recaudo efectivo y por tanto en 
la crisis financiera que actualmente afronta la entidad. 
 
 
Frente al problema financiero y dada las nuevas coyunturas políticas, 
económicas y sociales, la entidad ha entrado en un proceso de flexibilidad en 
la asignación de recursos, desarrollando acciones tendientes a buscar y 
consolidar nuevas fuentes de ingresos, y establecer sistemas efectivos de 
información y control de los mismos. 
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Según los objetivos  planteados el estudio es de tipo descriptivo y explicativo.  
Es descriptivo porque se desean conocer las técnicas y actividades que se 
desarrollan en el programa de Hogares Sustitutos del ICBF  con el fin de 
evaluar  su eficiencia, eficacia , efectividad,  equidad y economía. Además 
como es un programa que está en funcionamiento, se respetará su estructura 
y las evaluaciones parciales o totales que se han realizado; sólo se describirá 
las evaluaciones que a juicio del equipo de trabajo deben hacerse para este 
tipo de programas. 
 
 
Es de tipo explicativo ya que permite relacionar las variables planteadas, 
tales como: Vulnerabilidad, bienestar, solidaridad, tiempo, reingreso, etc; 
especialmente entre la estructura del proyecto y las acciones emprendidas 
en el mismo con los resultados obtenidos.  Igualmente, responde a preguntas 
relativas al “por qué’’ de ciertos sucesos o fenómenos que inciden 
directamente en el éxito o fracaso del proyecto. 
 
 
La población o universo del estudio está constituida por un  total de  409 
niños y niñas que reciben protección  en 175 hogares sustitutos del  ICBF del 
Centro Zonal de Protección 2, de los cuales 110  son hogares sustitutos y 65 
son hogares amigos, ubicados en  los municipios de Manizales, Villamaría, 
Neira y Chinchiná. 
 
 
El ICBF dentro de los Lineamientos de Programación de cada año, programa  
número de cupos y  número de usuarios a atender.  En este último,  
considera un índice de rotación para niños en situación de peligro y/o 
abandono de  2niños/cupo/año y de 1 niño/cupo/año para menores con 
discapacidad. 
 
  
En la investigación se tiene en cuenta los siguientes grupos de población: 
 
 
Menores de 0  a 18 años vinculados al Proyecto de Hogares Sustitutos 
durante el período comprendido entre   enero / 2000  a  mayo / 2001 en las 
modalidades de hogar sustituto normal  y especial (327), biológico (17) y 
amigo (65). 
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Madres sustitutas que albergan menores de 0  a 18 años  en sus diferentes  
modalidades, y que hayan sido vinculadas al proyecto entre enero / 2000 y 
mayo / 2001. 
 
 
Familias biológicas que se encuentran en preparación para el reintegro del 
menor. 
 
 
Los instrumentos básicos para recolectar la información son: revisión 
documental, entrevistas,  encuestas y Taller con niños del Programa. 
 
 
Revisión Documental:  Se tiene en cuenta los informes y estudios realizados 
sobre el tema y las historias socio-familiares de cada uno de los menores  
ubicados en el programa.   
 
 
A través de la técnica de revisión documental se analizan los objetivos del 
proyecto, los recursos financieros asignados, mecanismos para la promoción 
del servicio, criterios de medios y selección de las familias sustitutas e 
intervención y apoyo brindado por la Institución a la familia biológica en la 
superación de su problemática. 
 
 
Dado que no se dispone de un documento base para la recolección de la 
Matriz Ex–ante, se recurrirá  a su reconstrucción con la participación efectiva 
de un Grupo Interdisciplinario de funcionarios del Centro Zonal de Protección, 
entrevista con funcionaria del Nivel Regional del ICBF y profesional del área 
psicólogica de la ONG, FESCO, vinculados directamente al proyecto: 
Doctora  Francia Helena López L., Coordinadora Centro Zonal; Doctora Maria 
Yadira González de P., Coordinadora Programa Hogares Sustitutos, Doctora 
Carmen Elisa Leal G., Nutricionista, Doctora Consuelo Henao Salazar, 
Coordinadora Grupo Programático (e),  Doctora Martha Lucía Trujillo,  
Psicóloga.  Esta matriz constituye el documento sustancial para hacer 
evaluación En y Ex-post y teniendo como soporte las variables identificadas 
en los documentos existentes. 
 
 
Entrevistas: Se aplica a aquellos funcionarios cuya relación con el proyecto 
es directa, y previamente seleccionados de acuerdo a la intervención en el 
mismo que involucra información de la cobertura del Proyecto de Hogares 
Sustitutos, su estructura administrativa, recursos humanos, físicos y 
financieros, supervisión y asesoría del Instituto a las familias sustitutas, 
ubicación del menor en el hogar sustituto y aspectos relacionados con la 
preparación a padres biológicos con miras al reintegro del menor a su medio 
familiar. 
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Se hará entrevista, con base en un cuestionario de referencia, a las familias 
biológicas de los menores próximos a ser reintegrados a su medio familiar. 
 
 
Además, se realizará un taller por una Psicóloga, a los niños y jóvenes del 
Programa donde puedan socializar sus experiencias y expectativas en el 
hogar sustituto, como beneficiarios directos del programa,  teniendo en 
cuenta  su participación como elemento importante que pueda ayudar a 
retroalimentar los procesos del programa. 
 
 
Encuestas:  Se elabora un cuestionario de preguntas que relacione variables 
de fácil tabulación y coherencia que será aplicada a madres sustitutas, 
hogares sustitutos biológicos, hogares amigos, funcionarios que tienen 
ingerencia directa en el programa  y a personas vinculadas directa o 
indirectamente con el proyecto y que conocen de niñez y familia.    
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1.3  MARCO  CONCEPTUAL 
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1.3.1  PRELIMINARES 
 
 
 
Es fundamental la coherencia entre las políticas sociales y económicas en 
términos de estar orientadas hacia el desarrollo de las familias, esto implica 
un replanteamiento del  Estado y del sector privado en la inversión  humana y 
social, en el sentido en que  el gasto social es una inversión en su mayor 
capital,  el humano y por consiguiente, las políticas sociales y el crecimiento 
económico son complementarios. La Constitución  Política de Colombia 
establece  el  papel del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, así  como la distribución  equitativa de las oportunidades y 
beneficios de desarrollo.  
 
 
La inversión en el capital humano constituye una herramienta poderosa para 
incrementar la productividad y la competitividad de la economía, y 
especialmente, para mejorar  las condiciones actuales de desigualdad y de 
desempleo. La mejor de las oportunidades de los más pobres para el acceso 
a activos esenciales para su desarrollo, tales como la nutrición y la salud, la 
educación y la adecuada atención  a la niñez y juventud.  Es así como es de 
interés para el grupo de investigadores analizar el capital humano en el 
programa de Hogares Sustitutos, entendiendo como capital humano  el 
conjunto de conocimientos, habilidades, talentos innatos, valores, 
comportamiento, compromiso, dedicación de tiempo y esfuerzo de una 
persona.  Es claro que estos atributos son de propiedad de cada individuo y 
están bajo  su control y discrecionalidad para decidir cuándo,   dónde y  cómo 
los utilizará. 
 
 
Ahora bien, desde otra óptica complementaria a la  anterior, el capital social 
como amalgama de ciertas características de la organización social, tales 
como la confianza, las normas, las redes de contactos y con mayor 
generalidad, las relaciones, abre oportunidades para llevar a cabo acciones 
cooperativas de beneficio mutuo. El  capital social alude, pues a conceptos 
claves como la confianza y la coordinación. Se hace necesario la búsqueda 
de cohesión y confianza en la sociedad. La articulación de la acumulación 
individual de capital humano y la formación colectiva de capital social 
permitirán potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento 
económico sostenible con cohesión social, razón por la cual el ICBF 
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desarrolla programas  para coadyuvar al desarrollo humano como  semillero 
de capital social en actores tales como el niño, la familia sustituta, la familia 
biológica y la sociedad. 
 
 
Existe hoy en la región una intensa presión para que se realicen 
evaluaciones a los programas sociales que se están implementando.  Este 
interés obedece a una combinación de factores y circunstancias.   
 
 
En primer término, la aguda crisis social que vive la región, caracterizada 
por el alto porcentaje de su población que vive en la pobreza y el porcentaje 
que vive bajo la línea de la pobreza extrema (Indice de GINI, el cual mide el 
grado de desigualdad en la distribución del ingreso); vale decir, que sus 
ingresos no alcanzan para adquirir los alimentos indispensables,  las altas 
tasas de desempleo,  la brusca caída de los salarios reales, entre otros 
rasgos negativos.   
 
 
En segundo lugar, dadas las circunstancias señaladas, una parte muy 
significativa de la población reclama de un lado, la realización de proyectos 
sociales ejerciendo una intensa demanda social, y de otro lado, cuestiona la 
calidad de la inversión social.  Para ello la satisfacción de necesidades 
mínimas o el apoyo en tiempos de grave necesidad son vitales.  Esto ha 
obligado al Gobierno a llevar a cabo,  junto a los programas regulares de 
desarrollo social,  vastos programas complementarios y/o compensatorios 
que ayuden a la población necesitada. 
 
 
Por último, el Estado ha debido enfrentar esta amplia demanda de servicios 
sociales con recursos muy limitados, razón por la cual todas las instituciones 
del Estado y en particular el ICBF deben garantizar de alguna manera el 
mejor uso de dichos recursos.  El propósito de esta monografía va 
encaminado fundamentalmente a evaluar cualitativa y cuantitativamente el 
uso de los recursos y el logro alcanzado. 
 
 
De hecho, el  Estado ha delegado en sus distintas  dependencias la gestión 
de recursos, la realización de un mayor número de programas y de acciones, 
soportados en la eficiencia e impacto de su gasto social, como complemento 
a las políticas y al uso de  recursos del Estado. 
 
 
En estas circunstancias, la Evaluación adquiere una enorme significancia 
pues se supone que ella ayuda a que  en cada una de sus instancias: Ex-
ante, En y Ex post  los  recursos se empleen con el máximo de eficiencia 
posible y aseguren un alto grado de efectividad en su aplicación.   Razón por 
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la cual el propósito de este proyecto es en particular la evaluación En 
(Condiciones actuales) y Ex-post (2000 – Mayo/2001). 
 
 
Puesto que los programas públicos no poseen un regulador automático que 
señale si las actividades que se están llevando a cabo pueden realizarse en 
forma más eficiente, en qué momentos han dejado de ser productivas, o bajo 
qué circunstancias los recursos utilizados en ellos pueden ser desplazados a 
otras actividades del mismo tipo, produciendo un efecto más significativo en 
la población. El monitoreo y la evaluación sobre la marcha hace posible 
captar este tipo de señales y ayuda a solucionar los problemas planteados en 
su ejecución. Sin embargo, las expectativas generadas por este tipo de 
investigación no han sido satisfechas por el trabajo realizado, que se ha 
restringido y emprendido siguiendo cánones tradicionales de evaluación que 
no toman en cuenta las particularidades de los programas sociales ni de su 
implementación.   
 
 
 
 
1.3.2  CONCEPTOS   BASICOS TABLA DE CONTENIDO 18
 
 
 
En el desarrollo de la evaluación, un avance sobre el estudio de logros y 
metas lo constituye la evaluación de impactos y en particular en  proyectos 
sociales se intenta estudiar los efectos que se hayan producido en una 
población objetivo o en una situación determinada, como consecuencia de la 
ejecución de ciertas políticas o programas. Se busca no sólo determinar si 
las actividades prometidas se han realizado sino establecer además si los 
resultados finales que se esperaban se han logrado. 
 
 
Entiéndase por Proyecto Social, “a la unidad operacional que vincula 
recursos, actividades y componentes durante un período determinado y una 
ubicación definida para resolver problemas o necesidades de la población”. 
 
 
“El ámbito de los proyectos sociales, además de estar referido a necesidades 
básicas materiales, se amplía generosamente en su acción, para dar cabida  
a las satisfacción de necesidades de tipo natural, de conocimiento, y 
afectivas.” 5 
 
 
                                                           
5 QUINTERO, Uribe, Victor Manuel. Evaluación de Proyectos Sociales. FES. 1995. 
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Se podría  decir, que las necesidades humanas insatisfechas, relacionadas 
con el desarrollo personal, humano, grupal y socio económico,  se amplía a  
las necesidades básicas insatisfechas, cuyas variables están relacionadas 
con el hacinamiento, dependencia económica. Aumentar los niveles de 
solidaridad, participación, respeto y equidad, por mencionar solamente 
algunos, requiere mejorar la calidad de vida por ejemplo, además de 
educación, salud y vivienda (ver cuadro No 1 “Matriz de necesidades y 
satisfactores”, al final del capítulo). 
 
 
Por lo tanto, el estudio se concentra en identificar en que medida han 
cambiado las condiciones del grupo objetivo como resultado del “proyecto  
Hogares Sustitutos del ICBF” y en qué medida los cambios han ocurrido en la 
dirección deseada. Para evaluar y valorar los logros del proyecto se utiliza la 
evaluación Ex−post, que se define como, “la evaluación de un proyecto 
durante su fase de operación, una vez que las inversiones se han terminado. 
Es decir, el proyecto está en su fase de funcionamiento completo y los 
beneficios pueden ser mensurables. En la evaluación Ex−post se analiza con 
detenimiento la ejecución, los resultados, los beneficiarios y las metas 
obtenidas de un proyecto. La evaluación Ex−post es un análisis profundo del 
proyecto con recomendaciones en varios niveles: Perfil del proyecto, la 
metodología del proyecto, y el nivel de programación e implementación del 
proyecto.”6 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, para hacer la evaluación Ex−post al 
proyecto se utilizará la metodología del Marco Lógico, complementada con 
conceptos e instrumentos diseñados a partir de las guías de Victor Manuel 
Quintero (Evaluación de Proyectos Sociales), ILPES, Planificación de 
Proyectos Orientados a Objetivos (ZOPP), constituyéndose en el instrumento 
que permite ordenar para efectos de diseño, ejecución y evaluación los 
componentes más importantes de un proyecto. 
 
 
El Marco lógico del proyecto, también denominado matriz de planificación del 
proyecto, da respuesta a las siguientes preguntas:  
 
 Por qué se lleva a cabo el proyecto  (objetivo superior) 
 Qué efectos debe tener el proyecto  (objetivo del  proyecto) 
 Qué se desea lograr con el proyecto (resultados) 
 Cómo se alcanzarán los resultados del  proyecto (actividades) 
 Qué factores externos son importantes para el  éxito del proyecto 
(supuestos) 
                                                           
6 Dirección de proyecto y programación de inversiones/ILPES. Propuesta metodológica para la 
evaluación expost y el informe de termino de los proyectos de inversión. 
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 Cómo se puede verificar el éxito del proyecto (indicadores verificables 
objetivamente) 
 Dónde se encuentran los datos para evaluar el proyecto  (fuentes de 
verificación) 
 Cuánto cuesta el proyecto (especificación de insumos / costo) 
 
 
El marco lógico, como instrumento resumen del sistema de seguimiento y 
evaluación, realmente se refiere a dos indicadores claves: la eficiencia y la 
eficacia de un proyecto. 
 
 
Sin embargo para el caso Colombiano, teniendo en cuenta la Constitución 
Política, se aplican seis (6) indicadores: eficiencia, eficacia, efectividad, 
equidad, economía y ecología.  
 
 
El indicador de gestión o de eficiencia “permite la valoración de la eficiencia 
en la utilización de lo recursos durante el tiempo que se adelanta el plan, 
programa o proyecto social, por lo tanto permite valorar el rendimiento 
(productividad física) de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener 
ciertos objetivos con unos tiempos y costos registrados y analizados “.7 
 
 
Los indicadores de logro o de eficacia son “hechos concretos, verificables, 
medibles y evaluables, que se establecen a partir de cada objetivo 
permitiendo la valoración de la eficacia, de los planes, programas y proyectos 
sociales que permiten hacer correctivos para resolver los problemas y 
necesidades de la organización que adelanta el proyecto”. 8 
 
 
Existen otros indicadores complementarios denominados sociales, que 
básicamente se utilizan en la evaluación ex –post  y responden al concepto  
de desarrollo humano. 
 
 
El desarrollo humano se genera en la promoción de las capacidades, las 
realizaciones y los derechos humanos.  El  bienestar, en el sentido 
existencial, radica en la calidad de las comunicaciones con el otro y el 
entorno. Desde la concepción de la ecología humana el desarrollo humano 
integral es el pilar fundamental que impulsa los procesos participativos  de la 
construcción de la comunidad y el desarrollo de personas autónomas y 
                                                           
7 QUINTERO, Uribe, Victor Manuel. Evaluación de Proyectos Sociales. FES. 1995. 
8 GALEANO, E. Ana del Carmen y otros.  Metodología de la Evaluación de Proyectos Sociales 
mediante el manejo de indicadores, 1997 
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creativas, que forjan promoción de proyectos de vida en función del bien 
común. 
 
 
Desde esta perspectiva el desarrollo humano significa el aprovisionamiento 
de herramientas teóricas y prácticas que permitan  afrontar situaciones 
problemáticas y el desarrollo de potencialidades desde las dimensiones del 
ser a partir de la comprensión de los significados que se construyen desde y 
con los distintos entornos humanos para el ejercicio y garantía de los 
derechos. 
 
 
La búsqueda de la calidad de vida no debe limitarse al logro de bienestar 
material sino hacia el fomento de la capacidad de gestión de las gentes, lo 
que se relaciona directamente con las condiciones de libertad de los 
contextos donde se desenvuelven las personas, importa más en el sentido 
existencial y en la calidad de las comunicaciones con el otro como también la 
participación en consolidar relaciones afectivas y solidarias. 
 
 
En cuanto al  bienestar de los niños supone, además de la satisfacción de las 
necesidades básicas (vivienda, vestido, alimentación), la generación de las 
condiciones que aseguren el respeto a sus derechos así como potencializar 
sus recursos y fortalezas  humanas fundamentales. 
 
 
Los indicadores sociales surgen de la necesidad  de medir los cambios en el 
nuevo modelo de desarrollo, dentro de los cuales encontramos los de 
pertinencia (respuesta a necesidades),  equidad (redistribución de los 
recursos orientados hacia poblaciones vulnerables y pobres), participación y 
concertación ciudadana (viabilidad política), sostenibilidad (administrativa, 
técnica, comunitaria y ambiental),  calidad (cumplir con los requisitos, normas 
técnicas y las expectativas de los usuarios), consistencia (integralidad de las 
acciones), coherencia (armonía con otros objetivos de las políticas).   
 
 
Para el proyecto en particular, utilizaremos los indicadores de pertinencia, 
equidad, sostenibilidad, calidad, participación  y concertación  ciudadana, 
consistencia y coherencia. 
 
 
Adicionalmente dentro de este instrumento de evaluación, se consideran las 
evaluaciones financiera, económica y social del proyecto.   
 
 
La evaluación financiera hace alusión  al análisis de la construcción de los 
flujos de caja que se transfieren a un programa social, identificando 
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claramente de dónde provienen dichos recursos; para nuestro caso, con 
recursos propios. 
 
 
Por su parte, la evaluación económica, también denominada análisis costo-
beneficio, “estudia y mide el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, 
teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia.  Consiste en un examen de la 
eficiencia de los recursos invertidos en la ejecución de política o proyectos’’.9 
 
  
Para el caso del Proyecto en cuestión,  resulta de interés para los  
investigadores analizar cómo el programa ha contribuído a mejorar el 
bienestar nacional en el grupo etáreo correspondiente a la población 
comprendida entre 0 y 18 años. 
 
 
La evaluación social ‘incorpora tanto un análisis de eficiencia de los impactos 
de un proyecto o política, como otro que contempla los aspectos de equidad, 
o sea, los efectos que genera el proyecto o política sobre la distribución de 
ingreso y riquezas’10. 
 
 
 
1.3.3  CONTROL DE GESTION  E  INDICADORES 
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“Por gestión  pública se entiende el proceso que articula 
estratégicamente las acciones de una entidad a su misión y objetivos, 
de acuerdo con las prioridades fijadas en los planes de desarrollo, con 
el  propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las  decisiones 
derivadas de la planeación y  las acciones reflejadas en el 
presupuesto.” 11 
 
 
La  Constitución Nacional de 1991, expresa un mandato claro “Gestión 
pública orientada a resultados” que compromete, a las diferentes 
instituciones del Estado  como servidores públicos a focalizar todos los 
esfuerzos hacia la generación de resultados, como una condición necesaria 
para mejorar su eficiencia y  eficacia. 
 
                                                           
9 MOKATE, Karen  y  CASTRO, Raúl. Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión. 
Universidad de Los Andes, 1998. 
 
10 Ibid 
11 GALEANO E.  Ana del Carmen y otros.  Metodología para la Evaluación de Proyectos Sociales 
mediante el manejo de indicadores, 1997 
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En el Plan Indicativo los objetivos apuntan directamente al  cumplimiento del 
Plan Nacional de desarrollo, es decir son la contribución del ICBF, en el 
desarrollo de los programas relacionados con familia y niñez. 
 
 
Coherente con lo anterior, en el ICBF se diseñó un “sistema de evaluación de 
gestión orientada a resultados”, aplicando la autoevaluación,  que permite 
medir el grado en que sus objetivos interpretan y ponen en ejecución la  
misión, medir la capacidad de sus directivos para alcanzar los objetivos, 
aprender de las experiencias e inventar nuevas formas de mejorar el 
desempeño, y redefinir los criterios que determinan el rumbo y la actuación 
del ICBF. 
 
 
Para el análisis de las operaciones  el modelo de evaluación de gestión del 
ICBF incluye para el Programa de Hogares Sustitutos los siguientes 
indicadores: 
 
 
Economicidad-Eficiencia:  Es la utilización de los recursos disponibles para 
obtener mayores y mejores resultados, con el menor desperdicio o costo. 
 
 
Efectividad-Calidad: El ICBF procura que los servicios que preste se 
aproximen en el mayor grado posible a las necesidades y expectativas que 
tienen las personas que los solicitan.  Actuando de acuerdo con los criterios 
previamente definidos:  políticas, normas, estándares, objetivos, 
programación de metas físicas y financieras.   
 
 
Eficacia-Calidad Real:  La capacidad de ofrecer los servicios de la 
Institución de manera que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 
 
 
Dentro de los indicadores de seguimiento y gestión institucional, el ICBF 
utiliza los indicadores de ejecución presupuestal,  gestión financiera, y de 
resultados. 
 
 
A criterio de los Investigadores se considera que  dentro del sistema de 
seguimiento llevado a cabo por el ICBF (indicadores de eficiencia, eficacia, y 
efectividad) cobran importancia y entran a operativizar dentro del programa a 
evaluar, los conceptos de pertinencia, equidad, calidad, sostenibilidad,  
participación  y concertación ciudadana . 
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En complemento, los indicadores de resultados sociales permiten evaluar la 
consistencia y coherencia de los planes de inversión de los entes territoriales 
de acuerdo con los logros alcanzados. 
 
 
 
1.3.3.1  Indicadores de eficiencia: La eficiencia, entendida como la relación  
entre los recursos invertidos y los logros obtenidos, alcanza   su mayor nivel 
al hacerse un uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzando los logros 
esperados, los indicadores tienen en cuenta la eficiencia administrativa como 
un todo, relacionando a su vez cada política con el programa y proyecto 
diseñado en un plan determinado.                                                                                               
                                                                                                                                                    
Dentro de los indicadores  de eficiencia encontramos:                                                                
 
 
1. Indicadores de productividad ( inversión/gasto social) 
2. Indicador de costo de la operación (gasto de funcionamiento/inversión) 
3. Indicadores de eficiencia administrativa (gasto de funcionamiento/usuarios    
    beneficiados) 
4. La productividad media: Es decir el número de personas beneficiarias del  
    plan local  dividido el número de funcionarios encargados de la ejecución  
    del mismo.  
 
Además, en la eficiencia final del proceso se realizarán comparaciones entre 
los productos generados por cada  componente y los factores e insumos 
empleados para obtenerlo, llevando el proceso hasta la comparación del 
resultado final propuesto en el objetivo general del proyecto y los recursos 
utilizados. Los   resultados aquí obtenidos serán analizados complementando 
la información con una evaluación del escenario y la operativización.                                        
                                                                                                                                                     
En el ejercicio de estas comparaciones se utilizan los siguientes indicadores 
de gestión:   
 
Indice  físico: 
 
Meta lograda /meta programada por  
año 
 
Indice  de inversión: 
 
Presupuesto real/ presupuesto 
proyectado 
 
Indice de tiempo: 
 
Tiempo real/ tiempo programado 
   
 
 
1.3.3.2  Indicadores de eficacia: También conocidos como indicadores de 
éxito,  externos, de impacto, o de objetivos; los cuales permiten la valoración TABLA DE CONTENIDO 24
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de los cambios en las variables socio-económicas propiciados por la acción y 
el compromiso institucional. 
 
 
Además, permiten a su vez analizar si el proceso de planificación logró 
resolver el problema y en qué magnitud, con los parámetros de calidad 
previamente establecidos. 
 
 
Existen cuatro  clases de indicadores de logros o de eficacia, concordando 
cada uno de ellos tanto con el nivel de planificación y los objetivos como con 
los parámetros de calidad establecidos para cada nivel:  
 
 
- Indicadores de Impacto, relacionado con los logros a largo plazo y las 
contribuciones de los proyectos y los programas al cumplimiento de la 
misión u objetivo superior de la Institución y/o del grupo. 
 
 
- Indicadores de Efecto, relacionados con los logros a mediano plazo y 
las contribuciones de los  proyectos sociales al cumplimiento de los 
objetivos programáticos en una región específica. 
 
 
- Indicadores de Resultados, hacen referencia a  los logros a corto plazo 
y las contribuciones del proyecto social a resolver directamente 
problemas y necesidades del grupo. 
 
 
- Indicadores de Producto:  Miden los logros en el inmediato plazo y las 
contribuciones de los componentes y actividades al cumplimiento de los 
propósitos establecidos en cada objetivo específico del proyecto social. 
 
 
Cada uno de los objetivos, tanto institucionales como programáticos y del 
proyecto, es descompuesto en variables, y a cada variable, se le formula al 
menos un indicador, el cual permite la comparación, al final del proceso, 
entre los estándares, el valor proyectado para cada variable en términos de 
metas y el valor de la misma variable al terminar el proyecto. 
 
 
1.3.3.3  Indicadores de efectividad: Se plantea como la relación existente 
entre los indicadores de eficiencia y eficacia, de donde los primeros se TABLA DE CONTENIDO 25
ubican en la parte de control y monitoreo de una gestión, seguimiento de 
acuerdo a unas tareas y actividades programadas, y las segundas miden el 
éxito y los impactos establecidos por los objetivos diseñados, es decir, lo que 
se programa comprobando si efectivamente se logró. 
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Además, a través de la simulación se analizará el cumplimiento de la 
satisfacción de expectativas de la comunidad y de la familia  biológica. 
 
 
 
1.3.3.4  Indicadores de equidad: Estos permiten realizar un seguimiento en 
la incidencia o focalización de la inversión  respecto  a las localidades y a la 
población beneficiaria.  
 
                                                             
La equidad no está dada sólo por la relación de quien menos tiene más 
recibe. Aquí es necesario tener en cuenta que el Estado tiene una obligación 
política, económica y social y que por lo tanto el beneficio debe medirse por 
la participación de la sociedad en estos tres campos. 
 
 
La  equidad es una meta alcanzar a través de la promoción de los derechos 
de los niños, de la coordinación de prioridades dentro de los planes de 
desarrollo, del uso racional  y ético de los recursos existentes, así como la 
gestión solidaria de todos los sectores sociales y económicos y la 
transparencia en los procesos de selección de los beneficiarios. 
 
 
 
1.3.3.5  Indicadores de pertinencia: El seguimiento a la  estrategia, desde 
el punto de vista de la pertinencia, facilita a la Gerencia Social analizar, a la 
luz de hechos y realidades, el cumplimiento de la estrategia en términos de si 
está dando o no, los frutos que originalmente se habían visualizado. 
 
 
Es por eso que los análisis de pertinencia de la estrategia deben ser 
discutidos y difundidos entre otros grupos, involucrando nuevas 
concepciones de desarrollo por otras instituciones, por otros proyectos 
sociales y en otras regiones, aportando a la búsqueda permanente y grupal 
de mejores soluciones a los problemas de desarrollo socioeconómico,  y 
establecer de acuerdo a las necesidades, las prioridades y diseñar la 
distribución de los recursos de inversión según los avances y circunstancias 
que se vayan presentando. 
 
 
En el caso  del programa de hogares sustitutos es necesario tener presente: 
 
1. Un paralelo entre el programa de atención al niño y el compromiso 
gubernamental a la luz de la Constitución. 
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2. Los indicadores de pobreza de la población beneficiaria y el mejoramiento 
de la calidad de vida, así como la productividad esperada. 
 
 
1.3.3.6  Indicadores de calidad de los servicios ofrecidos: “Calidad es 
cumplir con los requisitos, las normas técnicas y las expectativas de los 
Usuarios”12 
 
 
Es así como la calidad deja de ser algo subjetivo, referido solo a gustos y 
preferencias, sino que por el contrario su contexto se amplía en tanto puede 
ser medido de una manera mas objetiva. Debe entonces, revisar y evaluar el 
proceso de desarrollo dado, y en términos generales los bienes y  servicios 
ofrecidos, con el fin de medir hasta donde cumplen o no con los requisitos 
establecidos por sus beneficiarios o usuario final y/o con los requisitos 
planteados en el marco de referencia para el desarrollo humano con calidad 
construido con base en la matriz de satisfactores (paginas 24 y 25) 
  
 
 
1.3.3.7  Indicadores de sostenibilidad de las inversiones: Hace referencia 
a la perdurabilidad de los proyectos ejecutados, que hacen parte del plan de 
desarrollo.  Son cualitativos o cuantitativos, para su análisis hacen referencia  
a los recursos humanos, el perfil técnico y profesional, los insumos físicos, 
los sistemas de control y administración, la implementación de los sistemas 
financieros que involucre la relación costo-beneficio.   
 
 
También, involucra la estructura organizacional del programa, el manejo y 
gestión de recursos, así como la evaluación parcial de resultados; por ello en 
este caso se analizarán:  
 
1. Continuidad del equipo de trabajo 
2. Participación permanente de Organizaciones No Gubernamentales  
     (ONGs),  de  la comunidad, etc. 
 
 
1.3.3.8 Indicadores de concertación y participación ciudadana: “La 
nueva filosofía de la planeación incluye los conceptos de participación, 
proceso y flexibilidad. La planeación es ahora un proceso estratégico y 
participativo. De este modo el nuevo carácter  de la planeación modifica  la 
relación entre el Estado y la sociedad civil, asignándole  a ésta última nuevas 
y crecientes responsabilidades y al Estado el deber de reconocer la 
diversidad de las demandas ciudadanas, el cumplimiento de los derechos 
                                                           
12 GALEANO E.  Ana del Carmen y otros.  Metodología para la Evaluación de Proyectos Sociales 
mediante el manejo de indicadores, 1997. 
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constitucionales y el ejercicio eficiente de la gestión democrática 
institucional.”13 
 
 
Para evaluar cualquier plan, programa o proyecto del  Estado, se hace 
necesario establecer este indicador. En el proceso de modernización del 
Estado, la participación ciudadana pasa a un primer plano, dejando de lado 
las  estructuras verticales y dictatoriales o en su defecto paternalista que el 
Estado asumía en otra época. La comunidad y en general la sociedad civil, 
de acuerdo a su participación es  la que en últimas hará cumplir al Estado 
sus responsabilidades sociales, políticas y económicas que le corresponden. 
 
 
Los indicadores de  Concertación y Participación Ciudadana a tener en  
cuenta son:  
 
 
Poc = Participación Comunitaria como grupo Organizado   
 
 
Poc = Número de organizaciones de base participando/ Número total de 
organizaciones de base en la zona ( región ) 
 
 
Plc = Participación de Lideres Comunitarios 
 
 
Plc = Número de  lideres comunitarios participando/ Número total de lideres 
en la zona ( región ) 
 
 
Teniendo en cuenta los criterios para evaluar y valorar un proyecto social, se 
pretende su aplicación al proyecto de Hogares Sustitutos como uno de los 
programas que en materia de política social ha implementado el gobierno 
nacional, a través de  ICBF.  
 
 
                                    
1.4  SITUACION  DE  LA  FAMILIA 
 
 
 
Pese a los muchos cambios de la sociedad que han repercutido en el papel y 
funciones de la familia, ésta sigue siendo el marco natural de apoyo 
emocional, económico y material que es esencial para el crecimiento y 
                                                           
13 Ibid 
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desarrollo de sus integrantes.  La familia es el medio esencial para conservar 
y transmitir valores culturales, educar, formar, motivar y apoyar a cada uno 
de sus componentes, sirviendo de esta forma de recurso capital para el 
desarrollo. 
 
 
La familia en Colombia constituye una realidad compleja  y diversa que bajo 
una misma denominación, hace referencia a las múltiples formas de 
organización, desde aquellas en las cuales un adulto (padre, madre o 
sustituto) asume la responsabilidad de la crianza de los hijos, hasta la 
organización en clanes (común en la población indígena), pasando por 
múltiples formas de configuración de la misma. 
 
 
La heterogeneidad de los diferentes tipos de familia, en su estructura, 
composición y organización está determinada por factores de tipo histórico, 
demográfico, económico, político, social, cultural y educativo, todos ellos 
enmarcados en el contexto de la diversidad regional y en el desequilibrio y 
desigualdad del desarrollo económico y social del país. 
 
 
En el contexto de la dinámica poblacional del país, los cambios en los 
patrones de nupcialidad y reproducción,  el aumento en la esperanza de vida, 
el incremento de las separaciones conyugales y los movimientos de 
población en zonas de violencia son factores demográficos que han 
contribuido a transformar la estructura y la dinámica familiar. 
 
 
Los cambios en el proceso de desarrollo del país, junto con las presiones 
sociales y económicas que experimentan las familias conllevan 
replanteamientos a nivel de su estructura y funciones. 
 
 
Los valores de una sociedad están correlacionados con sus diferentes 
momentos históricos vividos. Los fenómenos de tipo social, político y 
económico, influyen y a su vez son influidos por la cultura y el sistema de 
valores de un país. Sin embargo,  sea cual sea el tipo de diversidad regional, 
cultural o familiar, se observa una reducción dramática en el tiempo familiar, 
en los espacios y tiempos de encuentro, de comunicación y de intercambio 
en la vida cotidiana familiar. 
 
 
En existencia de pocos espacios, la formación de criterios y pautas de 
comportamiento han quedado en gran parte a merced de la publicidad y los 
medios de comunicación.  
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En lo que respecta al grupo etáreo en estudio, en general los medios de 
comunicación y en particular  la televisión desempeña un papel importante en 
la socialización del niño.  Se calcula que en 20 millones de colombianos que 
ven televisión, en su mayoría niños y adolescentes, están en promedio 24 
horas a la semana frente al televisor, en la cual se dan contenidos y 
programas con modelos de héroes y personajes que contradicen los valores 
y principios de respeto, responsabilidad, solidaridad y paz, incitando al 
consumismo, la violencia y el sexo. 14 
 
 
En nuestro país, la urbanización,  la transición demográfica, la creciente 
vinculación de la mujer en el campo laboral, el narcotráfico, y el 
recrudecimiento de la violencia son factores interdependientes que conllevan 
a modificaciones en la escala de valores.  Se observa una modificación en 
valores religiosos que en otras épocas eran incuestionables, y se presenta 
una crisis de tipo ético y moral por el atractivo del enriquecimiento ilícito, la 
deshonestidad y la poca valoración de la vida. 15 
 
 
Los cambios presentados, están básicamente dados en dos situaciones: La 
crisis de la pareja: esta crisis contempla los cambios en la organización de 
los roles tradicionales de hombres y mujeres y los cambios en la 
organización doméstica y familiar, la otra situación hace referencia al 
cumplimiento de las funciones básicas de la familia: en donde la atención 
entre las exigencias de la familia como institución y las exigencias 
económicas y culturales dominantes en donde los valores de competencia y 
la violencia como modelo dominante de acción son asumidos por amplios 
grupos de población. 
 
 
Estas dos situaciones en la realidad generalmente se entremezclan dando 
lugar a cambios esenciales. 
 
 
Los modelos tradicionales de familia nuclear, o familia extensa unidas por 
vínculos religiosos indisolubles, conformadas por el número de hijos que se 
procreen, van dejando de ser los únicos modelos vigentes; progresivamente 
aparecen otras formas de organización constituidas por vínculos civiles o por 
uniones de hecho, así como familias separadas o recompuestas. 
El modelo tradicional en el cual la mujer se preparaba para ser esposa, ama 
de casa, o madre con roles centrados en la crianza y cuidado de los hijos, 
cambia a la situación presente ya que, la mujer se educa (dependiendo de la 
clase social) y comparte la responsabilidad económica con el marido, ante la 
                                                           
14 ZAMUDIO C. Lucero y otros. La Familia en Colombia, 1994 
15 Ibid 
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ausencia u omisión de funciones del mismo, asume el papel de jefe de hogar, 
madre, proveedora económica y responsable de las tareas domésticas.16 
 
 
Otra variable que incide y afecta la función de protección de la familia es la 
violencia.  En Colombia, ésta se inscribe y se explica dentro del contexto 
general de la violencia social, económica y política, que ha vivido 
continuamente el país; sin embargo las restricciones progresivas a que se 
ven abocadas la mayoría de las familias y la crisis generalizada de los 
valores, parecen ser los principales factores determinantes de su ocurrencia 
y agudización.  “ El hecho de que el proceso de socialización de los 
individuos se realice dentro de un medio violento es determinante en la 
reproducción de la cultura de la violencia”.17 
 
 
Las modalidades de violencia en los últimos años se dirigen 
fundamentalmente a la población campesina y urbana.   Como en décadas 
pasadas, la violencia está vinculada a la historia agraria del país; pero  en los 
años 80, la violencia generada  por el narcotráfico  y los grupos de derecha la 
hacen más compleja, convirtiendo  al sector rural en un escenario de la 
modalidad del genocidio, que genera el desalojo por la vía  de la fuerza y las 
huidas masivas de comunidades campesinas amenazadas. 
 
 
Los efectos de esta situación y de estos movimientos sobre las familias 
podrían sintetizarse así: de una parte, el impacto directo de la violencia, es 
decir, el asesinato de sus integrantes, generalmente los hombres de la 
familia.  De otra parte, el cambio de lugar, de actividad, el replanteamiento de 
las relaciones intrafamiliares, de las costumbres, de la cotidianeidad, que 
implica el paso de una zona rural a una urbana y la lucha por la 
sobrevivencia en un lugar desconocido. 
 
 
La migración hacia las ciudades, en estas condiciones, se traduce además 
en aumento de la proporción de hogares pobres y de población indigente. 
Las restricciones del aparato productivo para absorber esta mano de obra y 
la insuficiencia del Estado para atender las necesidades básicas de estos 
núcleos de población crean condiciones para el desarrollo de actividades 
delictivas, sobre todo entre los jóvenes. 
 
 
Dentro de este marco de referencia, el Estado a través del el ICBF busca 
crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los distintos tipos de 
                                                           
16 Ibid 
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Conceptualización y Orientaciones 
para el trabajo con la familia, 1994 
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familia, facilitando adecuadas condiciones sociales, económicas y culturales 
que repercutan en el bienestar familiar, enmarcadas en intervenciones 
especializadas y de prevención (Ver Figura 1. Estructura Orgánica del 
Programa Hogares Sustitutos). 
 
 
1.5  INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS 
 
 
 
La intervención especializada se define como la acción encaminada a 
restituir y facilitar el ejercicio pleno de los derechos de los niños en el ámbito 
de una red afectivo que provea de la satisfacción plena de sus necesidades  
y el desarrollo integral de sus potencialidades como ser humano.  
 
 
El paradigma en que se enmarcan las acciones de intervenciones 
especializadas es la necesidad que tiene todo ser humano de pertenecer a 
una red afectiva que le de seguridad, sentido de pertenencia, afecto y le 
facilite la construcción de un proyecto de vida, que le permita asumir una 
responsabilidad social  donde esta red, coadyuve a  la satisfacción plena de 
estas necesidades. 
 
 
Visto desde un enfoque sistémico la prevención permite definir líneas de 
acción que desde una intencionalidad institucional, busque potencializar la 
capacidad social de visualizar a la niñez como el capital humano para el 
desarrollo de la sociedad y el papel de la familia, la comunidad y el Estado 
como co-responsables  de la garantía del ejercicio pleno de los derechos.   
 
 
Es así como la protección integral, propicia el reconocimiento de los 
derechos de las personas y el perfeccionamiento de los  mecanismos de 
protección de los derechos humanos, considerando al niño y al joven como 
sujeto de derechos.  Esta protección integral tiene sus pilares: en la 
protección del niño como un hecho presente, la dignidad humana, interés 
superior, reconocimiento del niño como un nuevo ciudadano, nueva 
concepción del niño-niña, concepción de familia, concepción de Estado y 
concepto de justicia. 
 
 
De esta manera el  programa de Hogares Sustitutos del ICBF ha asumido 
como elemento central, el desarrollo y la formación de la niñez, en el doble 
proceso de formación como persona y de formación como persona social y 
sujeto de derechos. 
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En este contexto, el presente trabajo aborda la evaluación y medición de 
impacto del  Programa de Hogares Sustitutos del ICBF en el  área de  
protección especial,  atención en medio familiar.   
 
 
La atención en medio familiar comprende “las acciones de restitución y/o 
garantía en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes 
que se encuentran en situación de abandono o peligro o víctimas del 
conflicto armado, que se desarrollan en el marco de una red afectiva 
familiar propia o sustituta, pretendiendo garantizar el desarrollo 
armónico e integral del niño, fortalecer sus destrezas y habilidades de 
interacción social, con el apoyo de las redes de la comunidad y las 
instituciones”18 
 
 
La atención en medio familiar puede darse a través de Hogares Sustitutos 
definidos como una familia de la comunidad que asume temporalmente la 
responsabilidad de brindar atención integral en un ambiente afectivo, 
reparador de las experiencias de vulneración de derechos a niños y niñas 
menores de 18 años con el respaldo y asistencia técnica del ICBF, mientras 
se garantiza por vía administrativa o judicial la restitución plena de sus 
derechos. 
 
 
Los Hogares Sustitutos se clasifican en: 
 
 
Hogar Sustituto Normal:  “Es un hogar remunerado, conformado por una 
familia de la comunidad debidamente seleccionada, que en forma voluntaria 
acoge a un niño desprotegido, de manera transitoria, para proporcionarle 
afecto, seguridad y todos los cuidados necesarios para su desarrollo. En este 
hogar se ubican los niños, niñas o adolescentes a quienes se les decreta la 
medida de colocación familiar por encontrarse en situación de abandono o de 
peligro” 19. 
 
 
Hogar Sustituto Especial: “Es un hogar remunerado que brinda atención 
integral a los niños que además de encontrarse en situación de abandono o 
de peligro, presentan discapacidad física, mental o sensorial.  Su objetivo 
fundamental es proporcionar atención integral, condiciones de bienestar, y 
                                                           
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Lineamientos Técnicos 
Intervenciones Especializadas,  Abril de 2001. 
 
19  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Lineamiento Técnico 
Administrativo 1997. 
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acceso a un proceso educativo y terapéutico que responda a sus 
necesidades particulares” 20. 
 
 
El hogar sustituto especial recibe un aporte superior al asignado al hogar 
sustituto normal, con miras a atender las necesidades propias de este tipo de 
niños, niñas o adolescentes. 21 
 
 
Hogar Amigo:  ‘Es el conformado por una familia, que de manera voluntaria 
y no remunerada, solicita al ICBF acoger a un niño abandonado o en  peligro 
como a un hijo, para proporcionarle el afecto, la seguridad, y todos los 
cuidados necesarios, para su desarrollo, en sustitución de la familia de 
origen” 22. 
 
 
Los Hogares Amigos se clasifican en: 
 
 
Familias en procesos de adopción:   ‘’Esta modalidad hace referencia  a la 
familia estudiada y aprobada por el Comité de Adopciones y determinada 
apta  para constituirse en hogar amigo.  El procedimiento empleado para la 
selección de estas familias y la ubicación de los niños, se realizará de 
acuerdo a los criterios técnicos establecidos a nivel nacional en el programa 
de adopciones” 23 
 
 
Hogar Amigo para niños abandonados o en peligro de 0 a 10 años: 
“’Contempla la selección de familias que solicitan al ICBF  su vinculación 
como hogar amigo con el interés de atender a niños totalmente abandonados 
o en peligro, mientras se resuelve su situación y sin mirar a la adopción. 
 
 
Hogar Amigo para niños mayores de 10 años:  Esta modalidad contempla  
la selección de familias,  para la atención y cuidado de niños mayores de 10 
años, los cuales por su edad y diversas circunstancias no han sido acogidos 
en adopción” 24 
 
 
Hogar Biológico para niños, niñas o adolescentes discapacitados, 
convertidos en hogares sustitutos especiales: “Cuando los padres o 
personas están obligadas a dispensar la protección del niño discapacitado, 
                                                           
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
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no cuentan con los recursos necesarios para la satisfacción de sus 
necesidades básicas, se constituye el hogar biológico en hogar sustituto 
especial a fin de prevenir el abandono del niño.  Se apoya a la familia 
biológica para que pueda brindarle al niño atención especializada” 25 
 
 
Hogar Sustituto Permanente:  “Es el hogar sustituto de permanencia 
prolongada para niños y jóvenes mayor de 12 años, el cual se constituye en 
hogar de referencia, hasta que estén en capacidad de independizarse y 
valerse por sí mismos”.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 Ibid 
26 Ibid 
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CUA1 
Cuadro 1. Matriz de necesidades y satisfactores 
Necesidades según            
Categorías  existentes        
 
Necesidades según 
Categorías axiológicas 
SER TENER HACER ESTAR 
SUBSISTENCIA 1/       
Salud física, 
salud mental, 
equilibrio, 
solidaridad, 
humor, 
adaptación 
 2/                            
Alimentación, 
Abrigo, trabajo. 
 
3/                              
Alimentar, 
procrear, 
Descansar, 
trabajar. 
 4/                             
Entorno vital, 
entorno social. 
PROTECCION 5/ 
Cuidado, 
Adaptabilidad, 
Autonomía, 
Equilibrio, 
Solidaridad 
6/                              
Sistema de 
seguros, 
Ahorro, seguridad  
Social, sistemas de 
Salud, legislación, 
Derechos, familia, 
Trabajo. 
7/                              
Cooperar, prevenir, 
Planificar, cuidar, 
curar, defender. 
8/                              
Contorno vital, 
Contorno social, 
morada. 
AFECTO 9/ 
Autoestima, 
Solidaridad, 
respeto, 
Tolerancia, 
Generosidad, 
Receptividad 
pasión, 
Voluntad, 
Sensualidad, 
humor 
 
10/                         
Amistades, 
parejas, 
Familia, animales 
Domésticos, 
plantas, 
Jardines. 
11/                     
Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones,  
compartir, cuidar,  
cultivar, apreciar. 
12/ 
Privacidad, 
Intimidad, hogar, 
Espacio de  
Encuentro. 
ENTENDIMIENTO 13/ 
Conciencia 
crítica, 
Receptividad, 
Curiosidad, 
asombro, 
Disciplina, 
intuición, 
Racionalidad 
 14/ 
Literatura, 
maestros, 
Método, políticas 
Educacionales, 
Políticas 
Comunicacionales.
15/ 
Investigar, 
estudiar, 
Experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, 
interpretar. 
16/ 
Ambitos  de 
Interacción 
Formativa, 
escuelas, 
Universidades, 
Academias, 
Agrupaciones, 
Comunidades, 
familia. 
PARTICIPACION 17/ 
Adaptación, 
Receptividad, 
Solidaridad, 
Disposición, 
Convicción, 
entrega, 
Respeto, 
Pasión, humor. 
18/ 
Derechos, 
Responsabilidades
, 
Obligaciones, 
Atribuciones, 
Trabajo. 
19/ 
Afiliarse, cooperar, 
proponer, 
compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 
20/ 
Ambitos de  
Interacción 
Participativa, 
partidos, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familia. 
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Necesidades según           
Categorías  existentes     
 
 
 
Necesidades según 
Categorías axiológicas 
SER TENER HACER ESTAR 
OCIO 21/ 
Curiosidad, 
Receptividad, 
Imaginación, 
Despreocupación, 
Tranquilidad, 
Sensualidad. 
 
22/ 
Juegos, 
espectáculos, 
Fiesta, calma. 
 
23/ 
Divagar, 
abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, 
divertirse, 
jugar. 
24/ 
Privacidad, 
Intimidad, espacios
De encuentro, 
tiempo 
Libre, ambientes,  
Paisajes 
CREACION 25/ 
Pasión voluntad, 
Intuición, 
Imaginación, 
Audacia, 
Racionalidad, 
Autonomía, 
Inventiva, curiosidad 
26/ 
Habilidades, 
Destrezas, método,
Trabajo 
27/ 
Trabajar, inventar, 
Construir, idear, 
Componer, 
diseñar, 
interpretar 
28/ 
Ambitos de 
producción, y 
retroalimentación: 
Talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, 
espacios de 
expresión, libertad 
temporal 
IDENTIDAD 29/ 
Pertenencia, 
Coherencia, 
Diferenciación, 
Autoestima, 
Asertividad 
30/ 
Símbolos, 
lenguaje, 
Hábitos, 
costumbres, 
Grupos de 
referencia, 
Sexualidad, 
valores, normas, 
roles, memoria 
histórica, trabajo 
31/ 
Comprometerse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, 
conocerse, 
actualizarse, crecer 
32/ 
Socio-ritmos, 
Entornos de la 
cotidianidad, 
ámbitos de 
pertenencia, 
etapas 
madurativas 
 
LIBERTAD 33/ 
Autonomía, 
Autoestima, 
voluntad, 
pasión, apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerante 
34/ 
Igualdad de 
derechos 
 
35/ 
Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, 
meditar 
36/ 
Plasticidad  
espacio-temporal 
 
Fuente: MAX-NEEF. Manfred, Desarrollo a Escala Humana, Santiago de Chile, 1986 
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2.  ANALISIS   DEL  PROGRAMA  HOGARES  SUSTITUTOS 
 
 
 
 
2.1  COMPROMISO INSTITUCIONAL  A NIVEL NACIONAL 
 
 
 
2.1.1  Area de Direccionamiento  Estratégico 
 
 
 
2.1.1.1  Reorientación de los Servicios: En  este aspecto el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar trabaja por la transformación de sus 
actuales modelos de prestación de servicios,  desarrollando una política 
basada en la promoción, defensa y garantía de los derechos de la niñez y la 
familia,  desarrollando sus programas fundamentados en: 
 
↔ La responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus 
hijos. 
 
↔ La participación de la comunidad 
 
↔ La determinación de la población prioritaria 
 
 
Políticas 
 
 
Ω Orientar la atención integral de niños/as y jóvenes en función de la 
formación de capital humano,  promoviendo modelos de atención que 
potencien  sus condiciones de desarrollo. 
 
Ω Transformar la vida en familia para hacer de la convivencia pacífica, 
un logro diario bajo el lema “la paz entra por casa”.  Para el efecto 
desarrolla una conjunto de acciones institucionales, a través de las 
diferentes modalidades de atención,  orientadas a disminuir la 
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ocurrencia y frecuencia de episodios de violencia, abuso sexual en el 
seno de la familia. 
 
Ω Fortalecer las acciones institucionales orientadas a mejorar el estado 
nutricional de los niños/as y jóvenes expuestos a factores de riesgo 
social.   
 
Ω Lograr  mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios 
orientados a la atención de niños con derechos vulnerados, 
privilegiando las estrategias de solución al interior de la familia. 
 
 
Estrategias 
 
 
♦ Adecuar los servicios a las necesidades y demandas de la familia y 
niñez colombiana,  profundizando el conocimiento y diagnóstico de sus 
condiciones de vida. 
 
♦ Cogestionar con las organizaciones del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, proyectos y servicios que garanticen los derechos de 
niños/as,  jóvenes y familias y satisfagan las necesidades de la 
población usuaria. 
 
♦ Construir conjuntamente con las organizaciones del Sistema Nacional 
de Bienestar metodologías para evaluar la calidad y el impacto del 
servicio que prestan. 
 
 
 
 
2.1.1.2  Rediseño  Organizacional: Desarrollar el  Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y descentralizar al ICBF,  demanda inicialmente reformular 
sus principios, estructura, competencia,  procesos de participación  e 
interrelación en todos los  niveles, a través de tres componentes básicos:  
Redefinición de Estructura,  Funciones y Competencia, Desarrollo de una 
nueva  cultura organizacional  y conformación de un sistema de información.  
 
 
Políticas 
 
 
Ω Concentrar acciones en estructurar el efectivo funcionamiento de 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar como expresión de una 
política social pública,  resultante de la acción articulada del gobierno 
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con la sociedad civil en torno al mejoramiento de la calidad de vida de 
la niñez y de la familia colombiana. 
 
Ω Diseñar una organización flexible que modifique responsabilidades en 
los tres niveles administrativos;  a través de la cual el Centro Zonal 
como eje de la acción institucional, defina y lidere la prestación de un 
servicio público de bienestar familiar que garantice los derechos de 
niños/as, jóvenes y familias y los niveles Regional y Nacional se 
conviertan en socios de los procesos, sirviendo de soporte a los 
proyectos  que se propongan y desarrollen territorialmente. 
 
Ω Construir una nueva cultura organizacional  orientada a la gerencia y 
al servicio que potencie el talento humano del ICBF,  desarrolle el 
sentido de pertenencia, y consolide los valores corporativos para el 
cumplimiento de la  misión institucional. 
 
Ω Consolidar un sistema de información y comunicación que garantice 
oportunidad en la toma de decisiones, agilidad en el desarrollo de 
procedimientos, controles y flujos de información eficiente a las 
diferentes instancias gubernamentales y territoriales. 
 
 
Estrategias 
 
 
♦ Implementar mecanismos de participación en los distintos  niveles del 
ICBF y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 
♦ Lograr que los Centros Zonales y las Regionales participen y se 
articulen a los planes de desarrollo local, municipal y departamental. 
 
♦ Definir y establecer unidades administrativas con capacidad de 
gestión, sobre la base del desarrollo territorial del país. 
 
♦ Elaborar y ejecutar programas de formación del talento humano 
orientados a desarrollar habilidades gerenciales y nuevas formas de 
gestión. 
 
♦ Dotar a los Centros Zonales de la infraestructura requerida para el 
funcionamiento del sistema de información. 
 
♦ Depurar el sistema de información para que sirva de instrumento de la 
gestión institucional. 
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2.1.1.3.  Fortalecimiento  Financiero: El  ICBF debe obtener estabilidad 
financiera, entendida como el incremento y la oportuna captación y  
seguimiento de las fuentes de ingresos,  la adecuada planeación en la 
distribución y ejecución de sus recursos y la racionalización del gasto. 
 
 
Políticas 
 
 
Ω Proponer nuevos mecanismos de asignación, ejecución y control de 
los recursos financieros con el fin de maximizar su efectividad. 
 
Ω Optimizar el recaudo de los ingresos fiscales y parafiscales del ICBF. 
 
Ω Conformar Fondo-Cuenta de los recursos del Sistema Nacional de 
Bienestar a partir de la vigencia 2000 
 
 
Estrategias 
 
 
♦ Diseñar e implementar nuevos modelos de asignación presupuestal. 
 
♦ Generar instrumentos para la consecución, ejecución y control de los 
recursos en todos los niveles, partiendo de los  Centros Zonales. 
 
♦ Optimizar el sistema de seguimiento en la captación, evasión y elusión 
del recaudo. 
 
♦ Rediseñar e implementar el programa de identificación, afiliación y 
pago del recaudo 3%. 
 
 
 
 
2.1.2  OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 
 
 
 
El ICBF se compromete a desarrollar la política de Infancia y Familia dando 
respuesta a las necesidades de la comunidad más vulnerable, a los objetivos 
sectoriales del Plan de Gobierno y  a las grandes expectativas de la Entidad, 
a través del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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 Contribuir  a mejorar la situación nutricional de los grupos vulnerables de 
la población. 
 
 Desarrollar acciones preventivas y de atención en torno a la violencia 
intrafamiliar. 
 
 Mejorar  la efectividad en el proceso de protección integral a la niñez de 
alta vulnerabilidad,  para la garantía de sus derechos e intervención a su 
familia. 
 
En este objetivo se enmarca la Investigación, motivo por el cual se 
relacionan de manera puntual las líneas de acción propias del 
Proyecto “Prevención y Protección a la niñez y a la familia con 
derechos vulnerados”: 
 
Líneas de Acción 
 
♦ Mejorar la efectividad en el manejo de los casos de protección. 
 
♦ Aplicar el proceso de autoevaluación  y fortalecimiento institucional 
en protección. 
 
♦ Incrementar la modalidad de atención en medio familiar. 
 
♦ Definir el proyecto de vida a niños y jóvenes de difícil adopción. 
 
 
 Adecuar las políticas de atención a la niñez  y a la familia sobre la base 
de la realidad social. 
 
 Redefinir las funciones, relaciones y competencias del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar para facilitar la participación, concertación, 
cofinanciación e implementación descentralizada de la política de niñez y 
familia. 
 
 Redefinir la organización y funcionamiento del ICBF  
 
 Incrementar los ingresos a través de acciones de promoción y 
fiscalización del recaudo 3% 
 
 Consolidar un sistema de información que facilite la toma de decisiones, 
el control y la evaluación de procesos y proyectos. 
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2.2  COMPROMISO  INSTITUCIONAL A NIVEL  REGIONAL 
 
 
 
El  Nivel Regional es el encargado de la orientación, seguimiento y 
evaluación de los planes de acción que se diseñan al interior de los Centros 
Zonales que conforman su área de influencia, en su calidad de interlocutor  
entre el nivel nacional y los centros zonales. 
 
 
Se anexa Informe escrito que recoge los aportes del Titular y  la  
Coordinadora (E) del  Grupo Programático del ICBF, Regional Caldas,  frente 
al Plan de Desarrollo elaborado y  al cumplimiento del mismo, en el 
Programa de Hogares Sustitutos,  dada la inexistencia de un documento 
soporte que relacione además de la programación de metas físicas y 
financieras, estrategias y acciones concretas frente al objetivo institucional  
que cobija el programa. 
 
 
 
“INFORMACION  RELACIONADA CON EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2000-2001 
 
 
 
En entrevista con el  Coordinador y Coordinadora (E) del Grupo Programático 
del ICBF, Regional Caldas, en relación a los planes de desarrollo diseñados 
al interior  de la Regional, concernientes al Subproyecto de Hogares 
Sustitutos, se logra establecer: 
 
Ξ El Plan de Desarrollo Regional obedece a la estructura  contenida en  
Plan Indicativo Institucional 1999-2002  que tiene como uno de los objetivos 
institucionales,  el mejoramiento de la efectividad en el proceso de protección 
integral a la población infantil que presenta alta vulnerabilidad. 
 
 
El incremento en la modalidad de atención en medio familiar, se concibe 
como una línea de acción dentro de la prevención y protección a la niñez con 
derechos vulnerados. 
 
 
Sin embargo,  se resalta la no rigidez del Plan Indicativo frente a la apertura 
que se da de incorporar medidas correctivas para lograr los propósitos 
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esperados, considerando las circunstancias que plantea  una dinámica social 
cada vez más cambiante. 
 
 
La Regional Caldas está en este proceso, aunque tiene debilidades 
importantes frente a los planes de acción elaborados por los diferentes 
Centros Zonales,  que deberán trabajarse en la medida en que logre 
instrumentalizarse esta herramienta de gestión  con los Consejos de Política 
Social y éste a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
Ξ Existen Programaciones anuales de metas físicas y financieras, 
evaluables  trimestralmente, lo que nos permite apreciar desde el 
programa que estamos abordando, el comportamiento y movilidad de 
los niños que son protegidos a través de esta modalidad de atención.  
(ver anexo 1.) 
 
 
Ξ Las acciones definidas para ambos períodos tienen  tres 
componentes: 
 
- Sostenimiento del niño 
- Dotación del niño 
- Atención de emergencias 
 
 
Sostenimiento del  niño: Hace referencia al aporte de sostenimiento  para 
el menor que se da a la madre sustituta y que contempla valores distintos 
sea que se trate de hogar sustituto normal o especial. 
 
 
La modalidad de Hogar Biológico, de acuerdo a los lineamientos del año 
2001,  tiene una cobertura mucho menor, comparativamente con el año 
anterior.  La Regional Caldas  en el año 2000, a fin  de optimizar recursos 
optó por categorizar como hogar normal al hogar biológico, al que se le venía 
reconociendo beca de hogar especial. Actualmente reciben una cuota de 
sostenimiento de $212.000 como hogar normal, a diferencia del hogar 
especial cuya asignación es de $232.000. 
 
 
Dotación del niño: Se ciñe al lineamiento nacional.   A fin de racionalizar 
recursos, se efectúa previamente un censo de necesidades. 
 
 
Atención de Emergencias: La  Ley 100 y  sus decretos reglamentarios  
determinan  vincular  al Sistema de Seguridad Social a grupos especiales de 
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población como son los adultos mayores indigentes, indígenas y menores 
abandonados y/o en peligro; para el caso que nos concierne,  el ICBF  ha 
efectuado gestiones con la Secretaria de Salud de Caldas para  incorporar  a 
los menores bajo medida de protección, declarados en abandono y/o en 
peligro, al Régimen Subsidiado; así mismo se envía el estado censal a las 
unidades de salud, a las oficinas de planeación municipal y/o secretarias de 
salud municipal. 
El acuerdo  suscrito  entre la Dirección Seccional de Salud de Caldas y el 
ICBF  es que mediante el Régimen   Subsidiado se paga el 95% de atención 
en salud y el ICBF mediante contratación con una E.PS.  cancela el 5% como 
cuota moderadora de esa misma atención. 
 
 
Esta atención está mediada por el POS  en el que se evidencia los tipos de 
tratamiento, atención hospitalaria, atención especializada y suministro de 
medicamentos.  Lo que no está incluido en el POS debe ser atendido de 
manera particular por el ICBF. Con el Hospitalito Infantil se contrata la 
atención de niños ubicados en hogares sustitutos de Manizales.  Para los 
Centros Zonales de afuera,  se tiene como Contratista, la Clínica Manizales. 
 
 
Finalizando el año 2000, se disparó la cobertura,  situación que se debió al 
desempleo que hay en la región, y en general a la problemática social que 
vive el país.  Debido a esto, en Octubre del 2000, se solicitó a Bogotá 
autorización  para trasladar 35 millones de pesos  (de Preliquidaciones de 
Contratos de Instituciones), en la atención de emergencias y dotación de  
hogares sustitutos. 
 
 
Ξ Se esbozan como estrategias para dar cumplimiento a los techos 
presupuestales y a los cupos programados: 
 
 
• Control de cupos mediante revisiones permanentes que coadyuven la 
tarea de los Defensores de Familia en cuanto a la definición pronta de 
los casos, especialmente de aquellos en los que se vislumbra la 
posibilidad de reintegro familiar. 
 
• Un mayor cuidado en la entrega de cupos de hogares biológicos.  La 
responsabilidad directa del niño recae en sus padres, razón por la cual  
la escasez de recursos no justifica esta medida. 
 
 
Ξ La Regional es consciente que el Programa de Hogares Sustitutos 
debería reducir el impacto de la problemática. Sin embargo, dadas las 
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condiciones de vulnerabilidad social, cada día se incrementa la 
cobertura frente a la situación de abandono y de peligro. 
 
 
En el proceso administrativo y de funcionamiento de Hogares Sustitutos, se 
ha evidenciado su ubicación en estratos socio-económicos supremamente 
bajos, que en cierta medida no garantizan el bienestar integral del menor.  
Hoy por hoy se están realizando  reestructuraciones al lineamiento en lo 
referente al perfil de la madre sustituta, ubicación de la residencia, capacidad 
económica, integrantes del grupo familiar; aspectos éstos que invitan a 
articular las concepciones del nivel de vida con la calidad de vida. 
 
 
Para ello, desde el mes de Septiembre de  2000, se está realizando la 
Caracterización del Programa en Manizales,  que apunta  a la 
implementación de un Plan de Mejoramiento con fundamento en las 
debilidades  y deficiencias  encontradas. Los hogares ubicados en las 
comunas 3,4,6, 7, 10 y 11 han sido caracterizados por 3 estudiantes en 
práctica de trabajo social de la Universidad de Caldas con los siguientes 
resultados. De los 61 hogares analizados, 56 son familias nucleares donde el 
esposo aporta al sostenimiento del hogar,  son ambientes saludables para el 
desarrollo de los niños, casas amplias, espacios bien distribuidos, buena 
dotación, niños alegres y activos.  Los otros 5 hogares están en Plan de 
Mejoramiento.  Los mismos Estándares de Calidad, proceso  aplicado en las 
Instituciones de  Protección de manera inicial, deberán aplicarse a todo el 
programa de Hogares Sustitutos, durante el 2001,  apuntan a la cualificación 
de la atención que a través de los hogares se da a los niños y niñas.  
 
  
En la actualidad se tiene convenio de Cooperación Interinstitucional  con la 
Fundación Universitaria de Manizales para la  realización del proceso de 
sistematización  de experiencias  del Programa de  Hogares Sustitutos con el 
fin de identificar los procesos de socialización desde la familia sustituta en 
función del hijo (a) sustituto (a). Las acciones para lograr los propósitos 
académicos e investigativos,  se encuentran en proceso. 
 
 
(FDO) CONSUELO  HENAO  SALAZAR, Coordinadora Grupo Programático 
(E) (FDO.)  FANNY  ARISTIZABAL Q. Manizales,  Julio 17 de 2001”. 
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2.3  COMPROMISO DEL PROGRAMA  HOGARES SUSTITUTOS 
 
 
 
Los compromisos del Programa  de Hogares Sustitutos del Centro Zonal de 
Protección, ICBF,  Regional Caldas, durante la vigencia 2001, se encuentran 
contenidos en el Plan de Acción: 
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La  Evaluación Ex–Post del Programa de Hogares Sustitutos del Centro 
Zonal de Protección de Manizales,  considera como punto de referencia,  
el período Enero / 2000  a  Mayo / 2001.  No obstante lo anterior, se 
presentará a continuación,  la población proyectada a atender durante 
el 2001, con corte  a Mayo del mismo año. 
 
Cuadro 4 Programa Hogares Sustitutos 2000-2001   -Hogares normales (N) y 
especiales (E) - 
 
 
AÑOS 
 
UNIDADES 
APLICATIVAS 
 
CUPOS 
 
USUARIOS
TOTAL 
CUPOS 
AÑO 
2000 
TOTAL 
CUPOS 
AÑO 
  2001 
 
EJECUCION 
MAYO/2001 
  
N 
 
E 
 
N 
 
E 
 
N 
 
E 
   
N 
 
E 
2000 115 43 199 62 398 62 261    
2001 166 43 263 63 526 63  326 290 54 
Fuente: Programación metas físicas y financieras del programa hogares 
               sustitutos 
 
 
Los  17 Hogares Biológicos, quienes tenían  la calidad  Hogares Especiales,  
a partir del año 2000, como parte de una estrategia administrativa de 
racionalización de recursos de la Regional Caldas fueron  reubicados en la  
modalidad de hogar normal.  
 
 
Cuadro 5 Programa Hogares Sustantivos 2000-2001  
               –Hogares amigos- 
 
AÑOS No. De Hogares Amigos 
2000 52 
Mayo / 2001 13 
TOTAL 65 
 
Fuente: Programación metas físicas y financieras del  
             programa hogares sustitutos 
 
 
La modalidad de Hogar Amigo a reconocer dentro de la práctica investigativa 
es  la  familia  en  proceso  de  adopción,  aunque  los  lineamientos  técnico- 
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administrativos contemplan la modalidad para niños abandonados o en 
peligro de 0 a 10 años y niños mayores de 10 años. No existe otra variante 
en el ICBF-Centro Zonal de  Protección Especial- Manizales. 
 
 
Si bien es cierto, se registra un total de 161 Hogares Amigos en el espacio 
referido, 96 de estos hogares se encuentran radicados en otras  áreas 
geográficas nacionales y extranjeras, razón que justifica que sólo abordemos 
65 de ellos, a los cuales tendríamos potencialmente acceso. 
 
 
 
 
2.4  LOCALIZACION GEOGRAFICA  DEL PROGRAMA HOGARES    
       SUSTITUTOS 
 
 
El  Programa de Hogares Sustitutos que ofrece el Centro Zonal de Protección 
Especial  del ICBF – Regional Caldas – se encuentra  circunscrito a su área 
de influencia geográfica: Manizales, Neira, Villamaría, y Chinchiná, cuyo 
funcionamiento en las diferentes comunas y sectores donde opera,  podrán 
visualizarse en cuadro resumen  y en el mapa comunitario que a 
continuación se expone: 
 
 
Cuadro 6  Ubicación programa hogares sustitutos por sectores – Manizales- 
 
COMUNAS 
AÑO 2000 
AÑO 2001 (Mayo 31) 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
4 
Hogares sustitutos  
(Normales y Especiales) 
 
4 
No. De Niños 10 No. De Niños 13 
    
Hogares Amigos 7 Hogares Amigos 2 
No. De Niños 7 No. De Niños 2 
 
 
 
COMUNA   1 
 
Hogares biológicos 3 Hogares biológicos 4 
No. De Niños 3 No. De Niños 4 
    
Hogares Amigos 2   
No. De Niños 2   
 
 
COMUNA   2 
 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
4 
Hogares sustitutos 
 (Normales y Especiales) 
 
8 
No. De Niños 18 No. De Niños 23 
    
  
Hogares Amigos 2 Hogares Amigos 2 
 
 
 
COMUNA   3 
No. De Niños 2 No. De Niños 2 
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Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales)      
 
8 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
8 
No   de   Niños :              17 No. De Niños 23 
    
Hogares Amigos 4   
No. De Niños 4   
 
 
 
COMUNA  4 
 
Hogares sustitutos  
(Normales y Especiales)      
 
23 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
26 
No   de   Niños :              62 No de Niños: 81 
    
Hogares Biológicos: 1 Hogares Biológicos: 1 
No de Niños: 1 No de Niños: 1 
    
Hogares Amigos 2   
No. De Niños 2   
 
 
 
 
COMUNA  5 
 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales)      
 
10 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
10 
No  de Niños: 18 No de Niños: 17 
    
Hogares Amigos 6 Hogares biológicos: 2 
No. De Niños: 6 No  de  Niños:          2 
    
  Hogares Amigos 1 
 
 
 
 
 
COMUNA   6 
  No. De Niños: 1 
Hogares sustitutos  
(Normales y Especiales) 
 
6 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
6 
No  de  Niños: 12 No de  Niños: 11 
    
Hogares biológicos: 2 Hogares biológicos: 2 
No  de  Niños:                 2 No de Niños: 2 
    
Hogares Amigos 4 Hogares Amigos 1 
No. De Niños: 4 No. De Niños: 1 
 
 
 
 
COMUNA  7 
 
Hogares sustitutos  
(Normales y Especiales) 
 
1 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
1 
No  de  Niños: 1 No de Niños: 1 
    
Hogares Amigos: 3 Hogares Amigos: 2 
No. De Niños: 3 No. De Niños: 2 
 
 
 
COMUNA  8 
 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
19 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
16 
No  de Niños: 49 No  de  Niños 47 
    
Hogares biológicos: 2 Hogares biológicos: 2 
No  de  Niños : 2 No  de  Niños: 2 
    
    
Hogares Amigos: 2 Hogares Amigos: 1 
No. De Niños:  2 No. De Niños:  1 
 
 
 
 
 
COMUNA  9 
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Hogares sustitutos  
(Normales y Especiales) 
 
14 
Hogares sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
15 
No de Niños: 35 No  de  Niños: 34 
    
Hogares Amigos: 12 Hogares Amigos: 2 
No. De Niños 12 No. De Niños 2 
 
 
 
COMUNA 10 
 
Hogares sustitutos: 3 Hogares sustitutos: 5 
No. De  Niños: 7 Niños: 9 
    
Hogares biológicos: 3 Hogares biológicos: 3 
No. De Niños: 3 Niños: 3 
    
Hogares Amigos: 3 Hogares Amigos: 1 
 
 
 
COMUNA  11 
No. De Niños: 3 No. De Niños: 1 
 
 
Cuadro 7  Ubicación programa hogares sustitutos por sectores –Villamaría-  
 
 
SECTORES 
No. 
Hogares 
 
AÑO 2000 
 
AÑO 2001 (Mayo 31) 
La  Pradera: 3     
La Floresta: 3 Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
10 
Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
12 
C. R. C. 3 No. De Niños: 25 No. De Niños: 20 
Villa Beatriz: 1     
Nuevo Horizonte: 1 Hogares Biológicos: 2 Hogares Biológicos: 1 
Urapanes: 1 No. De Niños: 2 No. De Niños: 1 
Vereda Llanitos: 1 Hogares Amigos 5  
  No. De Niños: 5  
 
 
 
Cuadro 8  Ubicación programa hogares sustitutos por sectores –Neira-  
 
SECTORES 
 
 
No. 
Hogares
 
AÑO  2000 
 
AÑO 2001 (Mayo 31) 
Centro 1     
La  Divisa : 1 
 
Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
7 Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
7 
Las  Ferias: 1 No. De Niños: 16 No. De Niños: 17 
Los  Pinos : 2     
Bomberos: 1     
San Vicente: 1     
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Cuadro 9  Ubicación programa hogares sustitutos por sectores –Chinchiná-  
 
SECTORES 
 
No. 
Hogares 
 
AÑO  2000 
 
AÑO 2001 (Mayo 31) 
Palestina: 2     
Centro : 6 Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
23 Hogares Sustitutos 
(Normales y Especiales) 
 
15 
Panorama: 1 No. De Niños: 63 No. De Niños: 24 
Mirador: 1     
Juan XXIII 1 Hogares Amigos: 3 Hogares Biológicos: 1 
San Cayetano 2 No. De Niños: 3 No. De Niños: 1 
Covi Desarrollo: 2     
   Hogares Amigos: 1  
   No. De Niños: 1 
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2.5  ANALISIS   PROGRAMA  HOGARES  SUSTITUTOS 
 
 
 
2.5.1 DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Este programa permite la protección de los niños/ñas y jóvenes que se 
encuentra en situación de abandono y peligro con el fin de obtener un 
desarrollo personal e integral a la vida familiar y social.  
 
 
La protección integral abarca no sólo lo ateniente al desarrollo psicomotor de 
los niños/ñas y jóvenes sino que busca potencializar el concepto de 
personalidad y la construcción de identidad como ideal pedagógico.  Así por 
protección integral se debe entender el conjunto de medidas que recae sobre 
la persona humana,  dotada de personalidad y potencial propio, que por 
razón de su edad o circunstancias particulares requiere la aplicación de 
medidas generales o especiales, que garanticen el logro de su potencialidad 
vital y la consolidación de circunstancias mínimas para la construcción de su 
personalidad, a partir del conocimiento objetivo del otro y de la necesidad de 
alcanzar la realización propia. 
 
 
 
 
2.5.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
“ Brindar protección integral provisional al niño/ña y joven en situación de 
abandono o de peligro en un ambiente familiar  orientado a la reconstrucción 
o fortalecimiento individual y de relaciones familiares y comunitarias, 
propendiendo por la garantía de sus derechos fundamentales y su 
integración familiar y social “.  27 
                                                           
27 . INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Lineamiento de Programación. 
Santafé de Bogotá, 2001 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
 
 
⇒ “ Brindar a los niños y niñas con derechos vulnerados la oportunidad 
de vivir una experiencia reparadora para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos. 
 
⇒ Fortalecer el sentido de pertenencia y la atención personalizada de 
niños y niñas a través de redes familiares, previniendo que las 
medidas de protección los excluyan de los servicios y recursos 
públicos comunitarios. 
 
⇒ Fortalecer la capacidad de las comunidades para que asuman la 
responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos de sus niños 
y niñas y desarrollen competencias de protección en 
corresponsabilidad con el Estado. 
 
⇒ Buscar los mecanismos para que, paralelamente a la atención de los 
niños, se establezcan estrategias de trabajo con la familia biológica de 
modo que ésta se fortalezca y pueda reasumir su derecho y deber de 
criar y cuidar a sus hijos “. 28 
 
 
 
 
2.5.2.1  Variables que se desprenden de los objetivos: En  el análisis se 
plantean dos tipos de variables, Institucionales y del Programa Hogares 
Sustitutos. 
 
 
θ Institucionales: 
 
 
Organizacional:  Hace referencia al desarrollo operativo del 
programa,  y los procedimientos que en cada nivel se ejecutan para 
cumplir con sus aspectos técnicos y administrativos. 
 
 
Gestión:   Se refiere a la disponibilidad, oportunidad y eficiencia en la 
utilización de recursos (humanos, materiales y financieros) para el 
logro de los objetivos del programa. 
 
                                                           
28 Ibid 
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θ Del Programa Hogares Sustitutos:   
 
 
Vulnerabilidad:  Hablar en este caso de población vulnerable es 
referirse a la niños, niñas y jóvenes que tienen una situación de 
desventaja frente al resto de la población.   
 
 
Salud:  Esta variable estará considerada como el control y atención 
periódica de las condiciones de salud, crecimiento y desarrollo de los 
niños. 
 
 
Alimentación:  Las condiciones alimentarias que logren satisfacer el 
mínimo de los requerimientos nutricionales de acuerdo con su edad y 
nivel de desarrollo, de tal forma que los niños puedan ir desarrollando 
desde muy temprana edad comportamientos y criterios adecuados 
sobre sus propias necesidades nutricionales. 
 
 
Desarrollo psico-social:  Expresa el desarrollo armónico de los 
niños, de acuerdo con su edad y grupo de referencia; seguros de sí 
mismos, con un autoconcepto y autoimagen positivo, que reconocen 
sus potencialidades y limitaciones. 
 
 
Recreación:  Es la posibilidad que tiene el beneficiario del programa 
de recibir atención con actividades recreativas, contribuyendo a 
mejorar  sus condiciones y relaciones sociales con otros niños del 
programa. 
 
 
Ayudas visuales y de locomoción:  Es la posibilidad que brinda el 
programa de suministrar elementos necesarios para mejorar la visión y 
locomoción de la población objetivos, que tienen alguna disfunción de 
esta naturaleza y que lo requieren. 
 
 
Características y  condiciones del núcleo familiar:  Se relaciona 
con la situación familiar,  social   y económica que rodea a  la familia 
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biológica, circunstancias que inciden de manera directa en la 
protección del niño y en la viabilidad o no de su posterior reintegro. 
 
 
Percepción valorativa del programa por parte de los padres del  
niño y la comunidad:     Hace    mención   a  la  percepción  sobre  el  
programa y la institución y de qué forma podrían contribuir a su 
mejoramiento. 
 
 
Participación Institucional en la Red de Servicios a la Niñez :  
Convenios suscritos con otras instituciones para prestación de 
servicios de salud, educación, recreación, actividades culturales, etc. 
 
 
Tiempo:  En general se plantea como duración de los fenómenos  y/o 
duración limitada de las cosas; en este caso es el tiempo de 
permanencia del niño en el hogar sustituto. 
 
 
Reingreso :  Se refiere  a los niños, niñas  y  jóvenes que por diversas 
circunstancias   ingresan de nuevo al programa. 
 
 
Formación y capacitación a la madre sustituta: Variable relevante 
dada la dependencia del éxito del programa  ya que son las familias 
sustitutas los directos responsables de dar un ambiente familiar, 
humano y físico  adecuado al menor. Generando un proceso de 
formación permanente orientado a preparar las familias sustitutas para 
permitirles que asuman y potencialicen su función, como formadores 
de niños, favoreciendo la calidad de las relaciones y propiciando un 
ambiente estimulante. 
 
 
Solidaridad:   Mediante el concepto de solidaridad, se incorpora a los 
particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas 
están comprometidos, tiene el sentido de un deber impuesto a toda 
persona, Instituciones, comunidad y  organizaciones por el sólo hecho 
de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la 
vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de 
otros asociados o en interés colectivo. 
 
 
Focalización: Hace alusión  a la ubicación geográfica y a la 
estratificación social de los hogares sustitutos lo que brinda un 
referente de las condiciones sociales y económicas de los diferentes 
grupos familiares  comprometidos en el proceso de atención de los 
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niños, niñas y jóvenes en cada una de las áreas  de derechos 
(Supervivencia, Desarrollo,  Participación, y Protección). 
 
 
2.5.3 PROCESO DE ATENCIÓN 
 
 
 
La organización y funcionamiento del programa indica una acción secuencial 
por etapas en una dirección definida por el equipo multidisciplinario adecuado 
a las necesidades específicas. 
 
 
Las etapas del proceso se consideran de manera integral y cada una de ellas 
define unas actividades puntuales para el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
 
Nombre del Proyecto:     HOGARES  SUSTITUTOS 
Inicio 
EDT ACTIVIDADES 
1 DIVULGACION Y MOTIVACIÓN 
1.1 Promoción en juntas de acción comunal e instituciones públicas 
1.2 Promoción de las familias sustitutas vinculadas al proyecto. 
1.3 Promoción a través de Contratos Intra e Interinstitucionales 
2 SELECCIÓN DE HOGARES SUSTITUTOS Y AMIGOS 
2.1 Preselección 
2.1.1 entrega de requisitos y análisis de los mismos 
2.1.2 Información sobre la organización y funcionamiento del servicio a 
las personas                   interesadas 
2.1.3 Orientación para diligenciar el formato de solicitud mediante 
sesión educativa 
2.1.4 estudiar y preseleccionar las solicitudes 
2.2 estudio sicológico y social 
2.2.1 Entrevista personal con la posible madre  y familia sustituta 
2.2.2 visitas domiciliarias para observar las condiciones que ofrece la 
vivienda,medio familiar 
 y comunitario. 
2.3 Participación de las familias en taller inicial de capacitación, para 
la selección final. 
2.3.1 iniciar capacitación de 40 horas 
2.3.2 Entrevista psicológica madre y grupo familiar 
2.3.3 Selección definitiva de los hogares sustitutos y amigos 
 EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
3 INDUCCION Y APERTURA DEL HOGAR SUSTITUTO 
3.1 Informar  a la madre  sustituta  sobre  su  vinculación y los 
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trámites  a  seguir 
3.2 Efectuar una pasantía por algunos hogares de las madres 
sustitutas       seleccionadas. 
3.3 Ubicación del  niño 
4 PROCESO DE ATENCIÓN DEL NIÑO Y SU FAMILIA 
4.1. Preparación del menor para su ingreso, permanencia y egreso 
4.1.1. Intervención de profesionales del área psicosocial para brindar 
apoyo emocional al niño. 
4.1.2. Orientación a la madre sustituta para el ingreso del niño 
4.2. Atención y seguimiento a la familia biológica 
4.2.1. Intervención psicológica 
4.2.1.1. Explorar e identificar las historias de vida de las familias a través 
de conversaciones cotidianas 
4.2.1.2. Construir cambios en las relaciones 
4.2.1.3. Conocer la construcción y formas de vida de otros grupos 
sociales. 
4.3. Ubicación de los niños 
4.3.1. Abrir investigación por medio de auto en el que se dispone la 
colocación familiar provisional 
4.3.2. solicitar el cupo al funcionario responsable del programa 
4.3.3. Seleccionar la familia adecuada e informar al defensor de familia 
4.3.4. efectuar la ubicación del menor mediante acta de colocación 
familiar 
4.3.5. Entregar al menor a la familia sustituta 
4.3.6 Participación  en brigadas  de salud 
4.4 Atención integral del niño en hogar sustituto. 
4.4.1. Dseñar con la familia sustituta un plan de atención. 
4.4.2. Carnetización para que los menores sean atendidos en los 
centros de salud. 
4.4.3. Vincular a los niños discapacitados en instituciones especiales. 
4.4.4. Inscribir a los niños en programas de crecimiento y desarrollo que 
ejecutan los organismos de salud. 
4.4.5. Ingresar al menor a la educación formal y/o otros programas a 
favor de la infancia 
4.4.6. Capacitación vocacional, prelaboral y laboral a través de 
contratos con  ONG 
4.4.7. Orientación y asesoría a la familia sustituta en situaciones 
especiales 
  EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
5 FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS HOGARES 
SUSTITUTOS. 
5.1. Organización de grupos de estudios-trabajo con las madres 
sustitutas 
5.2 apoyo  elaboración de materiales 
  EVALUACION  TRIMESTRAL 
6 SEGUIMIENTO Y ASESORIA A LOS HOGARES SUSTITUTOS 
6.1. Seguimiento individual y grupal a nivel nutricional y social 
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6.2. Entrevistas  individuales y grupales con los niños en el hogar y en 
ambientes diferentes 
6.3. visitas al hogar sustituto y supervisión a las historias de vida de 
cada niño 
6.4. Fortalecimiento de los grupos de estudio-trabajo 
6.5. Reuniones generales de madres sustitutas para analizar y evaluar 
el programa. 
6.6. Coordinación de servicios con instituciones y entidades. 
6.7. Verificación de la prestación de los servicios a los niños y 
concertación de los planes de atención 
6.8.  Verificación por parte de al área social del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el hogar. 
  EVALUACION  TRIMESTRAL 
7 CIERRE DEL HOGAR SUSTITUTO 
7.1.  Verificación quejas 
7.2. Concertación  de compromisos con la madre sustituta 
7.3  Realización seguimiento 
7.4  cierre del hogar  por diferentes motivos 
8 EVALUACIÓN DEL SUBPROYECTO 
8.1 analizar aspectos técnicos,  administrativos y financieros. 
 
 
 
 
 
  
 
2.5.3.1 Funciones del equipo interdisciplinario encargado: Cada una de 
las etapas del proceso de atención involucra diferentes especialistas los 
cuales tienen bajo su responsabilidad funciones específicas en el programa, 
de acuerdo a su perfil profesional  (Ver Cuadro 10. Programación de 
Recursos Matriz Rol Responsabilidad).  
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Análisis de la matriz Rol-Responsabillidad del programa hogares 
sustitutos a nivel operativo:  
 
 
 
Análisis vertical: Son las acciones en forma individual de cada recurso en la 
estructura de descomposición del trabajo (EDT)  en  el  Programa de 
Hogares Sustitutos, es decir, es una descripción de funciones. 
 
 
La Coordinadora participa en la motivación, asesoría y supervisión del 
programa, así mismo en la selección del hogar sustituto; programa y participa 
en la capacitación de madres sustitutas, en las evaluaciones periódicas a los 
hogares; elabora informes relacionados con el seguimiento del niño, 
establece contratos con entidades especializadas, y en general en todas las 
actividades que tienen que ver con el funcionamiento del programa y la 
atención directa del niño. 
 
 
La nutricionista, que participa en actividades de  selección y capacitación a la 
madre sustituta, así como en la valoración y seguimiento nutricional de los 
niños. 
 
 
El Psicólogo de Planta del ICBF tiene ingerencia exclusiva en la selección de 
hogares sustitutos y amigos.  La intervención en el proceso de atención con 
el niño y su familia es brindada a través de contrato suscrito  con  la 
Fundación para el Desarrollo Integral del Menor y la Familia (FESCO). 
 
 
El Defensor de Familia interviene directamente en el proceso administrativo 
de protección, por ser el funcionario con competencia legal para adoptar de 
manera provisional o definitiva la colocación familiar del niño en el programa, 
fundamentándose en las pruebas que se decretan y que constituyen el 
soporte para definir la situación jurídica del  niño. 
 
 
La Familia Sustituta juega un papel muy importante en el funcionamiento del 
programa porque es a través de ella que el ICBF operativiza todas las 
acciones de protección y cuidado del niño. 
 
 
Los niños del programa participan en el proceso de atención, ya que son los 
beneficiarios directos de los servicios que ofrece el ICBF  a través de este 
programa. 
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De otra parte, la familia biológica interviene en la etapa del proceso de 
atención, logrando un acercamiento con su hijo, fortaleciendo lazos afectivos 
y recibiendo orientación y capacitación para el posterior reintegro familiar. 
 
 
 
Análisis horizontal: Estudiar que tan integramente se atenderá cada etapa o 
actividad. 
 
 
Todas las etapas tienen recursos asignados, de acuerdo a las necesidades 
del programa.  Sin embargo, la etapa de mayor relevancia es la del Proceso 
de Atención del Niño y su Familia puesto que es en ésta donde confluyen 
todos los recursos encaminados a  brindar una verdadera protección integral 
al niño.   
 
 
La Coordinadora participa en todas las etapas de funcionamiento del 
Programa, constituyéndose en el eje central de todas las actividades 
operativas, técnicas y administrativas inherentes al  mismo.  
Este recurso tiene a su cargo la responsabilidad directa del programa, de ahí 
que el uso de habilidades administrativas y personales sean de la mayor 
importancia para lograr el adecuado cumplimiento de los propósitos. 
 
 
 
 
2.5.3.2 Matriz de gestión del programa hogares sustitutos: Aborda los 
aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros del Programa, y las 
competencias que el  ICBF tiene a Nivel Regional y Zonal para el 
cumplimiento de cada una de las funciones delegadas a cada línea de 
autoridad como parte de la articulación en las que se sustenga el Programa 
para su adecuado  desempeño (Ver Cuadro 11. Matriz de gestión del 
programa Hogares Sustitutos). 
 
 
 
 
 
 
2.5.3.3 Matriz Exante del programa hogares sustitutos: Dado que no 
se dispone de un documento base para la recolección de la Matríz 
Exante, se recurrirá  a su reconstrucción con la participación efectiva 
de un Grupo Interdisciplinario de funcionarios del Centro Zonal de 
Protección del  ICBF y profesional del área psicólogica de la ONG, 
FESCO, vinculados directamente al proyecto: Doctora  Francia Helena 
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López L., Coordinadora Centro Zonal; Doctora Maria  Yadira González 
de P., Coordinadora Programa Hogares Sustitutos,  Doctora Carmen 
Elisa Leal G., Nutricionista y Doctora Martha Lucía Trujillo,  Psicóloga.  
Esta matriz constituye el documento sustancial para hacer evaluación 
En y Expost y teniendo como soporte las variables identificadas en los 
documentos existentes. 
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CUADRO 13.Estructura de marco lógico – Matriz Ex ante propósito 2 – 
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3. ANALISIS AL  ″ PROGRAMA DE HOGARES SUSTITUTOS″ 
TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 
 
En el presente análisis, se ubica el comportamiento del programa en un área 
estimada para el estudio y con una muestra previamente definida. 
 
 
Para dicha observación se toma el Centro de  Zonal de Protección de 
Manizales, que incluye los Municipios de Neira, Chinchiná, Villamaría, 
Palestina y Manizales. 
 
  
 
 
3.1  ANALISIS TRABAJO DE CAMPO –MADRES SUSTITUTAS- 29 
 
 
 
El abandono, el maltrato y las diversas formas de agresión en los niños 
se presenta permanentemente en los diversos niveles de una sociedad, 
produciéndose una relación afectiva y emocional traumática en los 
menores que obliga a una protección por parte del Estado a través de 
programas especiales como el de Hogares Sustitutos, donde se busca 
que la familia sustituta cumpla las funciones de la familia biológica en la 
satisfacción de las necesidades del niño en todos los aspectos. 
 
 
El equipo investigador considera la madre sustituta como el eje del programa, 
razón por la cual realiza un censo (110 madres sustitutas) en la  población, 
que a Mayo 31 del 2001 hacen parte del Programa Hogares Sustitutos. 
 
 
 
 
                                                           
29 Ver Formato de Encuesta en anexos 
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Cuadro 16. Edad 
 
EDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
 
20-30 8 7% 
31-40 27 25% 
41-50 43 39% 
51-60 23 21% 
Más de 60 5 5% 
No responde 4 4% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En el análisis de la información se encontró que hay una concentración del 
39% de madres sustitutas que están en un rango de edad entre 41-50 años; 
lo que permite inferir que son madres que tienen una estructuración  
prácticamente definida permitiendo tener mayores elementos para la 
formación y orientación del niño. 
 
 
Dentro del rango de 31 – 50 años se tiene el 85 %, lo que permite concluir 
que ya tiene una estructuración personal, el trabajo alrededor de ellas sería 
consolidar no la formación de estas propiamente, sino las relaciones 
interpersonales con el niño. 
 
 
Como el propósito de Programa es la protección y/o recuperación de los 
derechos del niño y la madre sustituta es el eje en este proceso, se necesita 
precisar su formación; en cuánto a edad el rango es aceptable. 
 
 
Cuadro 17. Estrato social 
 
ESTRATO SOCIAL ENCUSTADOS PARTICIPACION 
Uno 1 1% 
Dos 51 46% 
Tres 49 45% 
Cuatro 8 7% 
No responde 1 1% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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Además, la concentración del 91 % de las madres sustitutas en los estratos 2 
y 3 indica que se esta cumpliendo una de los compromisos tanto  del 
programa como de la política nacional en lo que respecta a inversión social. 
Lo anterior obedece en principio a  la recepción masiva de solicitudes 
procedentes de dichos sectores para su vinculación a Hogares Sustitutos,  no 
así en los estratos 4, 5 y 6 donde sólo se registra un hogar sustituto. La 
divulgación insuficiente del programa y/o el desinterés de estos grupos 
familiares por acceder al mismo, constituyen algunas de las razones que 
explican dicho comportamiento. 
 
 
Cuadro 18. Grado de escolaridad 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Ninguna 2 2% 
Primaria 32 29% 
Bachillerato 58 53% 
Educación Superior 6 5% 
Educación Intermedia 12 11% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En cuanto a la escolaridad se encontró que el 53% de las Madres Sustitutas 
son bachilleres, lo que indica que la selección que hace el  IBCF es buena 
desde esta óptica. No obstante, el 29% de las madres con estudios de básica     
primaria, nos permiten concluír que el recurso humano  del programa tiene 
conocimientos básicos que le permiten adelantar un proceso adecuado en la 
formación del niño. 
 
 
Cuadro 19. Nivel de ingresos 
 
NIVEL DE INGRESOS ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Menos de un salario mínimo 11 10% 
Entre 1 y 2 salarios mínimos 61 55% 
Entre 3 y 4 salarios mínimos 37 34% 
Más de 5 salarios mínimos 1 1% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 55 % de los encuestados tienen ingresos entre 1 y 2 salarios  mínimos. El 
criterio de selección por parte  del  ICBF ha sido acertado, ya que las familias 
sustitutas cuentan con otros ingresos y no dependen exclusivamente de la 
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cuota de sostenimiento que aporta el ICBF para mantener al niño o niños que 
tiene  a su cargo y su familia.  Lo anterior es ratificado con un 34% de 
encuestadas con ingresos entre 3 y 4 salarios mínimos. 
 
 
Sería conveniente que el ICBF  efectuara revisión de aquellos hogares 
sustitutos donde el nivel de ingresos es inferior a un salario mínimo (10%),  
ya que podría desvirtuarse la posibilidad de  ofrecer al niño que ingresa al 
programa, mejores condiciones de vida  que irían  en contravía de los 
lineamientos institucionales. 
 
 
Cuadro 20. Pregunta No. 2  
 
Como se entero del programa? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Madre sustituta 70 64% 
Publicidad ICBF 5 5% 
Otros (Vecinos) 33 30% 
No responde 2 2% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El conocimiento del programa por parte de las madres sustitutas se dió a 
través de  otras madres sustitutas, representado en un 64% de la población 
encuestada; un 30%  por  vecinos conocedores del programa y solo un 5% a 
través de la publicidad  del ICBF. 
 
 
Las estrategias utilizadas para la divulgación del programa por parte del ICBF 
no son las mejores ya que no se ha llegado a toda la comunidad, la población 
que se ha captado para que sirva de puente en el proceso de formación ha 
sido a través de la experiencia o en contacto de la madre sustituta en 
particular. 
 
 
Es necesario que a este tipo de programas sociales se les realice una amplia 
campaña de difusión, orientada a la motivación de la comunidad hacia el 
programa  por dos razones:  La primera y más significativa es la posibilidad 
que tiene la población  de  informar al ICBF  para su respectiva intervención 
los casos de menores con derechos vulnerados que son desconocidos para 
la Institución, y de otro lado, contar con un conjunto de posibilidades que 
permitan una mejor selección de los hogares sustitutos. 
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Cuadro 21. Pregunta No. 3 
Tiempo de vinculación al programa? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Entre 1 y 11 meses 11 10% 
Entre 1 y 5 años 38 35% 
Entre 6 y 10 años 33 30% 
Entre 11 y 20 años 22 20% 
Más de 21 años 6 5% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El tiempo de vinculación al programa desde el punto de vista de la 
experiencia de las madres   sustitutas es positivo ya que se tiene un proceso 
de conocimiento, formación y capacitación permanente. 
 
 
Todo el proceso de capacitación que el ICBF ha impulsado ha sido  positivo 
ya que ha motivado a las  madres sustitutas  a permanecer  y  estar 
comprometidas con el programa. 
      
 
Un 20 % de la población lleva más de diez años en el programa, los procesos 
de formación para este grupo de madres  serían procesos complementarios 
en otros campos como parte del desarrollo humano,  que el Instituto tiene 
concebido dentro del programa 
 
 
 
 
 
Cuadro 22. Pregunta No. 4 
 
Modalidad del hogar sustituto ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Hogar normal 66 60% 
Hogar especial 13 12% 
Hogar mixto 31 28% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
La mayor concentración está en la modalidad hogar normal con un 
porcentaje de 60%;  el hogar especial   registra un 12% en el programa y  un 
12% el hogar mixto (normal y especial). 
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Sería prudente revisar las políticas que el ICBF tiene para el funcionamiento 
del hogar mixto, no con el propósito de cuestionarlo sino de proponer 
módulos complementarios de capacitación a estos hogares.  
 
 
Cuadro 23. Pregunta No. 5 
 
Considera usted que la partida asignada por el 
ICBF es la apropiada para cumplir con la 
Actividad? 
 
ENCUESTADOS 
 
PARTICIPACION 
Si 87 79% 
No 23 21% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 79 % de las encuestadas tienen un grado de aceptación favorable 
respecto a la cuota que el  ICBF aporta para el sostenimiento del niño, toda 
vez que existen otros ingresos familiares que permiten  la adecuada atención 
del niño bajo su protección y de la familia. Sin embargo, un 21% considera 
que el aporte del ICBF no es suficiente debido  a las condiciones de ingreso 
del niño que requieren mayor atención y por ende mayores gastos. 
 
 
 Cuadro 24. Pregunta No. 6  
 
Como calificaría sus relaciones 
interpersonales Con el equipo del ICBF? 
ENCUESTADOS 
 
PARTICIPACION 
Excelente 87 79% 
Buena 22 20% 
Regular 1 1% 
TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 99 % de la población encuestada califican de buenas las relaciones con el 
equipo del ICBF, lo que indica  que el Instituto ha acertado en la 
conformación del equipo de trabajo permitiendo dinamizar el proceso de 
formación de la madre sustituta, dado que los funcionarios en su mayoría 
llevan mucho tiempo en la Institución. Hay aciertos en la resolución inmediata 
de las solicitudes planteadas por la madre sustituta, sin embargo se observan 
cierta  debilidad en cuanto a la calidad humana del personal, según posición 
planteada por un 17% de las encuestadas. 
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Cuadro 25. Pregunta No. 7 
  
Considera que el tiempo de permanencia 
del menor en su hogar es el adecuado? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 70 64% 
No 40 36% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El   64 % de la población encuestada  consideran que el tiempo de 
permanencia del niño en el hogar  sustituto es el adecuado, lo que podría 
significar que el ICBF  resuelve en un tiempo prudencial la    situación legal 
del niño.  Un 36% considera que la permanencia es prolongada, reflejándose 
una aparente lentitud frente a la resolución de los casos.  De otra forma, 
tendría que ser objeto de análisis aquellos casos de niños declarados en 
abandono que por sus condiciones particulares son de difícil adopción, 
aunando a lo anterior la dependencia al medio  que tiene la Institución para 
ofrecer al niño  nuevas y mejores opciones. 
 
 
Cuadro 26. Pregunta No. 8  
 
Considera que la adaptación del menor a su 
hogar ha sido 
ENCUESTADOS 
 
PARTICIPACION 
Excelente 66 60% 
Buena 40 36% 
Regular 4 4% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En términos generales el 96 % de la población encuestada considera que la 
adaptación del niño a su hogar ha  sido  buena, lo que indica que el ICBF ha 
hecho una buena selección  y acertadas capacitaciones a las madres 
sustitutas, así mismo ellas se han apropiado de las orientaciones del instituto 
y lo han transmitido a los niños. 
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Cuadro 27. Pregunta No. 9 
 
Su labor de educación del niño ha 
estado Limitado por el tiempo de 
permanencia en el hogar? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 65 59% 
No 33 30% 
No responde 12 11% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 59 % de las madres sustitutas consideran  que la educación del  niño esta 
limitada por el tiempo de permanencia en el hogar.  Sin embargo,  dada la 
provisionalidad de la medida de protección en el programa, las bases de 
formación que recibe el niño son las básicas (en valores, en hábitos, en 
normas, etc.) ya que se busca que el menor permanezca en el hogar 
sustituto el menor tiempo posible.  De otra parte, se deduce que el 30% de 
las encuestadas considera que el tiempo de permanencia no ha constituido 
limitante para brindar al niño los elementos requeridos para su desarrollo. 
 
 
 Cuadro 28. Pregunta  No. 10 
 
La entrega o pago de la cuota  de 
sostenimiento del niño ha sido 
ENCUESTADOS PARTICIPACIÓN 
Oportuna 43 39% 
Irregular 62 56% 
No responde 5 5% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En relación con el pago de cuota que da el ICBF  para el sostenimiento de  
cada uno de los niños del programa en los hogares sustitutos el  56 % de las 
encuestadas  consideran  que el pago es  irregular, situación que deberá 
revisarse en aras de clarificar las causas administrativas o financieras de la 
entidad  que inciden en una adecuada gestión; por cuanto el ICBF debe 
agilizar los procesos de captación de recursos o en su defecto debe tener un 
capital de trabajo disponible. Sólo el 39% consideran que el pago es 
oportuno. 
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 Cuadro 29. Pregunta No. 11 
Si el pago de la cuota de sostenimiento ha 
sido Irregular afecta la atención del niño en 
su hogar? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 14 13% 
No 80 73% 
No responde 16 15% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Para el  73 % de las madres sustitutas, la  irregularidad en el pago de la 
cuota de sostenimiento  no afecta  la atención del niño en su hogar, toda vez 
que  cuentan con otros ingresos familiares  permitiendo una buena 
racionalización de los recursos disponibles, los cuales   distribuyen  de  
acuerdo a las necesidades que se presenten. 
 
 
 Cuadro 30. Pregunta No. 12 
 
Ha tenido problemas con los padres 
biológicos del niño? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 4 4% 
No 106 96% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 96 % de las madres sustitutas no han tenido problemas con las familias 
biológicas  del niño; dado que  es estrategia  del ICBF    que las visitas de la 
familia biológicas a los niños se  realicen  directamente en  el Instituto. La 
madre sustituta y la familia biológica no tienen una relación  directa en cuanto 
al intercambio de experiencias  para aunar esfuerzos sobre los procesos 
formativos y de crianza de los niños. 
 
 
Los padres biológicos  no intervienen en el proceso de formación  del niño 
mientras éste permanezca en el programa, este proceso es responsabilidad 
directa  del hogar sustituto.    
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Cuadro 31. Pregunta No. 13 
 
Ha recibido capacitaciones durante su 
permanencia En el hogar, acorde con sus 
expectativas personales? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Frecuentemente 104 95% 
Esporádicamente 5 5% 
Rara vez 1 1% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 95 % de las madres sustitutas han recibido capacitaciones 
frecuentemente, acorde con sus expectativas Personales lo que se considera 
positivo en la dinámica de funcionamiento del programa. 
 
 
Cuadro 32. Pregunta No. 14  
 
Que beneficios ha tenido por 
ser Hogar sustituto? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Personales 61 55% 
Económicos 7 6% 
Personales y Económicos 38 35% 
Otros 4 4% 
TOTAL 
 
110 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Para el 55% de la población encuestada el  desarrollo personal ha sido el 
beneficio  que ha obtenido por ser   hogar sustituto, ya que la madre sustituta  
se siente útil a la sociedad, le permite hacer relaciones de amistad con sus 
compañeras del programa,  contribuyendo   a tener una buena autoestima 
desarrollando mejores procesos de  formación en el niño. 
 
El 35 %  de las madres sustitutas,  además de obtener beneficios personales, 
también  obtienen beneficios  económicos que les  permiten contribuir  a  los  
gastos del hogar. 
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Cuadro 33. Pregunta No. 15 
 
Como aplica el concepto de solidaridad 
desde el Programa? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Apoyo a una causa 53 48% 
Beneficio 4 4% 
Acción desinteresada a favor de otra persona 53 48% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Es importante observar que el 96% de las madres sustitutas tienen  un claro 
conocimiento del concepto de solidaridad   o lo que es  más,  hay una 
introyección de la solidaridad en la madre sustituta, siendo favorable para el 
programa porque rescata valores socio-culturales que favorecen los intereses 
de sus beneficiarios directos. 
 
 
Cuadro 34. Pregunta No. 16 
 
Si tuviera la oportunidad de adoptar al 
niño, Se quedaría con el? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 77 70% 
No 33 30% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Del total de la comunidad  encuestada, el  70%  adoptaría el niño que tiene  
bajo su protección  ya que se han   involucrado  componentes afectivos 
importantes generando un acercamiento positivo entre la madre y el niño.   
 
Cuadro 35. Pregunta No. 17 
 
Cuantos niños del programa tiene 
ubicados En su hogar? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Un niño 12 11% 
Dos niños 28 25% 
Tres niños 34 31% 
Cuatro niños 12 11% 
Cinco niños 2 2% 
Seis niños 2 2% 
No responde 20 18% 
TOTAL 110 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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Se observa una concentración del 56% de hogares que tienen ubicados entre 
2 y 3 niños;  el 25% tiene 2  niños y sólo el 11% tiene un niño a su cargo. Se 
estima necesaria la revisión de aquellos hogares, representados en un 2%, 
que tienen ubicaciones de 5 y 6 niños, en contravía a lo estipulado en el 
Lineamiento que define un máximo de 3 niños por hogar.  
 
 
Dentro de los lineamientos de programación  se estipulan unas partidas 
definidas para la atención de los niños,  circunstancia que al parecer es 
desconocida por algunas  madres, quienes responden negativamente a 
servicios que de hecho brinda  el programa.  Se recomendaría para mayor 
claridad, la aplicación de algún instrumento (boletín) que apuntara a clarificar 
cualquier duda al respecto. 
 
 
Cuadro 36. Pregunta No. 19 Señale con que frecuencia ha recibido capacitaciones 
durante su permanencia en el programa acorde con las necesidades del niño?             
                       
A) Niños con discapacidad ENCUESTADOS PARTICIPACIÓN 
Frecuentemente 35 32% 
Esporádicamente 14 13% 
Rara vez 3 3% 
No recibe 58 53% 
TOTAL 110 100% 
 
B) Niños con problemas de 
comportamiento 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Frecuentemente 51 46% 
Esporádicamente 4 4% 
Rara vez 5 5% 
No recibe 50 45% 
TOTAL 110 100% 
 
C) Niños con problemas de 
salud y nutricionales 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Frecuentemente 58 53% 
Esporádicamente 7 6% 
Rara vez 6 5% 
No recibe 39 35% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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La capacitación especifica recibida por la madre sustituta, de manera 
frecuente, para  la atención de niños con discapacidad está representada en 
un 32%.  El 58% de las encuestadas aduce no recibir formación al respecto, 
no obstante podría tener su explicación en la no ubicación de niños con 
características especiales en el hogar sustituto encuestado.   
 
 
La madre sustituta recibe dentro del programa, orientación puntual frente al 
manejo de las diferentes situaciones que se dan con el niño discapacitado, 
sin embargo, se considera conveniente recomendar el diseño de un plan 
mínimo de capacitación frente a estos casos que por sus características 
especiales requieren tratamientos igualmente concretos. 
 
 
Es notorio que el 75% de las madres sustitutas respondan que no reciben 
capacitación en el manejo de las situaciones de niños con problemas de 
conducta y en el área nutricional.  Deberá revisarse la estrategia que tiene el 
programa en ambas áreas cuyo componente preventivo es relevante como 
factor protectivo de los beneficiarios. 
 
 
Cuadro 37. Pregunta No. 20  
 
A qué actividades se dedican los 
niños del Programa en su hogar? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Juegos y recreación 82 53% 
Centros educativos 57 37% 
Otros 6 4% 
Ninguna 10 6% 
TOTAL  100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
De  acuerdo a   la población infantil que atiende el programa,  se encuentran 
vinculadas a actividades acordes con su edad y características personales, lo 
que se ve reflejado en la vinculación de niños y niñas a juegos y recreación 
en un 53%,  a Centros Educativos en un 37%, Otros el 4%.  A la luz de la 
Protección Integral y de acuerdo a lo anterior, el programa facilita el ejercicio 
del derecho a la educación como medio significativo para el desarrollo de sus 
potencialidades como ser humano. 
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Cuadro 38. Pregunta No. 21 
 
A su consideración, cuáles de los 
siguientes aspectos deben mejorarse en el 
programa? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Nada 76 69% 
Capacitaciones 6 5% 
Seguimiento 1 1% 
Pago oportuno 23 21% 
Actividades recreativas 1 1% 
Otros (aumento en la cuota del ICBF) 3 3% 
TOTAL 110 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
La estructura del programa como tal,  es validada por  el 69% de las madres 
sustitutas, quienes consideran que no hay aspectos importantes que 
modificar.   El pago oportuno,  para el 21%,  constituye la observación más 
relevante que hacen al programa. 
 
 
 
 
3.1.1  CONCLUSIONES: Desde la óptica de la madre sustituta el programa 
de Hogares Sustitutos tiene una buena estructura que apunta a cumplir con 
los propósitos que el ICBF ha  implementado en materia de protección 
integral al menor abandonado y/o en peligro físico y moral, cumpliendo así 
los lineamientos nacionales para la atención de la población vulnerable 
contempladas tanto en el plan de desarrollo nacional, como la constitución de 
la república. 
   
 
Las madres sustitutas y sus familias constituyen el gran soporte que tiene el 
ICBF como Institución para la atención de niños, niñas y jóvenes, al ser las 
responsables directas de su cuidado y protección,  reflejando vocación y 
compromiso en la labor social que desarrollan. 
 
 
La capacitación a las madres sustitutas es pilar fundamental que garantiza la 
atención del niño. A pesar de que las madres han criado sus propios hijos, el 
recibir  un niño ajeno y con experiencias traumáticas hace necesario que el 
manejo no se deje a su intuición o buen criterio. Sería conveniente hacer 
seguimiento y monitoreo permanente por parte del equipo de trabajo del 
ICBF durante todo el proceso para minimizar los posibles desfases que 
puedan presentarse.   
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La  edad de la madre sustituta se constituye en factor importante para la 
relación con los niños y ha implicado para ellas  una adaptación permanente 
por la heterogeneidad en las edades y en las problemáticas que presentan 
los menores. Hay una experiencia en el rol de madres que se puede tomar 
como elemento positivo en la atención al niño siempre y cuando haya una 
disposición permanente al cambio de acuerdo a las exigencias de la época. 
 
 
Situaciones especialmente difíciles se presentan con los niños abandonados 
con limitaciones, quienes por su problemática no son menores que fácilmente 
puedan ser dados en adopción y se van perpetuando en el hogar sustituto, 
sin una solución definitiva. El ICBF debe propiciar un estudio de alternativas 
a esta situación. 
    
 
Una falencia que tiene el programa es la escasa publicidad del mismo. Desde 
la óptica del conocimiento del programa como tal, sería importante una 
diversificación de medios publicitarios tales como: Boletines, programas 
radiales, entre otros, que  permitan  que la comunidad se involucre y participe 
en el programa  rescatando procesos  de sensibilización y compromiso social 
frente a los derechos de los niños que coadyuven  a un  aumento progresivo 
del estrato social donde funciona, y por ende a una mayor cualificación de los 
hogares sustitutos seleccionados. 
 
 
Es de anotar que el equipo de trabajo del  ICBF tiene un compromiso con la 
labor que desempeña, hay acierto en la solución inmediata de las solicitudes  
de las madres sustitutas y de los requerimientos del niño.  La calidad humana 
como parte del proceso de desarrollo humano debe integrarse al quehacer 
del funcionario como la oportunidad de desarrollar potencialidades como 
sujeto colectivo comprometido en el proceso educativo y social del programa 
referido.  
 
 
El impacto positivo de Hogares Sustitutos, en la actual modalidad, se ve 
reflejado: En el niño, sujeto de protección, por la restitución de derechos 
vulnerados que plantea el programa desde sus propósitos y que concretiza 
en el Fin, y  en la Madre Sustituta, por el reconocimiento que ella misma y su 
entorno social, hacen de la labor que desarrolla en  favor de los niños, lo que 
beneficia en esta población el aumento tanto de capital humano como de 
capital social. 
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3.2 ANALISIS TRABAJO DE CAMPO – HOGARES AMIGO- 30 
 
 
 
El grupo etáreo seleccionado comprende aquellas familias en proceso de 
adopción  cuya solicitud ha  sido estudiada y aprobada por el  Comité de 
Adopciones.  Para nuestro estudio,  se consideró un total de 65  grupos 
familiares correspondientes al período evaluado, de los cuales sólo pudimos 
abordar 20 de ellos por motivos tales como cambio de residencia  e  
imposibilidad de  comunicación telefónica respectivamente.  El número de 
encuestados comprende, adicionalmente, las reportadas a la fecha por la 
Coordinadora de Adopciones como Hogares Amigos con el fin de sacar una 
muestra, valida  para el cometido de los propósitos de la evaluación ex – 
post. 
 
   
Cuadro 39. Sexo 
   
SEXO ENCUESTADOS PARTICIPACION 
F 18 90% 
M 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En este trabajo, la distribución porcentual por sexos que diligenciaron la 
encuesta el  90%  mujeres y el 10% hombres, lo que nos indica un cambio 
favorable en  la relación de  género, toda vez que  intervienen  nuevos 
actores que dinamizan los procesos se sociabilidad, de altruísmo, de 
autorrealización personal, colectiva, de participación y de competencias en 
campos que hasta ahora habían sido exclusivos de mujeres, imprimiendo el  
soporte a nuevos procesos culturales. 
 
 
Cuadro 40. Edad 
 
EDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
25-40 15 75% 
41-50 3 15% 
51-60 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
                                                           
30 Ver Formato de Encuesta en los anexos 
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Un hallazgo importante es que la población encuestada es muy joven, ya que 
se ubican entre 25 y 40 años, representada en un 75%, lo que se enmarca 
en las normas legales contenidas en el Código del Menor estableciéndose  
que ‘podrá  adoptar quien, siendo capaz haya cumplido 25 años de edad, 
tenga al menos 15 años más que el adoptable’.  Lo anterior constituye el 
soporte jurídico para la selección por parte del  ICBF   de los solicitantes de 
adopción. 
 
 
Cuadro 41. Estrato social 
 
ESTRATO SOCIAL ENCUESTADOS PARTICIPACION 
1  2 10% 
2 3 15% 
3 7 35% 
4 6 30% 
5 1 5% 
6 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Hay una concentración del 65%  de la población considerada en los estratos 
3 y 4, quienes de manera voluntaria acuden al ICBF o bien para tramitar 
solicitud de adopción o para legalizar dicho trámite en caso de adopciones de 
hecho. 
 
 
Cuadro 42. Número de hijos biológicos 
 
NUMERO DE HIJOS BIOLOGICOS ENCUESTADOS PARTICIPACION 
1 Y 2 3 19% 
10 Y 20 8 50% 
21 Y 30 5 31% 
TOTAL 16 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 50% de los encuestados no tienen hijos biológicos y  a través de la 
adopción  tienen la posibilidad de acoger a un niño abandonado o en peligro 
como a un hijo, para proporcionarle el afecto, la seguridad y todos los 
cuidados para su desarrollo en sustitución de la de origen. El 35% de los 
hogares amigos tienen entre 1 y 2 hijos biológicos y el 15% entre 3 y 4 hijos, 
lo que nos permite colegir que son familias nucleares y poco extensas. 
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Cuadro 43. Edad de los hijos biológicos 
 
EDAD DE LOS HIJOS BIOLOGICOS ENCUESTADOS PARTICIPACION 
1 Y 9 3 19% 
10 Y 20 8 50% 
21 Y 30 5 31% 
TOTAL 16 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Los hijos biológicos que aún  conviven en el grupo familiar se encuentran en 
un 50% en edades comprendidas entre 10-20 años, lo que puede 
considerarse favorable para el menor protegido al contar con un número 
mayor de personas que pueden prodigarle cuidado físico y emocional. 
 
 
  Cuadro 44. Grado de escolaridad 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Primaria 2 10% 
Bachillerato 7 35% 
Educación superior 6 30% 
Educación avanzada 4 20% 
Educación intermedia 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
La escolaridad en este grupo etáreo está distribuido así: en bachillerato 
completo 35%, educación superior 30% y educación avanzada 20%, 
representando para el menor un gran apoyo en la realización de sus labores 
escolares y en la identificación  y superación de sus dificultades de 
aprendizaje.  
 
 
De otra parte, se puede inferir que el ICBF ha acertado hasta la fecha en la 
selección de las familias que conforman los hogares amigos  ya que es 
propósito del Instituto que los menores en  procesos de adopción sean 
ubicados en hogares donde se les brinde  una familia que le proporcione las 
condiciones adecuadas de  desarrollo y crecimiento presentes y futuras. 
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 Cuadro 45. Nivel de ingresos 
 
NIVEL DE INGRESOS ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Menos de un salario mínimo 1 5% 
Entre 1 y 2 salarios mínimos 5 25% 
Entre 3 y 5 salarios mínimos 7 35% 
Más de 5 salarios mínimos 7 35% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
El 95% de las familias cuentan con ingreso entre 1 y más de 5 salarios  
mínimos, lo cual ofrece condiciones favorables para de un lado la familia 
cumpla con los compromisos adquiridos y de otro, el niño sea favorecido al 
disponer la familia de las condiciones económicas suficientes para satisfacer 
sus necesidades. 
  
 
Cuadro 46. Pregunta No. 2 
 
Como accedió al programa? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Voluntariamente 20  
TOTAL 20 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 100% de la población encuestada accedió al programa voluntariamente.  
Los solicitantes de adopción tienen claridad respecto a la competencia del 
Instituto para la recepción y trámite de solicitudes en lo relativo a la adopción. 
 
 
 
 
 
  Cuadro 47. Pregunta No. 3 
Que beneficios ha tenido en su 
calidad de hogar amigo? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Personales y afectivos 15 75% 
Afectivos 5 25% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
 
A la pregunta qué beneficios ha obtenido en su calidad de Hogar Amigo, el 
75% de los encuestados concuerdan en la obtención de beneficios 
personales y afectivos que se han generado  a través de la adopción.   La 
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posibilidad de tener un hijo como propio y consolidar un modelo de familia a 
través de la cual se pueda dar y recibir amor, y trascender  como ser 
humano, constituyen aspectos relevantes. 
 
 
  
Cuadro 48. Pregunta No. 4 
 
Como aplica el concepto de 
solidaridad desde el programa? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Apoyo a una causa 3 15% 
Beneficio 3 15% 
Acción desinteresada a otra persona 14 70% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 70% de la población encuestada tiene un amplio conocimiento de lo que 
es el concepto de solidaridad, plasmado en el sentido del programa  al darle 
la posibilidad a un niño sin hogar,  de contar con una familia que lo proteja y 
le garantice como ser humano el ejercicio pleno de sus derechos, sin 
contraprestación económica por esta labor. 
 
 
  Cuadro 49. Pregunta No. 5 
 
Que dificultades ha tenido en su 
calidad de hogar amigo? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Ninguna 17 85% 
Afectivos 2 10% 
Otros 1 5% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
 
 
El 85% de los hogares amigos no ve dificultades en el proceso de adopción, 
lo que es positivo para la Institución  en la medida que  refleja diligencia en la 
resolución de las solicitudes.  Las dificultades afectivas que corresponden  a 
un 10%, hacen referencia a  aspectos emocionales  que generan en los 
solicitantes  inseguridad, temor y  ansiedad  frente a la aceptación 
institucional y consentimiento del mismo niño a  las nuevas condiciones del 
hogar. 
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  Cuadro 50. Pregunta No. 6 En que condiciones ingreso el niño a su hogar 
 
A) En que condiciones físicas? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Buenas 10 50% 
Regulares 7 35% 
Malas 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
B) En que condiciones sociales? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Buenas 12 60% 
Regulares 4 20% 
Malas 4 20% 
TOTAL 20 100% 
 
C) En que condiciones afectivas? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Buenas 10 50% 
Regulares 8 40% 
Malas 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
 
Las condiciones físicas, sociales y afectivas en las que ingresa el niño al 
hogar amigo, en el 50% son buenas. Se colige de lo anterior, que el trabajo 
desarrollado por la madre sustituta con el niño es provechoso. Empero, para  
el 35% de la población las condiciones generales de ingreso del niño a su 
hogar no son las más adecuadas, lo que precisaría por parte del ICBF  un  
mayor seguimiento a los hogares sustitutos para identificar las falencias de 
tal manera que el niño que vaya hacer adoptado llegue en las mejores 
condiciones posibles.  
 
 
 
 
Cuadro 51. Pregunta No. 7 
Estarían dispuestos a sistematizar 
su experiencia como hogar 
amigo? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 16 80% 
No 4 20% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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El 80% de la población estaría dispuesta a sistematizar su experiencia como 
hogar amigo porque con base en las experiencias adquiridas pueden dar 
pautas de crianza a otras familias que quieran acceder a la adopción.    
 
 
Cuadro 52. Pregunta No. 8 
 
Estarían dispuestos a dar 
testimonio de las bondades como 
hogar amigo? 
ENCUESTADOS PARTICIPACIÓN 
Si 17 85% 
No 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 85% de los encuestados se muestran receptivos frente a la posibilidad de 
dar testimonio de las bondades del programa, lo que podría motivar y animar 
a  otras familias que por desconocimiento  no han accedido a estos servicios. 
 
 
 Cuadro 53. Pregunta No. 9 
 
De los siguientes aspectos cuales 
considera que se deben mejorar? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Nada 10 50% 
Orientación en el manejo del niño 2 10% 
Seguimiento 2 10% 
Agilidad en el tramite legal 3 15% 
Otros 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 50% de los Hogares Amigos consideran que la estructura técnica del 
programa es buena, lo que indica que en términos generales el ICBF  
responde a las expectativas de este grupo etáreo, sin embargo, se 
recomienda un mayor acompañamiento del  equipo de trabajo en  la 
orientación y manejo del niño que va a ser adoptado, asociado a un 
seguimiento prudencial donde la familia se sienta apoyada y respaldada en 
su nuevo rol. 
 
 
La agilidad en el trámite legal es cuestionada por el  15% de los 
encuestados, quienes observan retrasos en la definición de los casos. 
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Convendría, por tanto,  que el ICBF determinara las causas que dan origen a 
tal situación y se tomaran los correctivos pertinentes. 
 
 
Entre las sugerencias planteadas por un 15% de los hogares encuestados, 
se destacan  en primer término la gestión que debe adelantar el ICBF para 
que los niños ubicados en hogar amigo,  no sean desvinculados del sistema 
de seguridad social, mientras se legaliza la adopción. En segundo término, si 
bien es cierto  se reconoce la competencia profesional del equipo de trabajo,  
las expectativas de algunos usuarios se dirigen al establecimiento de 
relaciones más cálidas  por parte del funcionario. 
 
 
 
 
3.2.1  Conclusiones: Cuando la reunificación familiar no es posible, debe 
considerarse prioritaria la necesidad de estabilidad del niño, niña o joven. Se 
le debe proporcionar las condiciones  para establecer otros vínculos de 
apego estables, ojalá la adopción. Con este fin, se debe priorizar los 
programas en medio familiar y social-comunitario y posibilitar su aplicación 
en todos los casos en los que sea aconsejable. 
 
 
A la luz de la protección integral,  el ICBF  a través  de Hogares Amigos  ha 
cumplido con sus propósitos al posibilitar a través de la adopción , el ejercicio 
pleno de los derechos de los niños  brindándoles alternativas substanciales 
para una mejor calidad de vida, y el abordaje desde el programa de la 
construcción  de una nueva cultura en torno a la familia que aunque no es la 
de origen, cumple en la mayoría de los casos con mayor acierto las funciones 
esenciales que tiene ésta  en la sociedad. 
 
 
Por último, es conveniente que el ICBF visualice algunas actividades que 
puedan mejorar procesos dentro de la modalidad de atención a que se hace 
referencia. Deberá  trabajarse en el diseño de procesos de sistematización 
de las experiencias obtenidas por la calidad de hogar amigo que conduzcan 
esencialmente a un trabajo cada vez más estructurado, acorde con la misión 
y visión institucional. De manera complementaria,  el seguimiento prudencial, 
visto más como una actividad de acompañamiento al hogar amigo, brindaría 
de un parte,  un sentido de seguridad en el nuevo rol  que desempeñan los 
adoptantes y de otra parte,  la verificación, por demás sana,  del proceso de 
desarrollo de la nueva dinámica familiar que genera la llegada de un nuevo 
miembro al hogar. 
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El impacto generado por la adopción es positivo en la medida que el niño 
sirve como integrador de un grupo familiar, mejorando sus condiciones de 
vida como beneficiario y centro del programa.  
 
 
 
 
3.3  ANALISIS TRABAJO DE CAMPO –HOGARES SUSTITUTOS 
BIOLÓGICOS- 31 
 
 
 
A fin de prevenir el abandono del niño con discapacidad, el ICBF 
establece como modalidad de atención el hogar biológico, como un 
apoyo a los padres o personas que están obligadas a dispensar la 
protección del niño, y no cuentan con los recursos necesarios para su 
atención especializada. 
 
 
Metodológicamente, el estudio en cuestión, tenía  proyectado la realización 
de un censo a toda la población, representada en 17 hogares biológicos.  Se 
abordaron 13 hogares, que corresponden a un 76% del grupo etáreo 
contemplado, lo cual a juicio del grupo de investigación es suficiente para 
sacar conclusiones y hacer inferencia. 
 
 
 
 Cuadro 54. Sexo 
 
SEXO ENCUESTADOS PARTICIPACION 
F 13 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
 
 El 100% de la población encuestada son mujeres,  muchas de ellas cabeza 
de familia dado por la misma dinámica social que vive el país, donde  la 
mujer se ha visto abocada a cumplir diferentes roles dentro del conjunto 
familiar, ya que su papel como jefe de hogar le ha incorporado otro tipo de 
responsabilidades. 
 
 
 
 
                                                           
31 Ver Formato de Encuestas en los anexos 
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Cuadro 55. Edad 
 
EDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
20-30 1 8% 
31-40 5 38% 
41-50 6 46% 
51-60 1 8% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
La edad  de las madres encuestadas oscila entre 31 y 50 años de edad 
presentándose una mayor concentración , 46%, entre  41 y 50 años.  Esto 
parece sugerir que las cargas que impone el período de reproducción y 
constitución de la familia pesan en sus condiciones de vida.  
 
 
Cuadro 56. Estrato social 
 
ESTRATO SOCIAL ENCUESTADOS PARTICIPACION 
1  6 46% 
2 2 15% 
3 5 38% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Es importante resaltar  que el 46% de los hogares biológicos están 
concentrados en el estrato 1, el 15%  en el estrato 2 y  el 38% en el estrato 3.  
De ello se deriva,  que el programa se concentra en los estratos tipificados 
como de más alta vulnerabilidad en particular, en los estratos 1 y 2 donde los 
índices de riesgo psico-social para el niño son más elevados. 
 
 
 
Lo anterior nos permite asegurar que la inversión del  Estado, a través, del 
ICBF apunta al mejoramiento de las condiciones de vida de la población más 
vulnerable, lo cual está enmarcada en el Plan de Desarrollo Nacional y 
políticas de Inversión Social. 
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Cuadro 57. Número de hijos 
 
NUMERO DE HIJOS ENCUESTADOS PARTICIPACION 
1  2 15% 
2 3 23% 
3 3 23% 
4 2 15% 
5 1 8% 
6 2 15% 
TOTAL 13 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 85% de las familias  tienen  entre 2 y  6 hijos, lo que hace prever, dadas 
las características socio-económicas del grupo en cuestión,  la  necesidad de 
definir controles y evaluaciones parciales de resultados de manera sistémica 
previendo la agudización  de situaciones de riesgo que desencadenen  la 
adopción de medidas de protección. 
 
 
Cuadro 58. Edad de los niños discapacitados 
 
 
EDAD DE LOS NIÑOS  
DISCAPACITADOS 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
ENTRE 1 Y 5 años 3 23% 
ENTRE 6 Y 10 años 3 23% 
ENTRE 11 Y 15 años 3 23% 
ENTRE 16 Y 20 años 4 31% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Los niños discapacitados se encuentran en un rango de edad entre  1 y 15 
años que nos representan el 69% de la población encuestada. Sólo un 31%  
se encuentran entre 16 y 20 años. En ambos casos, dadas las características 
de esta población infantil, se  impone por parte del ICBF la urgencia de 
diseñar estrategias tales como: Controles regulares, informes parciales de 
resultados, que viabilicen  la temporalidad de la medida de protección y la 
apropiación en debida forma de las obligaciones que le son propias a los 
progenitores. 
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Cuadro 59. Cuantas personas viven en su hogar 
 
CUANTAS PERSONAS 
VIVEN EN SU HOGAR 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Entre 1 y 5 8 62% 
Entre 6 y 10 5 38% 
TOTAL 13 100% 
 
 
Cuadro 60. Nivel de ingresos 
 
NIVEL DE INGRESOS ENCUESTADOS PARTICIPACIÓN 
Menos de salario mínimo 10 77% 
Entre 1 y 2  salarios mínimo 3 23% 
TOTAL 13 100% 
 
Cuadro 61. Ocupación 
 
OCUPACIÓN ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Trabajo informal 1 1% 
Desempleado 4 4% 
Otros (ama de casa) 8 8% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 77% de este grupo etáreo tiene ingresos inferiores al salario mínimo  
dependiendo en su totalidad del aporte de sostenimiento del  ICBF, situación 
agudizada por  el  promedio de 5 personas por hogar. El 62% de las 
encuestadas son amas de casa y la mayoría de sus miembros no tienen 
ocupación definida lo que  nos permite  inferir que el aporte del ICBF 
constituye un beneficio, sino el único, sí el más significativo en la 
supervivencia del grupo familiar.   El 23% restante registra ingresos entre 1 y 
2 salarios mínimos lo que posibilita que los niños de estos hogares estén en 
mejores condiciones que el grupo anterior, pudiendo destinar los recursos 
recibidos en  la atención especializada.   
 
 
 
Esto nos plantea las serias limitaciones a que podría verse avocado  el grupo 
familiar ante la irregularidad en la recepción de la  cuota asignada. 
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Cuadro 62. Grado de escolaridad 
 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Primaria 8 62% 
Bachillerato 4 31% 
No tiene 1 8% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
El grado de escolaridad en este grupo etáreo, es primaria incompleta con un 
62%. Lo que permite inferir que los tipos de pobreza también son selectivos, 
según la educación del jefe de hogar. Los mayores niveles de indigencia 
(pobreza por LP y NBI) corresponden a los hogares con jefe sin ninguna 
calificación o apenas con primaria. En los niveles de educación secundaria 
31% el tipo de pobreza que predomina es la proviene de estrechez de 
ingresos. Lo que exige un acompañamiento continuo. 
 
 
Dada la informalización e inestabilidad del trabajo, la concentración y 
deterioro de los  ingresos y las características que asume la pobreza en el 
país, debilitan la capacidad de las familias; pero, sobre todo, la de los jefes 
de hogar para cubrir las necesidades básicas de sus miembros y cumplir con 
sus funciones. 
 
 
 
Cuadro 63. Pregunta No. 2 
 
Que origino su ingreso al 
programa? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Intervención del ICBF 7 54% 
Iniciativa propia 5 38% 
Otros (defensoría del pueblo) 1 8% 
TOTAL 13 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 54%  de los casos fueron dados a conocer por  solicitudes procedentes de 
entidades tales como Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia,  
Fiscalía, y personas de la comunidad, entre otras,  y que originaron la 
intervención del ICBF.  Por iniciativa propia de las interesadas, que acudieron 
directamente a la Institución, se registra un total de 38%., quienes identifican 
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al ICBF como el ente protector de los derechos de los niños y la instancia 
más cercana para la resolución de sus problemas.  
 
 
Cuadro 64. Pregunta No. 3 
 
 
Tiempo de vinculación al 
programa 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Entre 1 y 11 meses 5 38 
Entre 1 y 5 años 6 46 
Entre 6 y 10 años  2 15 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
El 46% de las familias vinculadas al programa tienen en 1 y 5 años; el 15% 
entre 5 y 10 años y  entre 1 y 11 meses,  el 38%.   Esta clase de modalidad 
se venía reconociendo para el aporte de la cuota de sostenimiento como 
hogar especial.  Desde el año pasado y por apuros presupuestales,  el monto 
del aporte es el reconocido para un niño normal.   
 
La temporalidad de la medida de protección  confrontada con la permanencia 
de los niños en el programa,  permiten advertir que las condiciones socio-
económicas de los grupos involucrados no se han superado aún  lo que 
conlleva a una seudo-perpetuidad en el programa,  agudizada por  alguna 
discapacidad  que presentan algunas de las madres  biológicas. 
 
La situación obliga a repensar  el programa  dado el contexto social en el que 
se desenvuelve.  La excesiva dependencia económica que se crea en el 
beneficiario directo del programa, puede ser nociva toda vez que acentúa su 
incapacidad para asumir de manera directa sus responsabilidades. 
 
 
Cuadro 65. Pregunta No. 4 
En orden de importancia en 
que utiliza usted el aporte del 
ICBF 
PARTICIPACION 
Compra del mercado 76.9% 
Pago de servicios 62% 
Arrendamiento 46.1% 
Medicamentos 31% 
Otros (pago de transporte 
niños, compra de pañales,...) 
46.1% 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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El 76,92% del grupo etáreo  utiliza la cuota de sostenimiento para compra de 
mercado; el 62% en pago de servicios; el  46,15% en  Arrendamiento;  
46,15% en Otros  (pago transporte  niños, compra de pañales, etc.),  y el 
31% en compra de medicamentos  para  el menor.   
 
 
El  propósito que tiene el   ICBF con la cuota de sostenimiento  para el menor  
tiene una  destinación específica cual es contribuir a la atención 
especializada  del niño con características especiales, situación que se 
desvirtúa de acuerdo al  estudio efectuado,  dadas las características 
sociales y económicas  de  las familias que cubren  prácticamente las 
necesidades básicas de todos sus miembros con este ingreso, lo cual ratifica 
la necesidad del seguimiento expuesto anteriormente. 
 
 
Cuadro 66. Pregunta No. 5 
 
Como calificaría usted sus relaciones 
Interpersonales con el equipo del 
ICBF? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Excelente 10 77% 
Buena 3 23% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El 100% de las encuestadas  afirma tener relaciones interpersonales buenas 
con el equipo de trabajo del ICBF,  lo que constituye una fortaleza 
significativa  dentro de las estrategias abordadas para la intervención.  Lo 
anterior valida la estructura del programa que tiene diseñada  la Institución y 
confirmada en otras modalidades de atención del niño.  
 
 
 
 Cuadro 67. Pregunta No. 6 
 
 
Considera que las condiciones 
biológicas y sociales del niño han 
mejorado desde la vinculación al 
programa? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 12 92% 
No 1 8% 
TOTAL 13 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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Para el  92% de la población,   los niños  han  mejorado sus condiciones 
biológicas  en la medida que  se satisfacen algunas de sus necesidades  
básicas limitadas en extremo por las condiciones de pobreza.  No es lo 
mismo si se aborda desde la superación  de sus condiciones sociales ya que 
la destinación del aporte del Instituto a otras necesidades familiares 
imposibilita que en la mayoría de  los niños accedan a Centros de Educación 
Especial donde puedan desarrollar sus habilidades.    
 
 
 Cuadro 68. Pregunta No. 7 
 
 
Que beneficios ha tenido por ser 
hogar sustituto biológico? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Económicos 5 38% 
Personales y económicos 8 62% 
TOTAL 13 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Con respecto a los beneficios recibidos en su calidad de  hogar sustituto 
biológico,   para el 62% de la población es muy importante el componente de  
capacitación,  vista  por los usuarios como una oportunidad de aprendizaje  
para el adecuado manejo y la atención de los niños con discapacidad. Pero 
por las características de la población son más relevantes  los beneficios 
económicos que han  obtenido al ingresar al programa,  dada sus 
condiciones de pobreza  constituyéndose en  el  mayor factor asociado con 
problemas en el desarrollo infantil por las consecuencias que se derivan de 
ella, lo que conlleva a una mayor dependencia volviéndose nocivo para el 
propósito del programa.  
 
 
Cuadro 69. Pregunta No. 8  Marque con una x cuáles de los siguientes aportes recibe 
para el funcionamiento del    hogar y cuidado del niño, por parte del ICBF. 
 
 
A)Aporte de sostenimiento? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 13 100% 
 
 
B)Atención en salud? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 4 31% 
No 9 69% 
TOTAL 13 100% 
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C) suministro de medicamentos? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 2 15% 
No 11 85% 
TOTAL 13 100% 
 
D) Atención y control nutricional? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 5 38% 
No 8 62% 
TOTAL 13 100% 
 
E) Atención especializada? ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 1 8% 
No 12 92% 
TOTAL 13 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
El 100% de la población recibe la cuota de sostenimiento asignada  por el  
ICBF, con la cual  la madre sustituta biológica debe cubrir los gastos del 
menor en atención en salud, medicamentos  y demás necesidades; salvo en 
condiciones muy especiales el Instituto gestiona a través de  alguna ONG y/o 
Entidad con cargo a estos  Organismos,  la atención del menor  en un 
servicio inmediato.  Sin embargo, las usuarias parecen no identificar con 
claridad al responder afirmativamente  un  31% de ellas que reciben atención 
en  salud, y un 69% desaprobarlo. 
 
El  ICBF adicionalmente presta atención al menor en el control nutricional y 
entrega de bienestarina, evento que es aprovechado para cumplir con el 
factor formativo en aspectos de salud,  manejo de autoridad, presentación 
personal y valores, entre otros.  Sólo un  38% de la población afirma recibir 
control nutricional, frente a un 62%, que declara no intervención en este 
campo,  planteamiento que  coincide con el análisis anterior en cuanto a la no 
percepción del grupo abordado de esta ventaja ofrecida por el programa, lo 
que contradice sustancialmente los registros que el ICBF lleva. (respuesta 
preocupante para la confiabilidad y análisis de información). 
 
 
Esta modalidad si bien es cierto fue diseñada como factor protectivo en 
casos de alto riesgo, el ICBF deberá rediseñar nuevas estrategias tales 
como: intervención  y/o  realizar  gestiones con otros organismos públicos o 
privados, de carácter nacional o extranjero que adelante procesos tendientes 
a  brindar los medios básicos para que los usuarios puedan generar nuevas  
fuentes de ingresos que faciliten asumir sus obligaciones económicas y  
elevar así su nivel de vida,  indispensable para cumplir con la temporalidad 
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de la medida, una vez superadas las circunstancias de vulnerabilidad 
extrema a que se vieron avocados. 
 
 
 
  
3.3.1  Conclusiones: Muchas de las razones para desatender a la Infancia 
sigue girando en torno a la poca voluntad de los sistemas para desarrollar 
políticas sociales que no sólo atiendan al niño, a su familia y a su comunidad, 
sino que subsanen aspectos estructurales de la vida social como lo que 
ocurre en la población sujeto de análisis en el que está inmerso: la inequidad 
en la distribución de la riqueza, la condición de pobreza y miseria que viven 
las personas, el desempleo, el no reconocimiento de sus derechos humanos 
fundamentales para una existencia digna,  incluyendo los derechos de la 
niñez y la falta de implementación de acciones del gobierno que beneficien al 
conjunto de la población con énfasis en  los grupos más vulnerables como 
son los niños. 
 
 
La evidencia central de una  política de Estado  débil  se revela en 
problemáticas complejas como la social  en este programa concreto.   Se 
descubre  que el  no ofrecimiento por parte del Estado de alternativas 
complementarias como  la que ofrece el programa,  llevaría irreductiblemente 
a la adopción de una medida de protección casi definitiva, con altos costos 
sociales tanto para el estado como para la sociedad. Seria muy conveniente 
por las características de este grupo la realización de programas 
complementarios en otros procesos socio-económicos que favorezcan el 
mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 
 
 
Se requiere un acompañamiento y seguimiento permanente por la 
vulnerabilidad de estos grupos para subsanar estas falencias. La 
conformación de  bases de datos y evaluaciones parciales de resultados, a 
partir de la sistematización de las experiencias, permitiría  de un lado, 
identificar patrones de comportamiento y de otro, buscar optimización de 
recursos. 
 
 
El impacto en esta atención,  se refleja positivamente por la mejoría de las 
condiciones de vida del niño, aunque no sea tan significativo dado la 
satisfacción de necesidades que el aporte provee a todos los miembros del 
grupo familiar.   
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3.4  ANALISIS TRABAJO DE CAMPO – EVALUACION DE GESTION- 32 
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La gestión del grupo administrativo  juega  un papel importante en el 
éxito de todo proyecto, pues son las personas las que definitivamente, 
dinamizan la estructura orgánica de los proyectos. Teniendo ésto como 
precedente y con el fin de conocer la percepción que sobre la gestión 
administrativa del programa tienen todos sus integrantes, se aplicó la 
encuesta de Evaluación de Gestión de las directivas del programa en su 
diferentes Niveles (Regional y Zonal), instrumento que fue diseñado en 
cuatro grandes categorías: Funciones, Comportamiento Personal y 
Actitudinal, Plan Indicativo y Percepción Global de la Gestión. El rango de la 
calificación  oscila entre cero (la más baja) y cinco (la más alta). 
 
Para la presentación final de la información obtenida se sacaron promedios 
de las calificaciones dadas, cuyo análisis se hace por categorías: 
 
 Cuadro 70. Categoría de funciones   
 
 
CATEGORIA FUNCIONES PROMEDIO  
POR PREGUNTA 
1.   Ha gestionado los recursos requeridos, 
      Según el plan de caja, para su 
      Disposición oportuna? 
4.2 
2. Ha fomentado la interacción entre los    
Equipos de trabajo y las que ayudan o  
     Coadyuvan con el desarrollo del programa? 
4.3 
3. Ha propiciado la interrelación del equipo de trabajo con 
otros equipos o grupos del ICBF para el mejor 
cumplimiento de las funciones? 
4.1 
4. Ha velado porque el equipo de trabajo realice sus 
funciones con agrado, eficiencia? 
3.6 
PROMEDIO GLOBAL DE LA CATEGORIA 4.1 
 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
Registra un promedio de 4.1 lo que en términos generales se considera   
favorable para la Institución,  reflejando ésto que el equipo de trabajo 
vinculado al programa  maneja buenas relaciones con sus clientes internos y 
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externos, utilizando como apoyo los sistemas de información estadísticos y 
financieros e imprimiendo un estilo administrativo que posibilita el 
cumplimiento de las metas establecidas. En aras del mejoramiento continuo  
hay que hacer ajustes administrativos, lo que se vería reflejado en un mejor 
promedio. 
 
 
Cuadro 71. Categoría comportamiento personal y actitudinal 
 
CATEGORIA COMPORTAMIENTO PERSONAL Y 
ACTITUDINAL 
PROMEDIO 
POR PREGUNTA 
1. Su actitud general en cuanto a trato amable y 
respetuoso. 
4.2 
2. Ha resuelto en forma oportuna las peticiones y 
necesidades del equipo de trabajo de hogares 
sustitutos. 
4.1 
PROMEDIO GLOBAL DE LA CATEGORIA 4.1 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El promedio de la calificación en esta Unidad de Gestión  es  adecuado  
(4.1), lo que sin duda refleja una buena cultura organizacional en cuanto al 
manejo de relaciones interpersonales entre los miembros  de los diferentes 
equipos de trabajo,  favoreciendo de igual forma una buena prestación del 
servicio público, situación que se ve ratificada por las madres sustitutas al 
considerar como buena la gestión del equipo de trabajo del programa. 
 
Cuadro 72. Categoría plan indicativo (acción) 
 
CATEGORIA PLAN INDICATIVO (ACCION PROMEDIO 
POR PREGUNTA 
1. Se ha preocupado por la promoción y divulgación 
del compromiso institucional en los hogares 
sustitutos? 
 
3.9 
2. Ha fomentado y promocionado la capacitación del 
equipo de trabajo para fortalecer el programa de 
hogares sustitutos? 
 
3.6 
3. Ha diseñado e impulsado planes de comunicación 
en todos los niveles? 
3.4 
4. Se dispone de una base de datos de todos los 
beneficiarios que egresan del programa de hogares 
sustitutos? 
 
3.2 
PROMEDIO GLOBAL DE LA CATEGORIA 3.5 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
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La ponderación general obtenida para este segmento es de 3.5, 
constituyéndose en una categoría poco favorable para la gestión de los 
evaluados, por eso se hace necesario que el equipo en mención promueva la 
autoevaluación de sus sistemas de capacitación y comunicación en todos los 
niveles; e implemente una adecuada base de datos de los egresados del 
programa, a través de la utilización de flujos de comunicación transversales, 
cuantificación de las variables utilizadas  en la evaluación parcial de 
resultados y la consolidación de una cultura de autoevaluación. Esto con el 
fin de promover el diseño y transformación de estrategias que orienten 
proactivamente un cambio cultural en las entidades estatales, tipificadas  por 
el excesivo centralismo en la toma de decisiones.  No obstante a lo anterior,  
se nota el empeño del ICBF por promocionar y divulgar el compromiso 
institucional en los hogares sustitutos, característica encontrada en toda la 
población analizada.  
 
 
 Cuadro 73. Categoría percepción global de la gestión 
 
 
CATEGORIA PERCEPCION 
GLOBAL DE LA GESTION 
PROMEDIO 
POR CATEGORIA 
Calificación global de la coordinación 3.9 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
En conjunto, esta categoría fue valorada como  favorable (3.9).  El reto  que  
tiene el ICBF es encontrar  con base en las potencialidades que se tienen 
dentro del programa y en medio de la complejidad de algunas estructuras 
internas y externas,  el mejoramiento de procesos que  validen  el capital 
humano como el principal activo de una buena organización. 
 
 
 
3.4.1 Conclusiones: La meta de todo proyecto de desarrollo social es TABLA DE CONTENIDO 116
lograr una dinámica de los procesos sociales e interindividuales, por la vía de 
una comunicación asertiva, elemento constitutivo de las nuevas condiciones 
del saber. Por eso, resulta ventajoso la evaluación de gestión sistemática y 
objetiva en lo posible, que permita incorporar de la experiencia adquirida 
elementos nuevos en el proceso de adopción  de decisiones. Y en ello el 
ICBF tiene fortalezas importantes que podrían potencializarse dentro su 
cultura organizacional y como aporte al desarrollo de las personas como 
funcionarios, por las personas y para las personas. 
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La retroalimentación y fortalecimiento de una cultura de autoevaluación en 
las esferas de capacitación, comunicación y tecnología,  redundaría en 
mejores resultados  de las líneas de acción institucionales. 
 
 
El impacto es positivo en la medida que el programa ha entregado recursos 
para la atención de la población objetivo, volviéndose facilitador de procesos. 
Lo negativo del impacto aquí considerado se refleja en que pese a no 
haberse recortado el presupuesto para este proyecto específicamente, a 
pesar del recorte presupuestal para la Regional Caldas,  por parte de la 
actual administración  se  hubiesen  definido otras prioridades dentro de los 
criterios que maneja el clasificador del gasto. 
 
 
 
3.5  ANALISIS TRABAJO DE CAMPO –FAMILIAS BIOLÓGICAS-  
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El ICBF en concordancia con su misión, promueve la activa 
participación y el fortalecimiento de la familia, para que ésta sea la 
verdadera protagonista en la solución de sus problemas y necesidades 
de los niños y jóvenes. Fundamenta su quehacer con los niños y 
familias en principios educativos. En este contexto, toda acción debe 
convertirse en una oportunidad de reflexión, aprendizaje y crecimiento 
en las relaciones sociales y afectivas, máxime si se tiene en cuenta las 
condiciones culturales, socioeconómicas y familiares que caracterizan 
a los usuarios. 
 
 
 
Metodológicamente y considerando las características particulares de la 
población intervenida,  se estimó que la Entrevista No Estructurada 
posibilitaría  la obtención de una información más completa, dada la  
flexibilidad y  apertura que permite el instrumento  y las ventajas en cuanto a 
la profundización , a nuestro juicio, de los aspectos  más relevantes. 
 
 
El instrumento fue aplicado al  25.9 % de las familias biológicas  con  
posibilidades de reintegro familiar.  
 
 
El 71% de las familias biológicas identifica de 1 a 5 meses, el tiempo de 
permanencia de su hijo en el programa;  un 14%  de 6 a 11 meses y ese 
mismo porcentaje, con  duración de 1 año.  De lo anterior se colige, que por 
muy   diversas   circunstancias  se  ha  excedido   la   medida  de  colocación  
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familiar  concebida  para el menor tiempo posible, con los consabidos efectos 
tanto para el niño   (traumas emocionales) como  para la Institución, limitando 
la atención de una  mayor población. 
 
 
El motivo de ingreso subrayado por el 100% de la población, es de  Peligro 
Físico o Moral, entendido como toda circunstancia  de gravedad  que atente 
contra los derechos e integridad de un  niño o joven. 
 
 
Al analizar la problemática, podríamos concluir que los niños protegidos por 
el ICBF y que corresponden a esta población, proceden de hogares 
disfuncionales cuyos padres por diversas circunstancias no están en 
capacidad de cumplir sus funciones, colocando al niño en condiciones 
desfavorables para su desarrollo integral y sometiéndolos  a situaciones de 
grave riesgo 
 
 
Las familias biológicas consideradas,  proceden de los estratos 1 y 2, en una 
proporción de   29% y 57% respectivamente y con una composición familiar  
relativamente amplia:  3 a 4 hijos, 57%;  1 a 2, 29% y de  5 a 6 hijos, 14%.   
Confrontados estos dos parámetros, se encuentra que hay en estos núcleos 
familiares  una mayor tendencia de vulnerabilidad de derechos entre sus 
diferentes miembros, con implicaciones más significativas en la población 
infantil.  Ello  hace  que la  intervención del  ICBF cobre importancia por la 
focalización de la atención en los sectores más vulnerables, consistente con 
las políticas sociales contempladas en la Constitución Política y el Plan de 
Desarrollo Nacional posibilitando que los recursos del Estado asignados a 
este Programa, se ajusten a la normatividad. 
 
 
El 43% de las entrevistadas, no tiene nivel de estudios y el 29% tiene 
estudios incompletos en básica primaria, lo que limita las posibilidades de 
desarrollo a escala humana, lo que exige un mayor trabajo interdisciplinario 
tanto para el niño como para la familia.  Múltiples factores de orden cultural, 
de condiciones de vida, de frustraciones personales y colectivas configuran 
un ambiente generalizado de violencia familiar entre géneros (hombre a 
mujer) y entre generaciones (padres a hijos, sobretodo, madres a hijos), que 
asume diferentes expresiones según  el estrato, pero que constituye tal vez 
el problema más notable de orden intrafamiliar. 
 
El 43% del grupo etáreo, tiene trabajo informal, el 29% trabajo formal y el 
29%  son amas de casa.  A sus funciones tradicionales de orden doméstico, 
la mujer agregó la función de proveedora económica del hogar, dándose en  
muchos casos este proceso por necesidad.   
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Para las madres biológicas, especialmente, el sector informal ofrece una 
alternativa de integrar, de manera más o menos eficiente,  las 
responsabilidades domésticas y de crianza con las labores.  Por otra parte, 
las exigencias en cuanto a calificación son mucho menores en el sector 
informal, constituyéndose en una alternativa para quienes se ven privadas 
del acceso a la educación  que de otra manera quedarían desempleadas. 
 
 
El   nivel  de ingresos  se  registra para un 57%  de  las entrevistadas en 
menos de un salario mínimo;  el 43% entre 1 y 2 salarios mínimos.  El 
deterioro de los ingresos termina afectando significativamente el bienestar  
de las familias para el cumplimiento de sus necesidades básicas encontrando 
fuertes obstáculos de orden económico y de orden cultural,  que limitan 
notablemente sus posibilidades de brindar a sus miembros condiciones 
mínimas de calidad de vida y, sobre todo, de estructurar un proyecto 
económico familiar que permita responder a las complejas exigencias que 
hace la sociedad y  cada uno de sus integrantes como individuos con 
necesidades particulares de orden económico, cultural y afectivo. 
 
 
Las relaciones de pareja para el 57% de las entrevistadas  son conflictivas y  
buenas para el 29%.  El 14% restante no tienen pareja.  El eje de las 
relaciones entre la pareja por necesidad, por dinámicas cotidianas o por 
presión cultural, se ve desplazado hacia lo económico, entronizando las 
ideas de costo-beneficio en las relaciones entre los integrantes de la familia, 
orientación que deteriora la relación familiar.  En ese mismo orden, las 
relaciones con los hijos y las relaciones sociales se catalogan regulares,  con 
ponderaciones del 57% y 71% respectivamente.  Cabe agregar que la 
interacción social  lograda a través de las primeras relaciones familiares y 
comunitarias debe verse como factor protector  para que el niño se desarrolle 
adecuadamente. Se percibe en la entrevista, la necesidad que existe por 
parte de  las  madres biológicas de  reconocer  el aporte significativo que 
tiene tanto para ellas como para sus hijos el establecimiento de interacciones 
positivas que inciden notablemente como aprendizajes de la vida social y 
familiar, favoreciendo la protección  de los derechos de los niños, situación 
que coadyuva el ICBF a  través de los programas de orientación y asesoría 
familiar que de manera directa o indirecta brinda a esta población. 
 
La respuesta referida al manejo de autoridad y cumplimiento de obligaciones 
económicas, tiende a  la cohesión de estas dos variables, toda vez que en la 
mayoría de los casos, la autoridad es ejercida por el proveedor económico, 
según se percibe, aunque  un 43% las entrevistadas afirme que la autoridad 
es  ejercida  conjuntamente por ambos padres. 
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Se observa en la entrevista, que una de las estrategias  de sobrevivencia 
más común  en los hogares de escasos recursos consiste en asegurar la 
cooperación y apoyo del cónyuge y aunque la  relación de pareja no sea 
satisfactoria o deban sufrir el maltrato de parte de su compañero, 
permanecen a su lado siempre y cuando cooperen en el sostenimiento del 
hogar.  De otra parte,  las obligaciones económicas que adquieren las 
madres cuando no tienen esposo o compañero con los demás miembros del 
hogar, como proveedoras económicas  las obliga a mantenerse empleadas, 
al mismo tiempo que esta condición les da la suficiente autoridad para ser 
reconocidas como jefes de hogar. 
 
 
Finalmente, a medida que se deteriora el salario y que el empleo se vuelve 
más inestable, la conformación de hogares complejos es una estrategia 
obligada para asegurar el sostenimiento cotidiano de los miembros del hogar, 
lo que en algunos casos agudiza la problemática. 
 
 
Se resalta la vinculación de las entrevistadas al Sistema de Seguridad Social 
que ofrece el país, lo que de alguna manera incide en la satisfacción de una 
de las necesidades humanas fundamentales: La atención en salud.   Sólo se 
detectó un  29% de la población sin este recurso.  Por parte del ICBF, se 
deberán  adelantar gestiones para asegurar la permanencia del niño en el 
Sistema de Seguridad Social, una vez egrese del programa. 
 
 
La mayoría de las entrevistadas coinciden  en afirmar que las condiciones 
biológicas y sociales de sus hijos  han mejorado desde su ingreso al  
Programa lo que constituye una fortaleza para el ICBF ya que la madre 
biológica reconoce la gestión   institucional, que a través de la madre 
sustituta se cumple en el programa.   Empero, se percibe en una de las 
entrevistadas, recelo  frente al papel  que cumple la madre sustituta dentro 
del proceso  de atención a su hijo, lo que podría subsanarse si a través de la 
Escuela de Padres y/o cualquier otra estrategia se logre concientizar  a la 
madre biológica del papel  de co-partícipe que tiene la madre sustituta como 
colaboradora en la formación del niño, mientras se superan las 
circunstancias desfavorables que originaron la intervención del Instituto. 
 
 
Se destaca la intencionalidad de las entrevistadas en recuperar a su hijo, a 
través de proyectos de vida que apuntan a mejorar sus condiciones de vida, 
apoyadas en la experiencia que tuvieron por la intervención del ICBF y en las 
orientaciones recibidas a través de las entrevistas con funcionarios 
vinculados al proyecto, lo que facilita el proceso de definición del caso. 
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Resulta  de interés que un 57% de las madres biológicas no cuenten con 
apoyo familiar, que en un momento dado pueda reforzar actitudes, valores y 
comportamientos con sus hijos en situaciones de crisis, lo que 
potencialmente  podría  llevarlas a conductas similares a las que originaron la 
medida de protección inicial. No obstante, ellas identifican con claridad  los 
beneficios personales obtenidos por  la protección dada a su hijo en un 
momento difícil, y la oportunidad de reflexionar y asumir nuevas actitudes en 
su rol de progenitoras.   
 
 
En términos generales, las relaciones  con el ICBF  son buenas, lo que 
revalida los análisis de otros instrumentos aplicados en las diferentes 
modalidades del programa.  La  fortaleza institucional relevante la constituye 
la selección acertada de los funcionarios del equipo de trabajo y el 
compromiso personal por ellos adquirido,  dinamiza el funcionamiento y 
organización del programa. 
 
 
El deseo de superación personal de la madre biológica  constituye un punto 
de encuentro importante en esta observación, ya que a través de este medio 
la madre no sólo visualiza mejores condiciones de vida para sus hijos en un 
futuro  sino que le imprime una  sana intencionalidad a sus acciones 
presentes y futuras, generando un buen clima para  la intervención en otros 
procesos. 
 
 
 
3.5.1  Conclusiones: A la luz del lineamiento técnico administrativo,  y TABLA DE CONTENIDO 121
dentro del área de protección  se establecen acciones de trabajo con las 
familias , como una forma práctica  para lograr una mayor agilidad en las 
acciones para el regreso del niño a su familia de origen, actividad que no es 
realizada por el Centro Zonal de Protección.  Habría que analizar las razones 
que hicieron inefectiva su aplicación por parte del Área de Protección en el 
momento en que se intentó implementar,  buscando subsanar las causas que 
originaron su deserción como estrategia de formación de los padres.  El  
ICBF  dentro  del  nuevo enfoque gerencial,  debe disponer de herramientas 
suficientes para lograr impactar  en estos grupos etáreos, cuyos beneficios 
serían  significativos no sólo para el niño que vería mejorada sus condiciones 
de vida, sino para la  misma Institución que vería reducida las probabilidades 
de reingreso al programa, lo que sin duda tendría mayores costos sociales. 
 
 
Se considera válido la posibilidad de  recuperar la operativización por parte 
del  ICBF  de la  Escuela de Padres  y/o el diseño de cualquier otra estrategia 
que como parámetro general integre acertadamente los saberes de la familia  
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biológica y de la madre sustituta en particular,  para propiciar la redefinición 
de dinámicas familiares que generen compromisos para el cambio. 
 
En cuanto a  la familia biológica, encontramos impactos en dos líneas:  
Positivo, en la medida  en que la acción institucional logre concientizar a los 
padres  de sus responsabilidades y viabilice dinámicas familiares sanas que 
favorezcan el desarrollo del niño y de sus miembros. El impacto negativo 
está dado  por el rompimiento parcial o definitivo del vínculo con el niño. 
 
 
 
3.6  ANALISIS DE TRABAJO DE CAMPO –PERSONAL CALIFICADO EN 
EL AREA DE LA NIÑEZ-  33 
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Cuadro 74. Pregunta No. 1 
 
Considera usted que las condiciones 
Personales de los beneficiarios del 
programa Han: 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Mejorado 16 80% 
Estable 2 10% 
No saben 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
 
Las condiciones personales de los beneficiarios del programa han mejorado 
en un 80% y sólo en un 10%  permanecen estables, respuestas que permiten 
inferir que la percepción que sobre la intervención que ha hecho el ICBF en 
la población objetivo ha sido eficaz, ratificada en un 90% como positiva en el 
mejoramiento de la calidad de vida como contribución del programa. Es 
importante resaltar que la sustentación a las respuestas tienen una tendencia 
clara a referirse en su gran mayoría al mejoramiento en sus condiciones 
físicas y afectivas, no detectándose una visión clara del restablecimiento de 
todos los derechos del niño.  
 
 
 
Es sin embargo importante resaltar que el  10% de la población encuestada  
no conocen la organización y el funcionamiento del programa, pese a la 
injerencia directa o indirecta que tienen en la adopción o ratificación de la 
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medida de protección.  Podría colegirse que hay  debilidad Institucional frente 
a  la promoción y divulgación del programa, consistente con los hallazgos en 
la aplicación de los otros instrumentos utilizados en el estudio. 
 
 
Cuadro 75. Pregunta No. 2 
 
 
Considera que el programa de hogares 
sustitutos ha incidido en los aspectos 
culturales de las subregiones donde se 
desarrolla 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Positivamente 9 45% 
Indiferente 8 40% 
No saben 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Respecto  a la incidencia que el Programa   de   Hogares   Sustitutos   ha 
tenido  en   los aspectos culturales de las subregionales donde se desarrolla,  
para el 45% de la población abordada,  el hecho ha  sido positivo, pues 
consideran que la medida de protección hace reflexionar sobre la 
problemática de la niñez a los afectados; para un 40% ha sido indiferente, el 
Programa  es  identificado  más como un evento puntual que como un 
proceso dirigido a generar cambios culturales  en la comunidad, además de 
la no existencia de estudios que verifiquen dicha incidencia.  
 
 
Cuadro 76. Pregunta No. 3 
 
Se utilizado el programa para favorecer a 
algún grupo político de la región? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 2 10% 
No 14 70% 
No saben 4 20% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
El favorecimiento del programa  a  algún grupo político de la Región, sólo es 
identificado por el   10% de los encuestados, respondiendo uno de ellos, que 
al Partido Conservador (Yepismo);  un 20%  no conocen.  Un 70%  rechaza 
que el programa haya favorecido a algún grupo en particular, lo que hace que 
la variable política no tenga aún incidencia en este programa. 
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 Cuadro 77. Pregunta No. 4 
 
Cómo ha afectado al proyecto la situación 
económica del país? 
ENCUESTADOS PARTICIPACIÓN 
Negativamente 15 75% 
No ha incidido 3 15% 
No saben 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
Para el 75% de los encuestados,  la situación económica del país ha incidido 
negativamente en el programa por la crisis socio-económica  en que se 
encuentra inmerso y que cada vez  limita en mayor grado los ingresos de las 
familias más vulnerables,  aumentando los índices de pobreza que conllevan 
a una mayor vulneración de los derechos de los niños, aunado a lo anterior el 
recorte presupuestal de las Entidades del Estado que ha obligado a una 
disminución de los recursos de los programas de inversión social y por ende 
de su calidad.    
 
 
El 15% de la población  coincide que la situación económica de país no 
incide en el programa dado que no existe evidencia de disminución en los 
cupos establecidos con relación al año anterior y su visión no es 
permanentemente estratégica, apunta a resolver situaciones concretas. 
 
 
Cuadro 78. Pregunta No. 5 
 
 
Como considera que ha afectado al proyecto 
los aspectos culturales de la región donde 
se desarrolla? 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Positivamente 9 45% 
Negativamente 2 10% 
No ha incidido 6 30% 
No saben 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
 
A la pregunta de cómo se considera que ha afectado al proyecto los aspectos 
culturales de la región donde se desarrolla, el 45% afirma que positivamente, 
sin embargo en las respuestas,  se observa   que la mayoría de los 
encuestados  no entendieron el sentido de la pregunta, lo que la invalida.  El 
30%  del  grupo  considera que no ha incidido  dado que los lineamientos  del   
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programa, de orden nacional, vienen ya  preestablecidos, no permitiendo que 
los aspectos culturales donde se desarrollan  lo afecten.  No obstante, que  el 
Lineamiento Nacional  establece parámetros generales para la organización 
y funcionamiento del programa, no significa ello que cada Regional no pueda 
de acuerdo a las características  y culturas  regionales, apropiarse de otras 
prácticas igualmente válidas  que no desvirtúan los objetivos  del  programa. 
Sin embargo,  la directriz puede restar posibilidades de desarrollo en otros 
campos.  Sólo un 10%  considera que lo que ha afectado negativamente al 
proyecto, no desde el punto de vista cultural de la región,  es el bajo nivel 
socio-cultural de las  madres sustitutas. 
 
 
Por lo anterior, habría que hacer precisión en la pregunta (formato) y/o 
reformularla para una mejor comprensión de los aspectos que son motivo de 
análisis. 
 
 
 
 
Cuadro 79. Pregunta No. 6 Considera usted que el programa ha  
contribuido a: 
 
A) El fortalecimiento institucional ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 17 85% 
No 1 5% 
No saben 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
B) El mejoramiento de la calidad 
de vida, tanto del beneficiario 
como de la madre sustituta 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 18 90 
No saben 2 10 
TOTAL 20 100% 
 
C) Al desarrollo económico y 
social de la región 
ENCUESTADOS PARTICIPACION 
Si 12 60% 
No 4 20% 
No saben 4 20% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Resultados de la investigación efectuada por las autoras 
 
17 personas que corresponden a un 85% del universo total, están de acuerdo 
en afirmar que el programa ha contribuido al fortalecimiento institucional por 
estar acorde con la visión del ICBF de brindar protección al menor. Solo una 
persona (5%) aduce no estar de acuerdo con la afirmación, pues el programa  
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no se encuentra articulado al proceso de atención institucional y el 10% 
restante no conoce. 
 
 
Al consultar si el programa ha contribuido al desarrollo económico y social de 
la región, aseguraron estar de acuerdo que si en un 60%, ya que el programa 
mejora las condiciones de vida tanto de los menores como de las familias 
sustitutas adscritas; y no están de acuerdo con la contribución en un 20%, 
pues afirman que el programa ofrece soluciones  puntuales y temporales, 
además que éstas no apuntan  a dar respuestas a  problemas estructurales 
de formación de un proyecto de vida a futuro. 
 
 
 
 
3.6.1  Conclusiones: Si bien es cierto,  el instrumento fue aplicado a TABLA DE CONTENIDO 126
personal idóneo en el área de niñez, lo que es evidente es que hay algunas 
falencias en parte no sólo del funcionamiento sino de los propósitos del 
programa. No hay  análisis de peso que refleje una posición de los expertos 
distinta a la esfera de la atención de necesidades básicas, limitando con ésto 
el concepto de protección integral.  Los puntos de vista expuestos se quedan 
cortos en el desarrollo humano que desde el programa  y a la luz de los 
derechos del niño deben darse, favoreciendo la potencialización  de las 
familias, base de la sustentación de los niños. 
 
 
Se recomienda al ICBF de una parte, una mayor divulgación  del Programa 
Hogares Sustitutos a  nivel de las Instituciones que tengan ingerencia directa 
o indirecta en  la protección del niño. De otra parte,  promoción de estudios  
de  impacto que realizado por agentes externos busquen un proceso objetivo  
y transparente que conduzca a  reprogramaciones necesarias.  
 
 
Los proyectos sociales deben recurrir a la generación  de alternativas que 
consulten los actores sociales y su contexto, buscando la realización de la 
equidad y brindando las condiciones mínimas para la participación, la 
construcción de consensos y los procesos de transformación.  
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3.7  ANALISIS  DEL  TALLER CON JÓVENES DEL PROGRAMA 
HOGARES SUSTITUTOS 34 
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La actividad estuvo dirigida a un grupo de menores, elegidos al azar, y  
vinculados al Programa de Hogares Sustitutos.  Se  tuvieron en cuenta como 
criterios de selección:  Niños/as residentes en diversos estratos sociales  y  
con diferente  tiempo de permanencia  en el programa. 
 
 
La familia sigue siendo para nuestra población objetivo, una necesidad 
sentida para su desarrollo integral.  El fortalecimiento de las familias para que 
puedan cumplir sus responsabilidades es una tarea permanente y que debe 
cualificarse en la búsqueda de la reconstrucción del tejido social. 
 
 
El Programa de Hogares Sustitutos, tal como se ha podido corroborar a 
través de la aplicación de diversos instrumentos, ha cumplido un importante 
papel en la protección del menor. No obstante, la identificación, proposición y 
fomento de los servicios adecuados a las demandas de los niños/as del 
programa, debe constituírse en un soporte adicional para el cumplimiento de 
los propósitos del programa que tiendan al bienestar integral y a la misma 
calidad de vida que el contexto social debe animar y favorecer 
permanentemente. 
 
 
En particular para el proceso  no sólo de organización sino de funcionamiento 
del programa,  se sugiere  la revisión  de los cambios del menor de un hogar 
sustituto a otro.   El diagnóstico realizado presenta como un aspecto no muy 
positivo para el niño, dentro del proceso de adaptación,  ubicaciones en uno 
u otro hogar que no consultan un proceso holístico, dinámico y comprensivo 
que desde la intervención especializada debe dirigirse también  a la atención 
de las necesidades emocionales de la población  objetivo. 
 
 
Hay que partir del principio que las acciones humanas están  concretadas en 
proyectos y en anhelos y que los hechos futuros nacen en el presente y 
germinan posteriormente.  Para alcanzarlo, se requieren acciones más 
dinámicas, que sobrepasen los límites de escenarios probables. 
 
 
 
                                                           
34 Ver Informe de Taller  Encuentro 
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 3.8  ANALISIS  MATRIZ  INTERMEDIA DE RESULTADOS - PROGRAMA 
HOGARES SUSTITUTOS - 35 
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El objetivo de la Evaluación Intermedia es hacer una valoración parcial de 
resultados, para ello se requiere que la matriz ex – ante de la vigencia este 
estructurada con la cuantificación de las metas.  
 
 
Para la recolección de la información se utilizo el formato de la matriz 
intermedia de resultados (ver cuadros 80, 81, 82 y 83), en el cual durante el 
vaciado de la información no se pudo llenar en su totalidad por no  disponer, 
en algunas actividades de la cuantificación de la meta ex – ante. Sin 
embargo se tenía información respecto a la cantidad ejecutada, este 
inconveniente conlleva a sugerirle al ICBF, que para las siguientes vigencias 
construya una base de datos que sirva de soporte para la programación y 
construcción de la matriz ex – ante. 
 
 
 El periodo sometido a  análisis es el comprendido entre Enero 1 a Mayo 31 
del 2001, es importante precisar además que en el instrumento analizado se 
incluyen 3 columnas en las que se calculan y analizan los datos, ellas son: 
Cuantificador del indicador, Cumplimiento de los supuestos y observaciones, 
luego debe considerarse este análisis como complemento y en el se harán 
algunas adiciones, es decir, se requiere leer y analizar el instrumento para 
tener una idea global de la Evaluación Parcial de Resultados. El equipo 
investigador considera oportuna la aclaración con el propósito de que no se 
confunda con la repetición del análisis. 
 
 
ANALISIS 
 
 
La formalización de los contratos administrativos entre el ICBF y las 
diferentes ONG’S que apoyan el programa de hogares sustitutos en 
particular solo se permitió comenzar a partir del mes de Marzo (2001) razón 
por la cual este análisis se centra en los meses de Marzo, Abril y Mayo, 
puesto que en los meses precedentes la atención a la población objetivo del 
programa la brindo directamente el ICBF. Las Entidades Contratantes, según 
se observa, están cumpliendo con los objetivos del Contrato, sin embargo se  
han presentado algunas dificultades en la realización de actividades de 
trabajo, entre las cuales detectadas se tienen, la  asistencia  de las  madres,   
                                                           
35 Ver  Matrices Intermedias de Resultados-Propósito 1,2,3,4- 
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su  mediano nivel de capacitación  y el bajo nivel de conceptualización de 
algunas de ellas.  Lo cual ha incidido en la capacitación de las madres y en la 
reducción del impacto de los procesos que se gestan con la intervención.  
 
 
Se hace necesario que el ICBF defina acciones a seguir para corregir estos 
desfases.  
 
 
A nivel del ICBF se han realizado las reuniones programadas (16) con 
madres sustitutas, las cuales tienen como propósito compartir información, 
monitorear la respuesta dada a los diferentes compromisos y la interacción 
con los menores. 
 
Con el apoyo de CENTRAGRAL  y  FESCO   y la Supervisión del ICBF  se 
han atendido los niños que ingresaron al programa en Evaluación de (22) 
Brigadas y se les ha brindado a los menores permanentes en el hogar 
sustituto, el control con diferentes especialistas según su patología. 
 
Mediante la intervención los menores tienen la posibilidad de ser evaluados y 
atendidos por retrasos en el nivel psico-motor, problemas neurológicos, 
emocionales, alteraciones en el lenguaje y el aprendizaje, controles médicos, 
nutricionales y odontológicos, así como seguimiento  individuales de acuerdo 
a las características de cada menor.  
 
 
Dentro de los especialistas que los niños requieren para control se 
encuentran: Psiquiatra, Neurólogo, Cardiólogo, Oftalmólogo, Ortopedista, y  
Cirugía Pediátrica, personal que envía tratamiento y citas nuevamente para 
controles, de acuerdo al seguimiento y evolución que presenten los menores. 
 
 
El trabajo se realiza de forma grupal ya que se analizan los diagnósticos 
dados por cada profesional y se consolidan en un solo informe. 
 
 
En el trimestre el suministro ( 153  suministros) de medicamentos, las 
remisiones a especialistas, hospitalizaciones, cirugías han sido efectivos, de 
allí que se esté corto en el presupuesto de emergencias y cirugías. 
 
 
Se presentaron dificultades  en el mes de Abril para la sisbenización de los 
menores del programa entre los cuales  se puede citar la no afiliación por 
carecer de registro civil de nacimiento, o por no aparecer en la base de datos 
de la Entidad encargada.   La  atención  se realiza en los puestos de salud de  
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las diferentes comunas sólo para el nivel primario, debiendo asumir la madre  
sustituta, en muchas oportunidades, los costos de medicamentos que no 
cubre el sistema.  Lo anterior ha obligado  a muchas de ellas a vincularse a 
otros sistemas de salud donde el niño de hogar sustituto pueda tener una 
mejor atención.   
 
 
En el Proyecto vocacional se han realizado 20 talleres ( las demás acciones  
pueden remitirse a la matriz) dirigidos al  crecimiento personal y a la mejora 
del nivel cognitivo de los 30 jóvenes vinculados,  en áreas tales como  
sistemas, higiene oral, mecánica automotriz, conducción, entre otros.  La 
inestabilidad  emocional de los jóvenes  reflejada en metas sin muchas 
proyecciones,  constituyen debilidades  de este proceso. 
 
 
La  necesidad  de un  Equipo de Trabajo completo en el Programa abordado,  
es evidente en las diferentes actividades de organización y funcionamiento, 
so pena de incumplir con las metas establecidas no sólo en cantidad sino en 
calidad. 
 
 
El ICBF en el programa de hogares sustitutos viene cumpliendo con relativo 
acierto con todos los compromisos adquiridos desde el inicio del programa. 
Las autoras recomiendan fortalecer al programa en los aspectos incluidos en 
las conclusiones. 
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3.9  ANALISIS DE LA EVALUACION EX – POST  DEL PROGRAMA 
HOGARES SUSTITUTOS 
 TABLA DE CONTENIDO 140
 
El grupo investigador ha definido como referentes para el análisis la 
comparación de los períodos  2000 y Enero a Mayo 2001,  simulando en su 
orden, dos situaciones: la interrupción y la consolidación del Programa 
evaluado. 
 
 
La evaluación   Ex – post  es una mezcla de dos metodologías: El Marco 
Lógico como centro y la evaluación de proyectos sociales, conceptos 
generales (Víctor Manuel Quintero).   El primer referente es la Matriz de 
planificación del programa o proyecto (ITP), Matriz de planificación ex – ante, 
vale decir, aquella presentada para la discusión del presupuesto. 
 
 
En esta Matriz aparecen los objetivos de orden superior (FIN) y los del 
programa, o sea, los propósitos plasmados en componentes o resultados 
esperados, en actividades o acciones (en ellas se plasman los compromisos 
institucionales. (Ver cuadro 12  matriz ex – ante). 
 
 
En la evaluación ex – post del programa Hogares Sustitutos se analiza los 
efectos e impactos que en el mediano y largo plazo son generados por el 
programa. 
 
En tal sentido, indagar por el efecto del programa es valorar y evaluar, qué 
tanto aporta éste a modificar las variables relevantes, tales como: 
Mejoramiento de la Calidad de Vida, Respeto por los Derechos de los niños, 
Reducción de la Deserción, Reducción de la reincidencia. (Ver Cuadro 84. 
Matriz  Efecto – Incidencia). 
 
 
La comparación y análisis periódico  del valor de las variables socio-
económicas cuantificará la magnitud y calidad de la contribución del 
programa evaluado a las modificaciones  del comportamiento  de las 
variables tales  como: Línea de Pobreza,  Número de  beneficiarios  inscritos,  
Necesidades Humanas Insatisfechas, Desarrollo Humano y Calidad de Vida. 
(Ver Cuadro 85. Matriz Impacto – Incidencia). 
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El propósito particular de esta medición de impacto es dar los primeros pasos 
en la Evaluación Ex – Post del Programa Hogares Sustitutos, considerando 
variables cuantitativas y cualitativas. Además,  la medición de impacto entra 
a valorar y evaluar el aporte, a mediano y largo plazo que sobre los 
beneficiarios directos e indirectos  ejerce el programa hogares sustitutos y del 
papel transformador del éste en materia de desarrollo personal, desarrollo  
familiar  y desarrollo socioeconómico. (Ver Cuadro 85. Matriz de Impacto–
Incidencia ). 
 
 
En cuanto al desarrollo  personal: Como estrategia educativa el Programa 
Hogares Sustitutos ha obtenido cambios comportamentales constructivos en 
los niños, se ha conseguido habituar a los menores al aseo diario, los niños 
han aprendido normas de urbanidad.  El aseo en la ropa da signos evidentes 
de una preocupación por la higiene. 
 
 
La convivencia diaria con los demás también ha transformado su carácter, 
los niños son menos irasibles  y menos cíclicos en su emotividad, han 
encontrado en el juego compartido un espacio de creación y recreación de 
sus aprendizajes.   
 
 
Las  ONGS  contratadas por el ICBF para el proceso de atención, reportan 
que los niños tienen avances muy evidentes en cuanto al desarrollo  de sus 
capacidades sensoriomotrices, han presentado avances  en su motricidad 
gruesa y fina y  han incrementado su vocabulario. Ha sido posible despertar 
en los niños valoraciones éticas y sociales antes ignoradas como la 
honradez, la religiosidad y el amor a los demás. 
 
 
El impacto en la salud se da por las medidas de prevención tomadas a través 
de vacunas y la revisión médica y odontológicas proporcionada por las 
respectivas ONGS y/o Entidades de Salud encargadas de la prestación de 
estos servicios. 
 
 
El Programa ha logrado que los niveles de desnutrición de los niños se 
superen en cierta medida.  
 
En  lo  que respecta al desarrollo  familiar:   La participación de las madres en  
los hogares sustitutos es muy activa por cuanto actúan como agentes 
educativos en el desarrollo del niño, cumpliendo una tarea formativa y 
educativa. El Programa rescata la concepción de género y redime el rol 
educativo de la mujer , quien ve validada su experiencia  como agente social.  
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Permite un crecimiento personal, social y familiar a través de la 
retroalimentación de conocimientos relacionados con la crianza y educación 
de los hijos y el mismo descubrimiento y reconocimiento que como persona 
hace de sus capacidades y potencialidades favoreciendo una  mejor  
situación familiar.  La acción estatal en programas de niñez y familia es 
identificada por  las madres sustitutas y aprovechada en beneficio de la 
población objetivo. 
 
 
En lo referente al desarrollo socio-económico: Está dado por la generación  
de la capacidad de agencia, que desde el Programa se da a los beneficiarios 
directos e indirectos, es decir, la oportunidad de desarrollar aptitudes en la 
búsqueda de soluciones, de ser asertivos,  favoreciendo la construcción de 
dinámicas proactivas  para la resolución de conflictos  y un nuevo modo de 
interpretar la realidad, apoyados en los servicios ofrecidos por el entorno 
(entes públicos o privados). 
 
 
Las Madres Sustitutas tienen  la calidad de agentes  productivos, toda vez 
que el componente educativo que ofrece el programa no sólo cualifica su 
perfil sino que la recepción de ingresos, para el sostenimiento del niño, les 
aportan bienestar físico y emocional.   
 
 
De otra parte,  el joven de hogar sustituto  es potencialmente productivo.  Su 
vinculación a programas vocacionales y de preparación prelaboral le 
permiten vincularse a la dinámica  de desarrollo económico, en la  medida  
que su preparación  académica lo habilite para su manutención futura, una 
vez egrese del programa y/o permanezca con el grupo familiar que lo acogió  
contribuyendo al sostenimiento económico del hogar.  
 
Por su parte,  con la familia biológica del niño no se produce impacto en esta 
esfera,  ya que   la intervención del Instituto en este grupo  es  
fundamentalmente de orientación y asesoría 
                         
 
3.9.1 Indicadores utilizados en  la  evaluación ex – post del  programa 
hogares sustitutos TABLA DE CONTENIDO 142
 
El   uso  de  los  indicadores  permitirá comparar  el  estudio ex – ante  del  
 
 
 
programa con los resultados reales ex – post. Además estos indicadores  
permiten valorar, el impacto del programa y conocer el cumplimento de sus 
metas. 
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Los acentos del análisis se basan en las razones del fracaso o éxito del 
programa. Es decir, el funcionamiento, la cobertura, costos, calidad y tiempo 
que se pretende  cubrir. 
 
 
 
3.9.1.1 Indicadores de eficiencia y eficacia: 
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Se toma la información de los años 2000 y 2001. 
 
El primer indicador que se aplica es el de Eficiencia en la ejecución 
presupuestal: 
 
 
Eficiencia de                                   Presupuesto Ejecutado 
                                         =           --------------------------------------                  
Ejecución presupuestal                  Presupuesto Programado 
 
 
                                     972. 533.182 
Para el  2000        =   ------------------------  =  102% 
                                     958. 182. 720 
 
 
                             
Para el 2000 el resultado muestra que la problemática social del país a la que 
no es ajena el Centro Zonal, justifica el ajuste presupuestal que debió 
solicitarse para atender la alta demanda  de atención en el programa hogares 
sustitutos, superando el número de usuarios programados. Aunado a lo 
anterior,  los altos costos en materia de salud debieron sufragarse para 
garantizar una adecuada prestación del servicio.  
 
 
Para el 2001 el indicador se comporta de la siguiente manera: 
 
A fecha de corte, Mayo/2001: 
 
 
Eficiencia de                                    495.572.159 
                                          =     -----------------------------   =  47% 
Ejecución presupuestal                1055. 580.000 
 
 
 
El indicador muestra un positivo comportamiento en cuanto a la movilidad de 
los menores atendidos, reflejada en una significativa inversión de recursos en 
el  lapso  considerado.  Sin embargo, un comportamiento similar en los 
meses futuros requeriría estrategias administrativas para la definición 
oportuna de los casos  y/o  ajustes en el presupuesto asignado inicialmente.  
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Entre los indicadores de eficacia, que permiten  la comparación de los 
objetivos formulados  inicialmente (metas) con los logros obtenidos, el equipo 
investigador consideró  los siguientes: 
 
                                                              Beneficiarios atendidos 
Beneficiarios directos (niños)    =   -------------------------------------- 
                                                              Beneficiarios programados 
 
 
                                      576 
Para el 2000     =   ----------------  =  125% 
                                      460 
 
Se puede decir, que el ICBF  dió una   respuesta  muy positiva  a los 
principales beneficiarios de la atención especializada, al superar la meta de 
usuarios programada.  Sin embargo,  lo anterior denota una descomposición 
cada vez más creciente del tejido social agudizada por la crisis económica  y 
social que vive el país y que hace prever un comportamiento similar en las 
próximas vigencias si no se dan cambios radicales de paradigmas  en las 
políticas sociales desde lo público,  acordes con la realidad política, social, 
económica y cultural en que vivimos. 
 
Para el 2001, a fecha de corte, Mayo/2001: 
 
 
                                                          455 
Beneficiarios  directos ( niños)  =   ----------  =   77% 
                                                          589 
 
 
Este resultado nos muestra una importante gestión al interior del programa al 
lograr a la fecha de corte, la atención del 77% de la población proyectada a 
atender.  La demanda creciente de solicitudes de protección  exige pensar 
que la atención integral a la infancia no puede ser una preocupación marginal 
de la sociedad, sino que debe  constituírse en una  de las áreas 
fundamentales de la política social de cualquier nación, pero no referida al 
niño aíslado sino atendiendo todas las condiciones del contexto social que lo 
rodea. 
                                                                       No. de capacitaciones efectuadas 
 Capacitación a la madre sustituta  =      --------------------------------------------------  
                                                                       No. De capacitaciones programadas 
 
 
 
 
                                  30 
Para el 2000   =      ---------   =   100% 
                                  30 
 
El proceso de capacitación se organizó de acuerdo a las características de la 
población atendida lo que ha incidido en una evaluación exitosa en esta área,  
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frente al acompañamiento constante que se realiza a las madres sustitutas,  
la verificación  y control de procesos con los niños, tras años de experiencia y 
los procesos de coordinación  intrainstitucional  e interinstitucional que 
coadyuvan en términos de calidad y eficiencia, a asumir en mejor forma las 
responsabilidades y compromisos del programa. 
 
 
                                 27 
Para el 2001   =     --------   =    53% 
                                 51 
 
 
En términos generales,  la capacitación se viene ofreciendo de acuerdo al 
objeto del contrato, suscrito con  los diferentes organismos no 
gubernamentales. La profundización sobre etapas de desarrollo de los niños 
y niñas y la asesoría y seguimiento permanente a las familias sustitutas  va 
encaminada a brindar pautas de tratamiento que favorezcan la recuperación 
integral de los menores.  
 
 
 
                                             No. de brigadas de salud efectuadas 
Brigadas de Salud   =      ------------------------------------------------------ 
                                             No. De brigadas de salud programadas 
 
 
 
                               47 
Para el 2000  =    ---------  =  100% 
                               47 
 
El cumplimiento de las Brigadas de  Salud, tuvo una ejecución del 100% lo 
que  indica que se dió  respuesta a las necesidades de atención de los niños.  
Mediante esta intervención los menores tuvieron la posibilidad de ser 
evaluados y atendidos por retrasos  en su nivel psico-motor,  problemas 
neurológicos,  emocionales, alteraciones en el lenguaje y el aprendizaje,  
controles médicos, nutricionales y odontológicos, entre otros. Los 
seguimientos individuales y de acuerdo a las características de cada menor, 
también fueron realizados. 
 
 
                            27 
Para 2001   =   ----------  =   53% 
                            51 
 
Los términos de avance de este indicador, reflejan logros en cuanto a la 
realización de las brigadas programadas, máxime cuando la iniciación de las 
mismas, por asuntos presupuestales, sólo pudo iniciarse a partir del mes de 
marzo/2001. 
 
                         
 
Educación  Prelaboral    =   No.  jóvenes mayores de 14 años vinculados a 
                                               Programas de formación para el trabajo. 
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La ejecución del programa de orientación vocacional y ocupacional para los 
40 adolescentes sustitutos en el año 2000,  fue del 100%, constituyéndose  
en una estrategia del ICBF- FESCO en la que se relaciona de un lado, la 
elaboración de un proyecto de vida de los adolescentes que se encuentran 
bajo medida de protección declarados en abandono y con edades entre 14 y 
18 años; y de otro, la búsqueda de un mercado laboral acorde con las 
necesidades del medio y las expectativas, habilidades y destrezas del 
adolescente actor del proyecto. 
 
 
El corte a Mayo/2001, refleja una vinculación de  30  adolescentes 
programados durante la presente vigencia y que corresponden a la totalidad 
de la población focalizada para esta clase de atención. 
 
 
 
3.9.1.2  Indicadores de medición: Para efectuar esta valoración asociamos 
diferentes opiniones de los beneficiarios directos e indirectos (niños, madres 
sustitutas, hogares biológicos, hogares amigos y familias biológicas),  TABLA DE CONTENIDO 146
personal conocedor del área de niñez, funcionarios y personal directivo del 
Programa para valorar y evaluar  en qué tanto  y con qué calidad  se 
modificaron las variables relevantes, basados en  la percepción que tienen 
acerca de las debilidades y fortalezas  del proyecto.   Dichas impresiones son 
valuadas a través de tres indicadores:  De Éxito, de Dificultad y de Contexto. 
 
3.9.1.2.1. Indicadores de éxito: Para medir el  éxito del programa se 
utilizaron los siguientes indicadores: 
 
                               No. De hogares sustitutos sin deserción 
Grado de complacencia con su participación =  ------------------------------------------------------------ 
                                                                                  No. Total de hogares sustitutos funcionando                                         
                                                                   
                               
                             151 
Para el 2000  =    --------   =   96% 
                              158 
 
 
Es  relevante el nivel de participación que se dió en el  Programa. Ello 
constituye una fortaleza importante en cuanto a la  respuesta institucional  
que permite avanzar  en la construcción y desarrollo de esta clase de 
intervenciones. 
 
                                  110 
Para el 2001     =    ---------  =   97% 
                                  113 
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El grado de participación, como se observa, es muy bueno, representado en 
un 97.4%.  A fecha de corte, Mayo / 2001, sólo se han cerrado 3 hogares. 
 
 
El programa representa una experiencia exitosa de participación de los 
hogares sustitutos, especialmente de la madre en la tarea de  brindar 
protección a los menores. La madre asume una responsabilidad en la 
educación de los niños, y es la que se involucra en todas las actividades en 
torno al bienestar de los menores. 
 
 
                                                                                   No. De niños/niñas adoptados 
Grado de importancia de los logros obtenidos =  ---------------------------------------------------- 
                                                                                   No. de niños declarados en abandono   
                                                                                     
           
                                65 
Para el 2000    =  -----------  =  76% 
                                85    
 
 
Este resultado reflejó un impacto positivo al  brindar a los niños la posibilidad 
de tener un hogar permanente, con dinámicas familiares y sociales positivas 
que faciliten su desarrollo humano.  No obstante, el alto número de niños de 
difícil adopción, 133, y que corresponden a años anteriores exigirán el diseño 
de nuevas estrategias, que en la medida de lo posible,  den otras respuestas 
de vida a esta población. 
 
 
                                29 
Para el 2001   =  -----------  =  100%                                                                   
                                29 
 
               
 El grado de importancia en cuanto al logro está dado por la posibilidad que 
durante el período Enero a Mayo / 2001,  hubiesen sido adoptados 29 niños. 
A la luz de la protección integral, el  ICBF a través de los hogares amigos ha  
cumplido con sus propósitos al posibilitar a través de la adopción, el ejercicio  
 
 
 
pleno de los derechos de los niños brindándoles alternativas substanciales 
para una mejor calidad de vida, y el abordaje desde el programa de la 
construcción de una nueva cultura en torno a la familia que aunque no es la 
de origen, cumple en la mayoría de los casos con mayor acierto las funciones 
esenciales que tiene ésta en la sociedad. 
 
 
                                                                       No. De hogares que consideran correcto el proceso 
Grado de aceptación de los servicios  =   ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                       No. Total de hogares sustitutos 
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                                                                          76 
Grado de aceptación de los servicios  =    -------  =  69% 
                                                                         110 
 
 
Este indicador fue construido con base en el instrumento aplicado a las 
madres sustitutas, y muestra una buena aceptación de los servicios por parte 
de las beneficiarias indirectas del programa, concepto que se homologa para 
el  período 2000 considerando que el 90% de ellas tienen  una  trayectoria 
superior a un año. 
                            
                                  
En términos generales,  la estructura del programa hogares sustitutos tiene 
una buena aceptación entre las madres sustitutas, cumpliendo con el 
propósito que el  ICBF ha implementado en materia de protección integral al 
menor abandonado y/o en peligro físico y moral, cumpliendo así los 
Lineamientos Nacionales para la atención de población vulnerable 
contempladas tanto en el Plan de Desarrollo, como en la Constitución  
Nacional. 
 
ara mirar los indicadores de   
 
3.9.1.2.2  Indicadores de dificultad: PTABLA DE CONTENIDO 148
dificultad  se abordarán los siguientes aspectos: 
 
 
• En qué se ha quedado corto el programa: 
 
 
Cuota de Sostenimiento:  El aporte mensual es muy reducido, 
comparativamente con el reconocimiento que se hace en otros 
programas institucionales, lo que  puede incidir en un adecuado 
cubrimiento de las necesidades del  niño en cuanto a calidad, 
especialmente en aquellos hogares sustitutos donde sus ingresos 
mensuales  no son representativos.     De allí, que también la falta de  
 
 
definición del  ICBF,  de una fecha específica de  entrega de la  cuota 
de sostenimiento para el menor afecte la calidad del servicio. 
 
 
Cobertura: El ICBF atiende los casos de protección que son de su 
conocimiento y que llegan a través de denuncias  formuladas por  la 
comunidad, entes públicos y  privados.  Si bien es cierto,  el  ICBF  
tiene definido una población objetivo,  los presupuestos asignados y el 
recurso humano limitado, permiten focalizar acciones preventivas y de 
protección  sólo en un segmento de la población, quedando una franja 
de usuarios potenciales a los que no se tiene acceso.  
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Como estrategia se plantea, el  fortalecimiento de acciones 
preventivas a fin de evitar  la adopción de medidas de protección, 
concretamente y para nuestro estudio,  las relacionadas con la 
colocación familiar en hogar sustituto. 
 
La limitación de cupos a veces no consulta la realidad social. Tendría 
que darse flexibilidad moderada frente a este manejo con el fin de no 
perder de vista los principios fundamentales que orientan la 
intervención especializada en este programa específico. 
 
 
• Conflictos  que ha generado el  programa: 
 
 
Criterios de selección: del beneficiario. El niño, beneficiario directo, 
ingresa al programa, sin discriminación alguna (principio de equidad), 
cuando sus condiciones de alta vulnerabilidad (abandono o peligro) 
lesionen sus derechos fundamentales, y por tanto, ameriten su 
inmediata protección. 
 
 
De la madre sustituta: Los criterios son claros en cuanto a  los 
requisitos exigidos para su ingreso, previa selección y al cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos durante su permanencia en el 
programa. 
 
 
Relaciones Intrafamiliares: El equipo de trabajo no  tiene elementos 
de juicio para  conceptuar que la apertura de hogar sustituto le ha 
generado a la madre dificultades familiares. Lo que sí se percibe, en 
términos  generales, es  un  mayor  compromiso  por parte de algunas  
 
 
familias frente a su papel como familia sustituta; no en otros casos 
cuando la tarea  tiende  a  ser  más  de competencia de  la madre que 
de los otros miembros del grupo familiar. 
 
 
A nivel de relaciones interpersonales de las madres sustitutas  se 
presentan algunos roces, originados, según ellas, por  falta de 
imparcialidad de la Coordinadora del Programa en algunos criterios de 
decisión.  Así  mismo, se presenta confusión frente a la disparidad de 
planteamientos que en razón a la intervención con el niño efectúan 
funcionarios internos y externos al programa. 
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• Propósitos iniciales que no se han cumplido: 
 
 
Período promedio de permanencia: De acuerdo a los lineamientos 
técnicos administrativos, el niño debe permanecer en el programa 
máximo 6 meses,  pero la definición de la situación del niño se dificulta  
por la no superación por parte de la familia biológica de las 
circunstancias que originaron la intervención del Instituto. En tal 
sentido la disminución de la prevalencia se ve seriamente afectada,  
por las posibilidades mínimas y casi nulas de adopción que tienen los 
menores con discapacidad  y con edad superior a 8 años, lo que 
obliga necesariamente  a su protección casi indefinida por parte del 
Estado. 
 
 
Reincidencia: Las soluciones temporales que ofrecen las familias 
biológicas, quienes ocultan  o falsean información  conllevan  a  
decisiones viciadas e inconvenientes para el futuro del niño. Además 
el equipo técnico que analizó  le medida de reintegro no consideró 
todas las situaciones  y sobre todo no hizo proyección frente al futuro 
de la familia con el niño.  Lo anterior se ve agudizado por la falta de 
coordinación de las redes de apoyo, bien sea familiares e 
institucionales. 
 
 
No hay seguimientos, luego del egreso del niño al programa por falta 
de capacidad operativa. La intervención con la familia es insuficiente, 
aunado a lo anterior aspectos culturales hacen que  los padres vean al 
niño   como  propiedad,  como objeto,  no como ser,  como persona.  
 
 
 
 
• En qué se ha quedado corto las instituciones y/o el programa        
Hogares Sustitutos 
 
 
 
En la Formación Personal: Se tiene poca proyección para definir la 
suerte de menores que llegan a su mayoría de edad y que deben 
egresar del programa. 
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Desde el punto de vista jurídico, los menores discapacitados 
declarados en abandono que han alcanzado su mayoría de edad,  
carecen de representante legal, antes en poder del Defensor de 
Familia. 
 
 
 
En la Formación Familiar: Hay debilidades en la preparación, 
asesoría y en el seguimiento a la familia biológica.  No se tienen 
herramientas efectivas de intervención a  nivel interno y externo para 
que el niño retorne a su medio y permanezca en buenas condiciones. 
 
 
 
Selección del Hogar Amigo (con posibilidades de adopción): El 
programa es frágil en la promoción de esta modalidad. El 
favorecimiento de acciones en este sentido potenciarían la capacidad 
institucional para generar una mayor conciencia social que traiga como 
resultado la reducción de niños sin familia. 
 
 
 
Integración del Programa: La integración de los equipos de trabajo  a 
nivel institucional es individualista,  no se ha logrado consolidar 
procesos integrales por ende acciones unificadas en torno a objetivos 
bien definidos.   
 
 
El activismo en las acciones  pierde de vista la interiorización  de los 
derechos y garantías del niño.   Se precisa de estudios y análisis 
permanentes     como    una  tarea    fundamental     para     actuar  
coherentemente con base en los principios de la protección integral. 
Lo contrario no sólo aísla el programa sino la posibilidad de trascender 
la mera acción inmediata. 
  
 
 
 
El Lineamiento de programación del 2001 plantea se evite  tomar la 
medida   de   atención  en  medio  familiar  por  razones  de  pobreza o  
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sustituyéndola por otras medidas  en medio social.  Empero, se estima  
que el Lineamiento,  en cierta medida se encuentra  
descontextualizado frente a la situación económica que vive el país y 
que avoca a limitaciones cada vez más apremiantes  de necesidades 
humanas,  incidiendo especialmente y de manera más nefasta en los 
niños. 
 
 
 
• En que se ha quedado corto el Equipo de Trabajo:  
 
 
Seguimiento del Beneficiario que egresa: No hay una base de 
datos que permita hacer seguimiento a los niños egresados del 
programa, ni tampoco se adelantan acciones posteriores de 
verificación de condiciones. 
 
 
 
 
 
Oportunidad de sus intervenciones: La falta de recurso humano 
incide en la no oportuna definición de los casos.  No hay  claridad 
respecto a las diferentes etapas y logros esperados del proceso que 
puedan monitorearse  con regularidad  y reorientarse al logro de los 
objetivos planteados.  
 
 
 
 
Hay diferencias de tipo conceptual frente a la definición de las medidas 
de protección, por parte del Equipo Técnico.  Las reuniones 
interdisciplinarias programadas o no para análisis urgentes de casos 
en cuanto a la ubicación o no del niño en el programa,  deben darse 
periódicamente.  En la medida que hayan esquemas definidos de 
trabajo con los funcionarios directamente involucrados en la decisión, 
podrá darse una  mayor coherencia al  proceso administrativo de 
protección. 
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Cualificación de los integrantes: Se precisa una mayor cualificación 
de los equipos de trabajo en cuanto a la conceptualización teórica y 
práctica que debe hacerse de manera permanente en aras de 
retroalimentar los procesos. 
 
 
• En qué se han quedado cortas las estrategias y las tácticas: 
 
 
Formación de la Madre Sustituta: La educación de la madre no 
obedece a un proceso de formación que consulte sus necesidades,  
expectativas y  experiencia. Por tanto, el  trabajo debe orientarse en tal 
sentido, involucrando otros componentes formativos definidos en 
cuanto a contenidos y tiempos,  que enriquezcan la interacción niño-
madre sustituta.   
 
 
La relación  ICBF – Madre Sustituta, desde el punto de vista legal, es 
difusa. Existe una relación contractual aún no protocolizada que sería 
conveniente definir. 
 
Socialización del Programa:  Dada  la puntualidad  de  las  
acciones  del programa, la socialización se da a nivel de  las 
instituciones y/o funcionarios involucrados directamente en el proceso 
de atención. La promoción y divulgación del programa está planteado 
como una de las actividades que deben promoverse. 
 
Participación efectiva de la Comunidad: La divulgación es una 
debilidad manifiesta del programa.  La comunidad  participa en la 
medida que denuncia los casos donde se vulneran derechos de un 
menor. Sin embargo, la participación efectiva constituye un objetivo a 
mediano o largo plazo. 
 
♦       En qué se han quedado corto los recursos: 
 
 
 
Disponibilidad  Inmediata: Hay disponibilidad de recursos de 
acuerdo a la asignaciones hechas al programa en particular, el cual 
para la presente vigencia no tuvo recortes presupuestales, pese a  
haberse disminuido en otros proyectos institucionales.   
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Monto: Sin embargo,  la asignación de una parte de este presupuesto 
se ha destinado a otras prioridades subjetivas,  que en la práctica, de 
acuerdo a la percepción  de algunas personas que intervienen en  el 
proceso,  han menguado la inversión directa en los beneficiarios 
principales  del programa: Los niños.  De lo anterior se colige, que si 
bien es cierto se ha hecho inversión en otros frentes, la cantidad y 
calidad de los suministros aportados al menor parece insuficiente. 
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Cuadro 84.  Matriz  Efecto - Incidencia C 
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Cuadro  85.   Matriz  Impacto - Incidencia  
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4. PROPUESTA METODOLOGICA PARA HACER EVALUACION 
EX - POST  AL PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS 
CENTRO ZONAL 2 MANIZALES 
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INTRODUCCION  
 
 
 
La política social del Estado comprende un amplio conjunto de programas, 
proyectos y acciones cuyo objetivo es igualar el acceso a las oportunidades y 
mejorar los niveles de vida de la población. Durante los últimos periodos 
(1999 – 2001), se han asignado montos crecientes de recursos para atender 
las demandas sociales de la población más vulnerable o en extrema pobreza. 
 
 
Sin embargo en la concepción e instrumentación de la política social nacional 
y en particular la del ICBF no se ha precisado reglas de operación que 
normen los programas y proyectos, con el firme propósito de optimizar el uso 
de los recursos para tener un mayor impacto con la intervención. 
 
 
En lo que respecta a la elección de los beneficiarios y en el cumplimento, se 
ha tenido un avance significativo, no obstante ello no se ha hecho una 
medición de impacto que permita cuantificar, con cierto grado de exactitud, el 
aporte de la política social al mejoramiento del bienestar de la población. 
 
 
La evaluación de impacto del programa hogares sustitutos, es una actividad 
que debe estar presente en el día a día de la Institución, razón  por la cual se 
propone esta metodología, la cual busca, de un lado cimentar una cultura de 
evaluación del programa con un adecuado rigor técnico y científico, y de otro, 
crear una disciplina evaluadora que conduzca necesariamente a incrementar 
la capacidad de aprendizaje institucional. 
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 4.1  EVALUACION  EX – POST  Y   MEDICION  DE  IMPACTO 
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4.1.1 GENERALIDADES 
 
 
Cuando se decide entre varias opciones de inversión o se recomienda la 
movilización de recursos hacia un determinado programa o proyecto, se 
asume una gran responsabilidad, pues esta decisión puede afectar, en forma 
significativa una población que debe sacrificarse para que otra, en nuestro 
caso particular, los niños y niñas con derechos vulnerados, se vean 
beneficiados con la intervención.  
 
  
La tarea de evaluar implica el establecimiento de criterios para la 
identificación, preparación y valoración de costos y beneficios, los cuales 
ocurren en distintos momentos en el tiempo. Algunos evaluadores de 
programas y proyectos se han puesto de acuerdo, que en la inversión 
pública, como en el caso que nos ocupa (programa de hogares sustitutos del 
ICBF), cuando se pretenden alcanzar objetivos en torno al mejoramiento del 
bienestar de la comunidad, la inversión tiene una connotación especial, razón 
por la cual, se requiere precisar el alcance de la intervención y el impacto 
esperado de la misma. 
 
Sin embargo no es suficiente con la precisión del alcance; se hace necesario, 
cuando el programa o proyecto está en operación (funcionamiento) hacerle 
un seguimiento y evaluación parcial de resultados. Evaluación entendida 
como un proceso de aprendizaje para todos los actores que participan en el 
desarrollo del programa o proyecto, permite, de un lado, verificar el 
cumplimento de las metas y hacer correctivos oportunos si son del caso, y de 
otro construir una base de datos para mejorar así los programas y proyectos 
futuros. 
 
 
4.1.2 EVALUACION EX – POST  Y  LA  MEDICION  DE IMPACTO 
 
 
La evaluación ex – post  es la valoración de un programa o proyecto durante 
su etapa de operación. 
 
Toda inversión realizada por una empresa exige una evaluación de la metas 
alcanzadas y los cambios en los indicadores correspondientes, por ello la 
verificación de estos valores permite medir el impacto generado por la 
intervención. 
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Ahora bien, el concebir la evaluación ex – post  como un proceso de 
aprendizaje  institucional,   su  aplicación  conlleva   a    la   consolidación  de  
acciones y al fortalecimiento de los procesos y por ende al mejoramiento 
continuo.  Este modelo de evaluación y medición de impacto exige trabajar 
en tres vertientes: La primera es la evaluación de la eficiencia de las 
instancias encargadas de la administración del programa; la segunda es la 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales regionales y nacionales; y la tercera es la evaluación de 
efectividad en la medición de impacto final sobre los grupos beneficiarios y 
estratos a los que se dirige el programa. 
 
 
4.1.3 ESTRATEGIAS                                                                                                 
 
 
 
Esta propuesta de evaluación ex – post  y la medición de impacto 
básicamente esta soportada en cuatro estrategias: 
 
 Mejoramiento de la concertación entre las instituciones públicas y las         
ONGs. 
♦ La profesionalización del talento humano encargado de ejecutar el 
programa. 
♦ La divulgación de las bases de datos y los hallazgos en la ejecución. 
♦ La construcción de bases de datos con indicadores de eficiencia, 
eficacia, efectividad, economía, equidad y ecología (sistematización de 
la experiencia). 
 
 
 
4.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA  DE EVALUACION DE 
RESULTADOS 
 
 
La obtención de los resultados y la medición de impactos debe ser la base 
para definir o redefinir políticas y estrategias de intervención futuras. Por lo 
tanto, como sistema se caracteriza por  ser:  
 
♦ Preciso, oportuno y efectivo, puesto que es la base del mejoramiento    
continuo.  
♦ Centrado en áreas de desempeño. De ahí la necesidad de mantener las 
fuentes de verificación confiables  y con formas de autoalimentarse 
periódicamente. 
♦ Debe ser confiable y realista, coordinado con flujos de trabajo, flexible y  
aceptado por controladores y controlados. 
♦ Completo, es decir, contar con estándares e indicadores de valoración de 
eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, economía y ecología. 
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4.3 OBJETIVOS 
 
 
La evaluación ex – post y la medición de impacto, como instrumento para el 
mejoramiento continuo tiene como objetivos: 
                                              
♦ Evaluar periódicamente el avance del programa o proyecto    
(evaluación parcial de resultados). 
♦ Hacer un seguimiento físico – financiero. 
♦ Proponer correctivos sobre la estructura del programa o proyecto, si 
son necesarios. 
♦ Diseñar instrumentos para la recolección de la información (evaluación    
ex – post). 
♦ Presentar informes de impacto. 
♦ Socializar los hallazgos (discusión, divulgación y seguimiento). 
 
 
4.4 ESTRUCTURA  DE LA METODOLOGIA 
 
 
La evaluación ex – post  como etapa posterior a la operación, pero 
complementaria a las fases del proyecto requiere una metodología que haga 
parte integral del programa o proyecto como de la institución puesto que 
tiene como objetivo primordial la formación de capital social. 
 
La evaluación de un programa o proyecto esta íntimamente ligado al 
desarrollo de los componentes y actividades de éstos, luego se propone la 
siguiente estructura: 
 
- MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
- INFORME TERMINO DE LA VIGENCIA O PROGRAMA 
- MEDICION DE IMPACTO 
 
 
4.4.1 Monitoreo y Seguimiento 
 
El  seguimiento y Monitoreo es una estrategia  gerencial que permite conocer  
la marcha de los proyectos, valorar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos (forma parcial) y proporcionar la información suficiente y oportuna 
para la toma de decisiones.  
 
 
Como resultado del seguimiento se debe presentar el informe de avance del 
proyecto, el cual, a más de medir el cumplimiento de las metas y ejecuciones 
presupuestales, debe dar cuenta del cumplimiento de la ejecución, según la 
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información contemplada en la matriz de planificación del proyecto y de la 
programación del mismo.  
 
 
La periodicidad del informe de avance del programa o proyecto será 
trimestral y en el se deben incluir: Causas de desfases, si existen, y 
propuesta de solución a dichos desfases. 
 
A continuación se define la estructura general del informe  de avance del 
programa o proyecto (I. A. P). 
 
El Informe de Avance del Programa o Proyecto  consta de: 
 
1. Identificación  y descripción del proyecto. 
2. Datos de metas (desagregadas) y presupuestos (físico – financiero). 
3. Matriz de chequeo ( Matriz intermedia de resultados) (cuadro No 1).  
4. Avance y cumplimiento. 
5. Evaluación ex – post (preliminar). 
 
1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION  DEL PROYECTO 
 
Esta parte se desarrolla con base en la matriz de planeación del programa o 
proyecto, tomada como soporte para la discusión del presupuesto del ICBF, 
realizándole de ser necesario los ajustes correspondientes.  Incluye: 
 
Descripción 
Población beneficiaria 
Justificación 
      
 
 
 
2.       DATOS DE METAS Y PRESUPUESTOS 
 
 
Tómese la información de la matriz de la planificación del proyecto y el 
cronograma de actividades. 
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Cuadro 86.   Formato Programación Físico-Financiera 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FORMATO FF- O1  PROGRAMACION FISICO- FINANCIERA DEL AÑO ----- 
 
Cantidad/costo 
trimestre 
Componente o 
actividad 
 
Unidad Cantidad Costo  
Unitario 
Costo Total 
E-M A-J J-S O-D 
         
    
         
         
         
         
         
      Formato FF-01 (Metodología del BPIN) 
 
 
                                                Presupuesto ejecutado 
Indicador de Costos      IC =   ----------------------------------- - 1 
                                               Presupuesto programado 
 
3. MATRIZ DE CHEQUEO  (MATRIZ INTERMEDIA DE RESULTADOS) 
 
Instrumento que permite recolectar la información en las fuentes de 
verificación planteadas en la matriz de planificación del proyecto o en el 
marco lógico (matriz ex – ante). 
 
Cuadro  87.  Formato Matriz Intermedia de Resultados 
 
Verificación Meta                Aspectos    
 
 
Niveles   Si No Porque 
Fuente 
 De infor
ma 
ción 
Cuantifica 
ción del 
indicador 
objetivamente 
verificable 
 
Programado 
 
Ejecutado 
a fecha  de 
corte 
Cumpli 
miento  
Supues 
tos 
Observaciones 
FIN 
 
 
         
PROPOSITO 
 
 
         
COMPONENTE 
 
 
         
ACTIVIDADES 
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4. INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO 
 
 
La función principal de este informe es la de suministrar información respecto 
al avance del programa y/o proyecto, incluyendo: objetivos, resultados, 
acciones y/o actividades, indicadores, dificultades, si existe presupuesto 
ejecutado. 
 
La estructura del informe de avance está soportado en las siguientes etapas 
o fases: 
 
♦  Información general 
♦ Resumen de beneficiarios del programa y/o proyecto 
♦ Ejecución del programa y/o proyecto 
♦ Ejecución financiera del programa y/o proyecto 
♦ Indicadores 
♦ Conclusiones 
 
♦ INFORMACION GENERAL 
 Incluye información correspondiente a: 
 
 Descripción general (tomada del numeral 1).   
 Localización  de los Hogares Sustitutos (mapa comunitario) 
 Período cubierto por el Informe 
 Fecha de elaboración del Informe 
 
 
♦ RESUMEN DE BENEFICIARIOS  DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO 
 
 Beneficiarios Directos:   
Número total de niños y niñas normales  
Número total de niños y niñas con discapacidad 
 
 Beneficiarios Indirectos: 
Número de madres sustitutas 
Número de familias biológicas 
Número de familias de hogares sustitutos biológicos 
Número de familias de hogares amigos 
 
 
♦ EJECUCION DEL PROGRAMA  Y/O  PROYECTO 
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 Objetivos:   Defina los objetivos del proyecto a nivel superior (fin)  y 
del programa (propósito). 
Indique los resultados obtenidos en el período de análisis obtenido del 
cuadro No.2 (numeral 3, Matríz  Intermedia  de Resultados), los efectos 
que los resultados tendrán sobre los beneficiarios. 
Indique la proporción o medida de los objetivos alcanzados. 
 
 Resultados:   Determine los bienes y/o servicios suministrados por el 
programa a los beneficiarios, tales como:  Capacitaciones, Talleres, 
Brigadas de Salud, dotaciones,  suministros de medicamentos, etc.  
Cuantifique los resultados y de ser necesario, precise  la calidad y la 
oportunidad.  
 
 Relación entre lo programado y lo ejecutado:  Compare los datos 
obtenidos en la fecha de corte con los valores esperados o 
programados para la fecha.  Calcule indicadores, si son del caso.   
En caso de existir diferencias entre lo programado y ejecutado, 
explique los motivos.  Proponga correctivos y justifique su propuesta. 
 
 
♦ EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO 
 
 Cuantifique el presupuesto ejecutado desde la fecha del último corte 
hasta la de hoy (nuevo corte).   
 
 Establezca una relación entre el presupuesto ejecutado total hasta hoy, 
y el total presupuestado: 
 
Yo  =     Presupuesto  Ejecutado           *  100 
        Presupuesto Total Programado 
 
 Establezca  una relación entre el presupuesto  programado entre las 
fechas de corte y lo ejecutado: 
 
Yo  =     Presupuesto  Ejecutado           *  100 
            Presupuesto Programado 
 
 Haga un análisis del grado de avance del presupuesto en relación del 
grado de avance de las operaciones y calcule indicadores de eficiencia 
y eficacia: 
Costo / Beneficiarios;      Costo/ Producto   o   Costo/Resultados;   
Producto/ Recurso  Utilizado;   Costo/Recurso utilizado;   Grado de 
Inversión =  Presupuesto Real /  Presupuesto Proyectado 
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♦ CONCLUSIONES 
 
 Haga una descripción de las dificultades encontradas o circunstancias 
no previstas e indique el grado de  impacto generado en el alcance del 
programa. 
 
 Haga observaciones  complementarias, si son del caso  y lo considera 
de relevancia.   
 
 
5.    EVALUACION  EX – POST   PRELIMINAR 
 
La Evaluación parcial de resultados como proceso, debe arrojar 
información alrededor de los logros alcanzados y del cumplimiento de los 
objetivos y metas  y en alguna medida del impacto inicial generado.  
 
 
Es de anotar, que en este punto o corte,  la evaluación  ex – post apunta 
fundamentalmente a evaluar los procesos en busca de mejorar la 
eficiencia operativa no propiamente para cuantificar el impacto, razón por 
la cual en esta fase sólo se detectan factores que impiden o limitan la 
posibilidad de alcanzar los objetivos. 
 
 
En este ítem,  en particular es conveniente a más de analizar los 
indicadores obtenidos en el numeral anterior  4(INFORME DE AVANCE Y 
CUMPLIMIENTO),  se debe calcular el aporte de lo ejecutado al 
cumplimiento del objetivo de orden superior, y evaluar los desfases, si 
existen con un análisis detallado de causas y efectos. 
 
 
4.4.2 Informe Término de la Vigencia o Programa 
 
Se ciñe al mismo procedimiento señalado en la estructura general del 
Informe de Avance del Programa o Proyecto, sólo que en esta oportunidad 
la información se consolida en un solo informe, producto del resumen de 
los cuatro trimestres de la respectiva vigencia. 
 
 
4.4.3 Medición de Impacto 
 
Para lograr el mejoramiento continuo y medir el impacto de un intervención  
(programa o proyecto) es necesario una transformación cultural, una 
nueva actitud debe surgir al conocer, de un lado, que la evaluación ex – 
post tiene como función la medición de impactos y resultados frente a lo 
programado, y de otro, está dirigida hacia el aprendizaje institucional, vale 
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decir, cuantifica los resultados, construye estándares, analiza información, 
saca conclusiones y propone correcciones para proyectos futuros. 
 
Para cimentar una cultura de evaluación ex – post  con adecuado rigor 
técnico  y científico es necesario tener presente que: 
 
♦ La evaluación ex – post hace una valoración de la  ejecución y 
funcionamiento de una intervención, programa o proyecto. Es decir, 
cuantifica los resultados y los compara con los compromisos adquiridos 
en la programación, analizando los desfases, si existen, mide el 
impacto y diseña acciones a seguir en las intervenciones futuras. 
                                                                                                          
♦ Los criterios de evaluación son: 
 
 Participación efectiva de todos los actores para medir la satisfacción 
del beneficiario, la integración del proyecto al desarrollo económico y al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 La racionalidad en el uso de los recursos, o sea, la búsqueda de 
eficiencia en el uso de los recursos escasos. 
 El cumplimiento de los propósitos, es decir, la cuantificación de los 
resultados, la calidad  de los mismos, la oportunidad de su entrega y 
los costos financieros asociados. 
 La confrontación de las evaluaciones ex – ante y ex – post  para 
detectar los desfases, si existen, las causas que lo originaron, las 
dificultades encontradas y la sistematización de la experiencia. 
 La evaluación de las estrategias de intervención, la administración del 
programa y la efectividad de su funcionamiento. 
 Las relaciones interinstitucionales entre la entidad o institución 
responsable con las instituciones de apoyo o ejecutoras. 
                                                                                               
♦ Los objetivos de la evaluación ex – post  son: 
                                                                               
 Cimentar una cultura de evaluación ex – post  institucional 
 Diseño de instrumentos, tales como: encuestas, matriz de desempeño, 
entre otras 
 Recolección de la información 
 Construcción de estándares  e indicadores 
 Sistematización de la experiencia 
 Elaboración de manuales 
 
                                                     
♦ La evaluación ex –post  se focaliza en aspectos: 
                                                             
 Institucionales: Desde la administración y funcionamiento hasta las 
relaciones interinstitucionales. 
 Financieros: Desde la asignación presupuestal hasta la ejecución. 
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 Económicos: Desde la formación de capital social hasta el aporte al 
desarrollo económico. 
 Técnicos: Desde los procesos desarrollados hasta el aprendizaje 
institucional. 
 Sociales: Desde la recuperación de los derechos hasta el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
                                     
Concebida así la evaluación ex – post , se debe entregar como producto 
final un informe que recoja: Alcance del proyecto, metas obtenidas, 
desfases, impacto, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
4.4.4    Estructura de la Evaluación Ex – Post   
 
Es importante resaltar que el programa de hogares sustitutos del ICBF es 
permanente, dado que, data de más de una década, razón por la cual la 
aplicación de la metodología y en particular la evaluación de impacto, debe 
hacerse al menos dos veces al año, es decir, semestral. Sin embargo 
queda a discrecionalidad de las autoridades competentes esta decisión. 
 
Además considerando que el propósito central de la evaluación ex – post 
es aprender de la experiencia, aprendizaje institucional, la aplicación de 
los instrumentos aquí planteados, a más de servir de orientación 
institucional debe cuantificar el aporte del programa al mejoramiento de la 
calidad de vida. Por dichas razones se propone los siguientes 
componentes: 
 
1. Proceso de sensibilización 
2. Equipo evaluador 
3. Información requerida 
4. Aplicación de instrumentos 
5. Análisis de la información 
 
 
 
 
1. PROCESO DE SENSIBILIZACION 
 
Este componente o etapa tiene como elemento de partida el compromiso  
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pleno de la dirección del ICBF y busca una ambientación y socialización 
de la evaluación ex – post, con el propósito de evitar actitudes defensivas 
y resistencia a compartir información. 
 
 
Es importante divulgar el compromiso institucional del mejoramiento 
continuo, razón por la cual se debe hacer una autoevaluación y un 
acompañamiento efectivo en la evaluación de los procesos y los logros 
alcanzados con la ejecución del programa de hogares sustitutos.  Esta 
actividad puede realizarse en reuniones periódicas (mensuales) de 
máximo una hora, con respecto a ‘’ una reflexión de nuestra actuación.’’ 
 
 
2. EQUIPO EVALUADOR 
 
 
Conjunto de personas con aptitudes y actitudes que faciliten el trabajo en 
equipo y que hayan desarrollado un alto nivel de motivación, es de 
esperarse, que coincidan con el personal asignado o responsable de la 
ejecución del programa, aunque no necesariamente es éste. 
 
Compromisos o responsabilidades del equipo evaluador:  
Es indispensable que el equipo deba: 
 
 Tener precisión y claridad del objetivo de la evaluación 
 Distinguir los niveles de evaluación y destinatarios 
 Disponer de la matriz ex–ante del programa y/o proyecto (marco 
lógico), en donde se tenga claridad respecto a variables, indicadores, 
fuentes de verificación y metas 
  Disponer del plan mensualizado de caja 
 Disponer de instrumentos para la recolección de información 
 Estructurar un informe de evaluación de impacto que incluya: Logros 
obtenidos, presupuesto  ejecutado, impacto alcanzado, conclusiones y 
recomendaciones. 
 Construir una base de datos con indicadores y estándares. 
 
 
3. INFORMACION REQUERIDA 
                                                        
Durante el estado de operación del proyecto, según esta metodología, se 
deben haber presentado: 
 
 Monitoreo y seguimiento 
 Informe de avance del proyecto o evaluación parcial de resultados 
 Informe término de la vigencia del programa o proyecto 
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Esta información es el punto de partida de la evaluación de impacto, es 
decir, es el insumo fundamental de la evaluación. 
 
 
 
4. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
                                     
 
Los instrumentos son los mecanismos que se utilizan para recolectar y  
registrar la información, que permiten medir el impacto del Programa o 
proyecto.  Entre ellos y de gran utilidad en la evaluación de programas de 
desarrollo social tenemos:  Guías de encuestas a beneficiarios (Directos e 
Indirectos), encuestas de opinión o de contexto, Matriz de efecto – 
incidencia, matriz de impacto - incidencia  y  Memorias  de Talleres (Ver 
formatos adjuntos). 
 
 
El  grado de cumplimiento de las actividades o metas intermedias, 
reflejado en el marco lógico (matriz ex – ante), se nutre a través de los 
informes por cuanto cada actividad que se lleve a cabo, debe generar un 
reporte de logros con el fin de adelantar una confrontación permanente  
entre lo programado y lo ejecutado (Matriz Intermedia). 
 
 
Las matrices de efecto e impacto permiten  valorar y evaluar que tanto el 
programa aporta a modificar variables relevantes  y  a cuantificar la 
magnitud y calidad de su contribución al bienestar de sus beneficiarios 
directos. 
 
 
Las Memorias de Talleres aunque también pueden diligenciarse en forma 
amplia sin seguir un esquema determinado,  para efectos de evaluación se 
presentan cuando se sigue un plan de registro, ya que se concreta a lo 
esencial sin extenderse en aspectos secundarios o innecesarios del 
desarrollo de la sesión, lo que además facilita la sistematización de la 
experiencia como tal. 
 
 
La utilización correcta de estos instrumentos aportan elementos de análisis 
que permiten llevar a cabo la evaluación de impacto,  y a la vez resulta de  
utilidad en el proceso de aprendizaje  y capacitación  que debe suscitarse 
entre los ejecutores del programa,  logrando que identifiquen en toda su 
dimensión las características del programa o proyecto. 
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5. ANALISIS DE LA  INFORMACION 
 
 
La información como recurso fundamental en la evaluación de impacto 
debe ser aquella que proviene de un proceso colectivo de apropiación de 
la realidad, de descubrimiento de la misma, que aporta elementos de 
análisis para convertirse en un medio de aprendizaje y capacitación 
institucional y comunitario, logrando que se identifiquen en toda su 
dimensión,  las características del proyecto, lo asuman como tal  y le 
reconozcan su dimensión y utilidad,  constituyéndose en una valiosa 
herramienta para efectuar los correctivos que en un momento dado se 
precisen. 
 
 
A  lo anterior, se le añade el papel que juegan los instrumentos en el 
proceso de recolección de la información; las diferentes etapas por las que 
va pasando el proyecto, van determinando la necesidad  de los mismos y 
su complejidad, lo que permite manejar la información  e  interpretarla para 
llegar a conclusiones válidas y útiles al programa o proyecto, tales como 
mejoramiento de la calidad de vida, restitución de derechos vulnerados,  
satisfacción de necesidades humanas,  desarrollo económico, desarrollo 
humano y  productividad. 
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CUAD88 
 
Cuadro 88.    Formato Matriz  Efecto - Incidencia 
 
 
Estratos  de 
 
                         
                     Variable 
 
Grupo  Etáreo 
 
Mejoramiento  
de la calidad de 
vida 
 
 
Respeto  
de los 
derechos 
 
Reducción  
de  
Deserción 
 
Reducción  
de 
Reincidencia  
ocedencia 
 
Hogar Sustituto 
 
Lactantes 
 (0 - 1 año) 
 
      
 
Preescolares 
 (1 - 5 años) 
 
      
 
Escolares 
 (6  - 12 años) 
 
      
 
Adolescentes 
 (13 - 18 años) 
 
      
 
Adulto Joven 
 (mayor de 18 años) 
Discapacitados 
 
      
 
 
 
 
 Pr
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CUAD89 
 
Cuadro  89.    Formato Matriz  Impacto – Incidencia 
 
 
Línea de Pobreza 
 
                       
                         Variable
 
Grupos  Etáreos Procedencia Hogar 
Sustituto 
 
No. De 
Beneficiarios 
inscritos 
 
Necesidades 
Humanas 
insatisfechas 
 
Desarrollo 
Humano 
 
Calidad 
de 
Vida 
 
Desarrollo 
Económico 
Potencial 
 
 
Productividad 
 
Lactantes 
(0 – 1 año) 
 
       
 
Preescolar 
(1 – 5 años) 
 
       
 
Escolar 
( 6 – 12 años) 
 
       
 
Adolescentes 
(13 – 18 años) 
 
       
 
Adulto Joven  
(Mayor de 18 
años) 
Discapacitados 
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INFORME DEL TALLER ‘’ ENCUENTRO’’ 
 
 
 
EL  día 3 de septiembre se efectuó el taller  ‘’ Encuentro’’, fueron  3 horas en 
las que  los jóvenes estuvieron sintiendo y observando el pasado y presente 
de sus vidas, donde expresaron las distintas experiencias y la forma en que 
se sienten respecto a todo lo que en su vida ha acontecido, cuales son sus 
sueños y que esperan de su vida. Se planteó este taller ante la expectativa 
de 3 estudiantes del postgrado de  ‘’ Evaluación de Proyectos’’, que se hallan 
evaluando el programa de Hogares Sustitutos del ICBF. 
 
El taller se realizó con un grupo de 15 Jóvenes entre los 10 y 19 años de 
edad, donde 6 son mujeres y 9 son hombres, todos pertenecientes al 
programa Hogares Sustitutos del ICBF Caldas  y con un tiempo de 
permanencia en el mismo de 1 a 12 años. 
 
En general el estado físico de los niños es bueno, se observó aseo y orden 
en su presentación personal, se hallan estudiando y son atendidos en salud y 
capacitación. La mayoría de los niños refieren haber estado en varios 
Hogares Sustitutos durante su permanencia en el programa. 
 
Para captar la vivencia de los jóvenes se propició su expresión a nivel escrito 
y verbal. Algunos de sus relatos escritos se describen a continuación: 
 
 
... Cuando yo ya sea grande, quiero vivir con una mamá y un papá que si me 
quieran de verdad y me ayuden a hacer una vida muy alegre y poder 
compartir. 
... Me he sentido muy bien en el Hogar que estoy, pero a veces pienso que 
no estoy en el lugar exacto que me pertenece... 
... Me gustaría que me  adoptaran y así dejaría de sufrir mi alma. 
... Me cambiaron de hogar sustituto luego de 3 años y medio y es mucho 
tiempo, extrañaba la familia que me crió. 
... No me ha gustado de mi vida que mis padres me hallan abandonado y 
estar en tantos Hogares Sustitutos. 
... Ya casi termino de estudiar y no sé que haré más adelante, supongo que 
trabajaré no sé, ésta es la hora que todavía no tengo un norte a donde 
dirigirme. 
... Siento que me falta paciencia, poner de mi parte para estudiar, quiero 
tener más comprensión con los demás. 
... Mi madre ya no está y ya nunca regresará... yo no sé porqué se van las 
personas que uno más quiere y lo dejan a uno con un vacío inmenso que 
nadie lo podrá ocupar. 
... Trataré de tener más paciencia, soy impaciente, me gusta tomar las cosas 
a la ligera 
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... Aunque estoy asombrado de lo que he vivido, seguiré la vida sin mirar 
atrás. 
... Yo llegué por primera vez al Hogar Sustituto donde compartí 5 años con 
esa familia... por un problema me cambiaron... mis papás sustitutos y yo 
sufrimos muchísimo y ésta es la hora en que no me he podido restaurar. 
... A veces me pregunto que será de mí cuando cumpla los 18, qué iré a 
hacer, con quién quedaré, espero que donde estoy ahora no se aburran 
conmigo. 
... No sé porqué me quitan las personas que más quiero en la vida. 
... Estoy feliz en el Hogar donde estoy, porque me brindan amor y cariño, le 
doy gracias a Dios por los favores que nos hace... yendo a las demás partes 
me da miedo de la madre propia porque de pronto nos está buscando y nos 
quiere llevar. 
... Quisiera estudiar sistemas y trabajar en una de las empresas más 
importantes del mundo y sobre todo salir adelante. 
...  He deseado ser un gran músico a nivel mundial pero no sé si lo lograré, 
soy muy inseguro. 
... Ellos me lo han dado todo, claro que hay momentos en que uno no evita 
ponerse triste por cosas que recuerda o por cosas que pasan, pero bueno 
todo no puede ser alegría. 
... Yo en mi familia o en la familia que me cuida, me quieren mucho y yo no 
me quiero ir de ahí. 
 
 
 
Se encontró en el sentir de los jóvenes un sentimiento de agradecimiento por 
la respuesta a sus necesidades externas de vivienda, salud, educación y 
alimentación y una profunda necesidad de respuesta a sus necesidades más 
internas.  
Parecen poseer grandes temores a ser abandonados ‘’ nuevamente’’. Es un 
sentir generalizado el dolor que les produce el ser cambiados de hogar 
durante su permanencia en el programa, dificultando así su adaptación. 
Manejan rencores, culpas, dolor y rabia sin resolver, heridas sin sanar del 
pasado, además de una gran incertidumbre por el futuro inmediato y a largo 
plazo. 
No se observó una visión del futuro clara, por el contrario éste es incierto, 
siguen buscando ser protegidos, guardan muchos temores. Sus metas no 
son claras y quien las expresa se pierden en ideales poco realistas. 
A pesar del ambiente de libertad que se propició, se percibió resistencia en 
los jóvenes para verbalizar su mundo  interior, preferían verbalizar 
informaciones y conceptos en lugar de comprometer su vida y su sentir, 
pareciera que responden lo que nosotros los adultos queremos escuchar 
mas no su posición personal. 
 
Si bien es de gran importancia que los niños tengan satisfechas sus 
necesidades externas de vivienda, educación, salud, alimentación, vestido e 
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higiene, es también muy fundamental que se les dé una clara y contundente 
respuesta a sus necesidades más internas del sentir, de seguridad, de 
perdón, de amor, para sanar heridas mas profundas y lejanas que le han 
cargado de culpas, temores, dolor y rabia, bloqueando con ello ‘’ el fluir de su 
sentir, la confianza en sus capacidades y la posibilidad de reconocer su 
realidad interior y valorarla como un fuente inagotable capaz de dar dirección 
a sus pasos, amor para cada día y sensibilidad para vivir'’. 
 
Para ello se requiere: 
 
 
1. Dar repuesta inmediata a las necesidades mas internas del sentir del 
joven, donde sane sus heridas del pasado a través de un proceso intenso 
y con un acompañamiento permanente. 
 
2. Crear espacios permanentes para que los jóvenes tengan la oportunidad 
de expresar desde su sentir, invitándolos a revisar sus culpas, sus rabias, 
porque solo así pueden sentirse, pueden encontrarse, pueden 
perdonarse, escuchar su propio corazón y saber mejor para donde van, 
que quieren y que los hace felices. 
 
3. Propiciar que los adultos que acompañen los jóvenes en el programa, 
sean coherentes en éste mismo proceso personal, pues no podemos 
esperar que los niños se abran cuando somos los adultos los que nos 
escondemos de nosotros mismos. 
 
4. Brindar estabilidad a los niños en los Hogares Sustitutos donde son 
ubicados, facilitando con ello su adaptación y sentido de pertenencia. 
 
 
 
 
Beatriz Helena Valencia Montoya 
       Psicóloga Tallerista. 
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CONCLUSIONES    Y   RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
o El propósito general  de   toda  evaluación es proporcionar una 
retroalimentación constante a las personas e instancias  responsables 
de la ejecución de un programa.   De allí que se considere 
especialmente importante que los programas de inversión social del 
Gobierno establezcan  nuevas acciones implementando herramientas  
útiles de evaluación ex – post,   que no sólo sean evaluaciones de 
seguimiento donde sólo se midan metas físicas y financieras, sino que  
permitan evaluar los efectos y medir los impactos  en la población 
beneficiaria. 
 
 
o La gestión de proyectos sociales (más aún en donde aparecen dos 
elementos que atraviesan el planteamiento y las realizaciones tales 
como la niñez y los derechos humanos) tiene una especial 
connotación toda vez que establece la prevalencia de los derechos del 
niño sobre los derechos de los demás, precisamente por 
considerárseles débiles y vulnerables.   
 
 
El Programa de Hogares Sustitutos del ICBF, si bien es cierto 
constituye un mecanismo de intervención especial,  su impacto real 
debe mirarse y valorarse en la medida que las acciones estatales de 
carácter preventivo, traspasen los espacios públicos y privados a la luz 
de limitaciones mínimas en la aplicación de los derechos.  El fin de 
potenciar las capacidades de las personas requiere actuar 
efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida de los 
integrantes de la sociedad, siendo consecuencia directa de los 
principios de dignidad humana y del Estado Social de Derecho. 
 
 
En desarrollo de este criterio, las acciones curativas, en principio, 
serán  menos  onerosas  para  el   Estado  beneficiando  el  costo de  
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oportunidad de la inversión pública.  Otro criterio auxiliar consiste en  
que la  fundamentación de los derechos debe ser tan clara que no de 
posibilidades para que el mismo Estado vulnere, a través de su 
intervención administrativa o judicial, derechos que no sólo está en la 
obligación de asegurar, sino que irían en contravía del compromiso 
permanente que le es propio, en la promoción de la justicia social.  
 
 
o En un proyecto social  una de las reflexiones  más complejas  es la 
comprensión válida del papel que juega la sociedad en su conjunto en 
la atención integral al niño.   Por esto, debe comprometer de manera 
integrada a toda la estructura social que parte desde la familia hasta la 
acción estatal. No se trata de ver al niño en condiciones de pobreza 
como un estómago vacío al que hay que llenar, o un cerebro con 
déficit al que hay que estimular, o un cuerpo enfermo al que hay que 
proveerle salud.  El niño deber ser visto como una persona, miembro 
de una familia, de una comunidad, de una sociedad y que su condición 
de vida depende  de un proceso biológico, psicológico  y social visto 
como una unidad; por eso, su bienestar depende tanto de su nutrición 
y su  salud como de las oportunidades reales que le brinda el sistema 
político y económico en el que vive. 
 
El grupo de investigadores considera que la aplicación de 
instrumentos como el taller descrito  en el análisis de la información y 
reforzado en la metodología, tanto de los vinculados al programa como 
de los egresados, darán cuenta de los resultados de la 
operacionalización de las acciones  de ejecución-evaluación, pero lo 
más importante del  impacto  efectivo que ha tenido el programa 
Hogares Sustitutos en la población atendida. 
 
° El problema central de los proyectos sociales  con énfasis en los 
derechos de los niños, no es el aporte de elementos de orden técnico 
sino la concepción de humanidad y sociedad que fundamente la 
puesta en marcha de un sistema de protección.  Podría pensarse que 
la superación de los problemas de inequidad en los niños están 
directamente relacionados con la gama de posibilidades permanentes 
que se les brinde en todos los niveles (salud, educación, recreación, 
cultura), de tal forma que puedan apropiarse de nuevas y mejores 
actitudes, valores y percepciones, determinantes para su desarrollo 
futuro, y es allí donde la intervención tiene un mayor nivel de  
significancia, precisamente porque no se pretende  pensar que el fin  
último   de   cualquier   proyecto   social   sea  superar   los  problemas  
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generados por la pobreza.  La validez interna y externa de los 
proyectos está dada en la medida que proporcionen bases 
suficientemente  sólidas  para lograr el  desarrollo social. 
 
 
 
o Es necesario que a programas sociales como el Programa de Hogares 
Sustitutos, se les realice una amplia campaña de difusión, orientada a  
la motivación de la comunidad por dos razones:  La primera y más 
significativa es la posibilidad que tiene la población de informar al ICBF 
para su respectiva intervención los casos de niños con derechos 
vulnerados que son desconocidos para la institución, y la segunda, 
contar con un conjunto de posibilidades  que permitan una mejor 
selección de los hogares sustitutos. 
 
 
 
o Se considera conveniente que el ICBF  efectúe revisión a aquellos 
hogares  sustitutos donde su nivel de ingresos es inferior a un salario 
mínimo, ya que podría desvirtuarse  la posibilidad de ofrecer al niño 
que ingresa al programa  mejores condiciones de vida que irían en 
contravía  no sólo de los lineamientos institucionales sino de sus 
derechos fundamentales. 
 
 
 
o La gran mayoría de madres sustitutas encuestadas califican como 
buenas las relaciones con el equipo del ICBF,  lo que indica que el 
Instituto ha acertado en la conformación del equipo de trabajo 
permitiendo dinamizar  el proceso de formación de la madre sustituta.  
Hay aciertos en la resolución  inmediata de las solicitudes que ellas 
plantean, sin embargo algunas encuestadas observan cierta debilidad  
en cuanto a la calidad humana del personal, aspecto sugerido como 
asunto de análisis en aras de lograr un mayor fortalecimiento de los 
procesos. 
 
 
 
o Es menester la consolidación de un equipo de trabajo completo 
(Trabajadora Social, Psicólogo y Auxiliar), para asumir en mejor forma 
las tareas  y compromisos con los beneficiarios directos e indirectos 
del programa.  La validación de procesos al interior de la modalidad 
debe rescatarse como una medida factible e imprescindible en la 
práctica de la protección integral. 
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o El acompañamiento permanente  y sistemático a los hogares 
sustitutos, contribuiría en buena medida a la detección de situaciones 
de posible vulnerabilidad de derechos fundamentales de los 
niños/niñas,  como  mecanismos  y concepciones contraproducentes  
generadas al interior de la familia sustituta que deben reorientarse y 
clarificarse oportunamente con el fin de afectar significativamente y de 
manera positiva, los modelos de dinámica familiar  desde los diversos 
roles que cumplen los actores principales y secundarios en este 
proceso. 
 
 
o Las madres sustitutas  identifican beneficios positivos,   asociados con 
la posibilidad  que brinda el  Programa  de construír  Capital Social,  es  
decir, de reconstruír un entramado de valores que representen 
ventajas para la sociedad mediante la coordinación y cooperación 
entre sus miembros.  
 
 
o En aras de priorizar la promoción del desarrollo infantil, como meta y 
objetivo que recoge el programa evaluado, se recomienda la ubicación  
de 3 niños por hogar para responder en mejor forma  a las 
necesidades específicas de la población atendida.  Adicionalmente,  
será necesario que el equipo técnico del programa identifique con 
objetividad  no sólo si la medida de protección es la más conveniente 
sino que la ubicación en un hogar sustituto responda más a los 
requerimientos del niño, en razón a la búsqueda de su interés 
superior, que a asuntos administrativos del programa. 
 
 
 
o El sistema de capacitación brindado a las madres sustitutas debe 
responder más a esquemas que consulten necesidades particulares 
con base en su experiencia en el programa, niveles educativos, 
expectativas e intereses y reconocimiento de las necesidades reales 
del  niño que las hagan mucho más competentes en la generación y 
consolidación de una cultura más humanizada y  cada vez más 
comprometida con el desarrollo integral de los niños. 
 
 
o Se considera que impulsar acciones de promoción  y divulgación del 
programa de adopciones constituye  una estrategia  que amplía 
posibilidades para los niños que llevan una  permanencia prolongada 
en el programa y en aras de satisfacer una necesidad vital de 
interacción social estable  y positiva.  Ello permitiría liberar recursos 
que beneficien a otros niños que requieren la  intervención. 
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o Las familias encuestadas en calidad de hogar amigo,   manifiestan  la  
importancia de acompañamientos  por parte del ICBF que les 
proporcionen seguridad emocional ante las expectativas  e 
inexperiencias de algunos,  en su nuevo rol de padres.  El seguimiento  
constituye, por tanto,  una ventaja doblemente apreciable en la medida 
que el ICBF  podría generar en estos grupos una mayor confianza  y 
una mayor proyección en el proceso de interacción con el niño 
adoptado,  fortaleciendo el acierto o no de la medida de protección y 
favoreciendo la aplicación oportuna de los correctivos necesarios. 
 
 
 
o Se observa debilidad institucional frente a la gestión de procesos al 
interior del programa Hogares Sustitutos Biológicos que posibiliten la 
terminación de una  medida concebida como temporal, pero que por 
las condiciones  de vulnerabilidad del grupo familiar, se precisa su 
prolongación ante la dependencia económica  e incapacidad física y 
emocional de la familia para asumir sin la ayuda del Estado su papel 
como primer agente protector del niño. 
 
 
La situación anterior obliga a repensar el programa dado el contexto 
social en el que se desenvuelve.  La actitud pasiva  ante los 
problemas, reflejada en esta población,  evidencia cambios  nulos en 
sus condiciones de vida. La intervención estatal efectiva está dada por 
la capacidad que desarrolle en dicha comunidad  para que no sólo sea 
dueña de su destino sino que tenga la posibilidad de construírlo con su 
propio esfuerzo, apoyadas en el factor motivador que son sus hijos.  
 
 
o El desarrollo económico  no excluye el desarrollo social, son  procesos 
complementarios en la medida que uno y otro pueden  enfocarse 
hacia el bienestar de las personas. La  experiencia del ICBF  
reconoce que las acciones sobre efectos son paliativos a asuntos que 
cada vez se vuelven más complejos y  su accionar no podrá ser 
introyectado por ningún grupo social intervenido mientras la política 
social del país adolezca de componentes básicos que garanticen una 
forma de vida digna a la población: generación y distribución de la 
riqueza,  superación de condiciones injustas de vida y el desarrollo del 
potencial humano.   Falencias en los aspectos referidos, constituyen 
las causas de las  intervenciones del ICBF  a las familias biológicas y 
aunque se observa debilidad institucional frente al seguimiento de los 
casos, mientras las oportunidades de alcanzar una mejor calidad de 
vida sean cada vez más limitadas, no habrán estrategias  efectivas ni 
soluciones reales. 
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Sin embargo, las intervenciones que efectúe el Instituto requieren 
acciones transdisciplinarias, que transciendan las orientaciones 
puntuales de cada disciplina en el caso particular. Las estrategias  
metodológicas  y terapeúticas  que se aborden deben contener 
elementos de pesos para la reflexión  y  el análisis global  que 
fundamente  los diferentes roles parentales como soporte indiscutible 
de la favorabilidad de los derechos de los niños y niñas.  La 
coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y los entes 
públicos y privados en torno a planes concretos  que coadyuven  a la 
superación de las causas  de las diferentes problemáticas 
presentadas, además del seguimiento adecuado a las características 
de cada caso, constituyen sin duda estrategias  de fondo en la 
búsqueda de soluciones. La acción preventiva debe prevalecer  sobre 
la curativa y en esto la política social debe trascender la mera retórica. 
 
 
 
El derecho del niño, como facultad propia del ser, a tener una familia,  
tiene especial relevancia para el grupo de investigadores. El desarrollo 
del niño está indiscutiblemente ligado a esta figura 
independientemente de las decisiones que a juicio de los ejecutores 
de medidas administrativas de protección deben adoptarse. 
Paradójicamente la intervención se centra en el niño, cuando la acción 
debe enfocarse con mayor énfasis en el entorno familiar  estimulando 
la revaloración de sus creencias, las normas y los valores que hacen 
parte de la construcción de la sociedad..  El niño tiene derecho a la 
protección integral no porque sea un derecho por el deber sino un 
derecho por el derecho. 
 
 
 
o Los sistemas  de cuantificación  son estrategias de comunicación que 
el ICBF debe revisar.  La implementación de registros  primarios 
uniformes y la actualización permanente de la aplicación de 
protección, adecuándola  a las necesidades de información darán 
cuenta de la capacidad institucional sobre el alcance de las ejecutorias 
de sus decisiones y de los  resultados de su gestión.  Sería 
recomendable,  ampliar la base de datos que se tiene diseñada  
incluyendo el seguimiento de los egresados del programa.  Ello 
permitiría   monitorear  simultáneamente los efectos e impactos reales 
para  en términos oportunos,  introducir los ajustes y/o modificaciones 
pertinentes. 
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o La gestión se ocupa de la solución de problemas  o el 
aprovechamiento de oportunidades  que surgen de confrontar la 
realidad económica y social en la que las soluciones se crean y se 
entrelazan con nuevos problemas, y es allí donde la comunicación  
entre todas las personas  de los diferentes grupos de trabajo y niveles 
jerárquicos  que tienen relación con el Programa Hogares Sustitutos 
debe ser más abierta. La repetición de comportamientos aprendidos 
en el pasado y valorados solamente porque en algún momento fueron 
útiles constituyen un obstáculo en el aprendizaje  y en la 
transformación  de esquemas que favorezcan nuevos procesos de 
atención integral a la infancia.  Desentrañar y cuestionar los supuestos 
del programa evaluado, llegar a los por qué, indagar sobre el pensar  
que está detrás del hacer, para dar paso no sólo a las respuestas 
inmediatas, sino a respuestas  trascendentales y novedosas, 
susceptibles de aplicarse en otros contextos, hace parte de los  
nuevos modelos que deben implementarse en el programa. 
 
Por tanto, se precisan estudios permanentes  e integrales por  parte de 
los equipos de trabajo que permitan el mejoramiento de la calidad de 
la atención, además de  investigaciones de impacto que conduzcan  a 
precisar si la acción estatal cumplió,  en el desarrollo del niño,  el 
beneficio esperado.  
 
o Dado que la acción del programa evaluado es tan puntual, deberán 
diseñarse estrategias de divulgación que apunten a un mayor 
conocimiento por parte del personal que tenga ingerencia directa o no 
en el mismo. Sus aportes en evaluaciones estratégicas ayudarían  a 
mejorar la percepción acerca de la sostenibilidad  y relevancia del 
mismo, así como analizar  los factores que obstaculizan o contribuyen 
al logro esperado. 
 
º  La necesidad  de brindar un soporte administrativo y técnico sólido  al 
Programa de Hogares Sustitutos, ha motivado el desarrollo de una 
metodología de evaluación que tiene como cometido dar algunos 
elementos complementarios para la  medición  de los efectos e 
impactos que tiene esta  modalidad de atención sobre la población 
beneficiaria.  El éxito de un proyecto  evaluativo depende  
especialmente de la utilidad de sus gestores  en mejorar los servicios  
del programa y la utilidad potencial  de  los  hallazgos  presentados  en 
esta   investigación    podrán    permitir  a   través   de   la  metodologia  
propuesta, no sólo analizar periódicamente la estructura del programa 
y su funcionamiento posibilitando  criterios útiles  para la toma de 
decisiones presentes y futuras en relación con su administración y 
desarrollo. 
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Anexo A  
 
 
A n e x o  A . In v e r s ió n  S o c ia l  A ñ o  2 0 0 1  d e l  IC B F  -c o n s o lid a d o  z o n a  c e n t r o -
P R O G R A M A U N ID A D S U S U A R IO S P R E S U P U E S T O
A P L IC A T IV A
1 3 8 .  P R O T E C C IO N  A  L A  N IÑ E Z  Y  L A  F A M IL IA  C O N  A L T A  
V U L N E R A B IL ID A D
1 .  A T E N C IIO N  E N  M E D IO  F A M IL IA R 2 0 9 3 2 6 5 8 9 1 .0 5 5 .5 8 0 .0 0 0
1 .1   H o g a r e s  S u s t itu to s  p a r a  la  n iñ e z 2 0 9 3 2 6 5 8 9 1 .0 5 5 .5 8 0 .0 0 0
1 .1 .1   E n  s itu a c ió n  d e  a b a n d o n o  o  p e lig ro 1 6 6 2 6 3 5 2 6 8 3 6 .3 4 0 .0 0 0
1 .1 .2   C o n  d is c a p a c id a d 4 3 6 3 6 3 2 1 9 .2 4 0 .0 0 0
2 .  A T E N C IO N  E N  M E D IO  S O C IA L  C O M U N IT A R IO 3 2 8 8 2 2 .2 5 8 7 2 7 .7 4 0 .6 3 2
2 .2   G E S T IO N  C O N T R A T A D A  E N  E X T E R N A D O  P A R A  L A  IN F A N C IA 1 4 8 1 2 7 .7 7 8 .6 4 0
2 .2 .2   C o n  d is c a p a c id a d 1 4 8 1 2 7 .7 7 8 .6 4 0
2 .3   G E S T IO N  C O N T R A T A D A  E N  IN T E R V E N C IO N  D E  A P O Y O  P A R A  
L A  IN F A N C IA 4 5 9 1 1 .1 8 2 5 2 2 .3 1 3 .5 2 8
2 .3 .1   E n  s itu a c ió n  d e  p e lig ro 3 3 5 8 7 1 6 3 9 4 .6 0 3 .3 5 2
2 .3 .5   E n  c o m f lic to  c o n  la  le y 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 .2 2 4 .4 0 0
2 .3 .7   A te n c ió n  te ra p é u t ic a  a  la  fa m ilia 1 3 3 2 6 6 1 7 .4 8 5 .7 7 6
2 .4   A T E N C IO N  E N  Z O N A 2 7 2 4 3 1 .0 7 6 7 7 .6 4 8 .4 6 4
2 .4 .1   A te n c ió n  e x tra ju d ic ia l a  la  n iñ e z  y  la  fa m ilia 6 5 9
2 .4 .2   A te n c ió n  e n  p ro c e s o s  c iv ile s  a  la  n iñ e z  y  la  fa m ilia 0 4 6
2 .4 .3   R e c u p e ra c ió n  n u tr ic io n a l a m b u la to r ia 2 7 5 3 8 1 .0 7 6 7 7 .6 4 8 .4 6 4
2 .4 .4   O r ie n ta c ió n  y  a s e s o r ía  a  la  fa m ilia
3 .  A T E N C IO N  E N  M E D IO  IN S T IT U C IO N A L 1 2 4 1 7 1 .7 8 3 2 .6 6 7 .2 7 9 .6 4 6
3 .1   IN S T IT U C IO N E S  D E  P R O T E C C IO N  IN T E R N A D O , A T E N C IO N  A  
L A  N IÑ E Z : 7 2 3 1 1 .0 8 4 1 .1 9 6 .0 1 7 .3 7 8
3 .1 .1   E n  s itu a c ió n  d e  p e lig ro 3 1 6 8 3 3 6 7 9 9 .1 2 0 .2 2 4
3 .1 .2   C o n  d is c a p a c id a d 1 2 2 2 2 1 6 4 .8 5 3 .7 4 4
3 .1 .4   C o n s u m id o ra  d e  s u s ta n c ia s  p s ic o a c t iv a s 2 2 7 5 4 1 4 9 .8 3 5 .1 3 0
3 .1 .6   E n  c e n tro s  d e  e m e rg e n c ia 1 1 4 6 7 2 8 2 .2 0 8 .2 8 0
3 .2   IN S T IT U C IO N E S  D E  R E E D U C A C IO N  P A R A  J O V E N E S  E N  
C O M F L IC T O  C O N  L A  L E Y 5 1 8 6 6 9 9 1 .4 7 1 .2 6 2 .2 6 8
3 .2 .1   C e n tro  d e  re c e p c io n 1 1 5 3 6 0 1 2 7 .0 5 4 .6 2 0
3 .2 .2   C e n tro  d e  o b s e rv a c ió n 1 5 6 2 2 4 4 7 4 .3 3 7 .2 4 8
3 .2 .3   C e n tro  c e r ra d o 1 2 5 2 5 2 1 1 .7 5 7 .7 0 0
3 .2 .4   C e n tro  s e m ic e r ra d o 1 6 5 6 5 4 4 6 .3 5 5 .0 0 0
3 .2 .6   C e n tro  d e  p ro te c c ió n  e s p e c ia l p a ra  a te n c ió n  a  n iñ o s ,  n iñ a s  y  
jo v e n e s  e n  c o m f lic to  c o n  la  le y  p o r  c o n tra v e n c ió n 1 2 5 2 5 2 1 1 .7 5 7 .7 0 0
T O T A L  IN V E R S IO N  S O C IA L 2 5 3 6 2 5 4 .6 3 0 4 .4 5 0 .6 0 0 .2 7 8C U P O
5 .
5 .
3 .
1 .
6 .187
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ANEXO C. 
 
 
ENCUESTA  A   MADRES  SUSTITUTAS 
 
 
Con el propósito de conseguir respuestas positivas, esta encuesta es 
anónima, sólo para uso exclusivo del equipo de investigación. Mil gracias por 
su colaboración la cual redundaría en el mejoramiento del programa Hogares 
Sustitutos Regional Caldas. 
 
 
1. Sexo:  F _____ M _____ 
Edad: _______ 
Domicilio: Municipio __________________ Barrio __________________ 
Estrato Social: ______ 
Grado de escolaridad:  Primaria ____  Bachillerato ____  
Educación superior: (universitarios, tecnológicos) _____              
Educación avanzada: (Posgrados, Maestrias, etc..) _____ 
Otros : (educación intermedia) _____ 
 
        Nivel de Ingresos: (Sin contar con la cuota del ICBF) 
        Menos de 1 salario mínimo   _____  
Entre 1 y 2  salarios mínimos  _____ 
         Entre 3 y 4  salarios mínimos  _____ 
 Entre 3 y 4  salarios mínimos  _____ 
Mas de 5    salarios mínimos  _____  
 
2.     ¿Cómo se enteró del programa? 
Parroquia _____ Madre Sustituta _____ Publicidad I.C.B.F. _____  Otros __________________________ 
 
3. Tiempo de vinculación al programa 
Años  _______     Meses  ________ Días  ________ 
 
4. Modalidad  del   hogar sustituto: 
 
Hogar Normal:         ____ 
Hogar Especial:       ____ 
Hogar Mixto:           ____ 
 
5. ¿Considera usted que la partida asignada por el ICBF es la apropiada para cumplir con la actividad? 
Si _____  No _____     
 
¿Por qué?  _____________________________________________________________________________                                       
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
6.    ¿Cómo calificaría usted sus relaciones interpersonales con el equipo de ICBF? 
        Excelente _____ Buena _____ Regular _____ Mala _____  
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. ¿Considera usted que el tiempo de permanencia del menor en su hogar es el adecuado? 
         Si _____  No _____ 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________                                        
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera usted que la adaptación del menor a su hogar ha sido? 
Excelente _____ Buena _____ Regular _____ Mala _____  
          
         ¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Su labor de educación del menor ha estado limitado por el tiempo de permanencia en el hogar? 
Si _____  No _____ 
 
¿ Por qué? ____________________________________________________________________________                                        
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
10. La entrega o pago de la cuota de sostenimiento del niño ha sido: 
(En caso de ser irregular pase a la pregunta 11. De lo contrario pase a la pregunta 12) 
Oportuna(puntual)  _____  Irregular _____ 
 
11. ¿Si el pago de la cuota de sostenimiento ha sido irregular afecta la atención del niño en su hogar? 
Si _____  No  _____ 
 
¿Por que? _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
12.   ¿Ha tenido problemas con los padres biológicos del menor? 
 
Si _____   De qué tipo? _____________________________ 
No _____ 
 
 
13. Ha  recibido capacitaciones  durante su  permanencia en el programa, acorde con  sus expectativas 
personales: 
 
Frecuentemente: ____ 
Esporádicamente: ____ 
Rara vez:  ____ 
 
 
14. ¿Qué  beneficios ha obtenido por ser un hogar sustituto? 
 
Personales :  _____  Cuáles? __________________________________________________ 
Económicos:  _____  Cuáles? __________________________________________________ 
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Otro:  _____  Cuáles? __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
15. ¿Cómo aplica el concepto de solidaridad desde el programa? Seleccionar una. 
 
Obligación      _____ 
Apoyo a una causa     _____ 
Beneficio      _____ 
Acción desinteresada a favor de otra persona _____ 
 
16. Si tuviera la posibilidad de adoptar al  niño,  se quedaría con él? 
Si  _____  No  _____   
 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________________                                         
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
17. Cuántos niños del programa tiene ubicados en su hogar? (En número) 
Normales:   ________  
Especiales:  ________ 
 
18. Marque con una X  cuáles de los siguientes aportes recibe usted para el funcionamiento del hogar y cuidado 
del niño, por parte del ICBF. 
 
Aporte de sostenimiento (Beca)  
Atención en salud (Seguridad social)  
Suministro de equipos de rehabilitación  
Ayudas psico-pedagógicas  
Suministro de medicamentos  
Atención y control nutriciona (peso, talla, etc...)  
Atención especializada  
Otros:  Cuáles?  
 
19. Señale con que frecuencia usted ha recibido capacitaciones durante su permanencia en el programa, 
acorde con las necesidades del niño? 
 
Niños con discapacidad Frecuentemente:   ___ 
 Esporádicamente: ___ 
 Rara vez :              ___ 
 
Niños con problemas de comportamiento Frecuentemente:    ___ 
 Esporádicamente:   ___ 
 Rara vez:                ___ 
 
Niños con problemas de salud y nutricionales Frecuentemente:    ___ 
 Esporádicamente:   ___ 
 Rara vez:                ___ 
 
20. A qué actividades se dedican los niños del programa en su hogar? 
 
Juegos y recreación:      ____ 
Acuden a Centros Educativos:      ____ 
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Otras:      ____   Cuáles ?  ____________________________________.        
 
 
 
 
21. A su consideración,  qué aspectos deben mejorarse en el programa ? 
Las capacitaciones  _____ 
Los seguimientos  _____ 
El pago oportuno  _____ 
Las actividades recreativas _____ 
Nada   _____ 
Otros   _____ 
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ANEXO D. 
 
 
ENCUESTA   A  HOGARES  AMIGOS 
 
 
 
Con el propósito de conseguir respuestas positivas, esta encuesta es 
anónima, sólo para uso exclusivo del equipo de investigación. Mil gracias por 
su colaboración la cual redundará en el mejoramiento del programa Hogares 
sustitutos Regional Caldas. 
 
1. Sexo:  F _____ M _____ 
Edad: _______ 
Domicilio: Municipio _____________________ Barrio: ________________________ 
Estrato Social: ______ 
Número de hijos biológicos: ______________ Edad: _________________ 
 
Grado de escolaridad:    Primaria ____  Bachillerato ____  
Educación superior: (universitarios, tecnológicos) _____              
Educación avanzada: (Posgrados,  Maestrias, etc...) _____ 
Otros : (educación intermedia) _____ 
 
        Nivel de Ingresos:  Menos de 1 salario mínimo   _____  
         Entre 1 y 2  salarios mínimos  _____ 
         Entre 3 y 4  salarios mínimos  _____ 
         Entre 5 o más salarios mínimos _____ 
 
 
2. ¿Cómo accedió al programa? 
Voluntariamente _____ Convocatoria del ICBF _____ Otros  ¿cual? _____ 
 
3. ¿Qué beneficios  ha tenido en su calidad de hogar amigo? 
Personales _____ Afectivos _____ Otros ¿cual?_____ 
 
4. Como aplica el concepto de solidaridad desde el programa?  Seleccionar una. 
Obligación     _____ 
Apoyo a una causa     _____ 
Beneficio      _____ 
Acción desinteresada a favor de otra persona  _____ 
 
5. ¿Qué dificultades ha tenido en su calidad de hogar amigo? 
Personales _____ Afectivos _____ Otros ¿cual?_____ 
 
6. En qué condiciones ingresó el niño (a) a su hogar? 
 
Físicas:      Buenas  ____ Regulares   _____  Malas  _____ 
 
Sociales:  Buenas  ____ Regulares   _____  Malas  _____ 
 
Afectivas:  Buenas  ____ Regulares   _____  Malas  _____ 
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7.    Estarían dispuestos a sistematizar su experiencia como Hogar amigo? 
       Si _____ No _____ 
 
¿Porque?______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8. Estarían dispuestos a dar testimonio de las bondades del programa? 
Si _____ No _____ 
 
¿Porque?______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿A su consideración, qué aspectos deben mejorarse en el programa, modalidad Hogar Amigo? 
 
Orientaciones en el manejo del niño ______ 
Seguinientos    ______ 
        Agilidad en el tramite legal  ______ 
        Nada    ______ 
        Otros     ______ 
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ANEXO E. 
   
 
ENCUESTA   A  PERSONAL  CALIFICADO EN EL AREA DE NIÑEZ Y  FAMILIA 
 
 
Con el propósito de conseguir respuestas positivas, esta encuesta es anónima, sólo para 
uso exclusivo del equipo de investigación. Mil gracias por su colaboración la cual redundará 
en el mejoramiento del programa Hogares sustitutos Regional Caldas. 
 
  
1. Considera usted que las condiciones personales  de los beneficiarios del programa han 
Mejorado: ___            Estables: ___    Deteriorado: ___ 
      
¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
        
2 Considera usted que el programa de Hogares Sustitutos ha incidido en los aspectos 
culturales de las subregiones donde se desarrolla? 
Positivamente:  __                Negativamente: __          Indiferentemente  __ 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.  Se ha utilizado el programa para favorecer a algún grupo político de la región? 
Si   ___         No ___ 
 
Cuál ? 
_______________________________________________________________ 
 
4.  Cómo ha afectado al proyecto la situación económica del país? 
Positivamente: __           Negativamente:      __             No ha incidido: __ 
 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
5. Cómo considera usted que han afectado  al proyecto los aspectos culturales de la 
región donde se desarrolla? 
  
 Positivamente : ___             Negativamente: ___               No ha  incidido: ___ 
  
 
 ¿Por qué?_______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
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 6. Considera usted que el programa ha contribuido a: 
 
♦ El  fortalecimiento  institucional 
Si ____  No ____   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
♦    El mejoramiento de la calidad de vida, tanto del beneficiario como de la madre  
sustituta  
Si ___   No ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
♦    Considera usted que el programa ha contribuido al desarrollo económico y social de         
región? 
Si  __      No ___ 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ANEXO F. 
 
EVALUACION DE LA GESTION 
 
 
Con el propósito de dar a conocer la percepción del talento humano adscrito al programa de 
Hogares Sustitutos del ICBF sobre la gestión de ......................... del ICBF, Regional Caldas,  
...............................,  durante el período de su administración (2000-mayo 2001), el equipo de 
evaluadores, Bertha Eunice Castellanos S.,  Mónica Lasso A. y Fanny Aristizábal Q.,  le 
solicita cualificar en los aspectos siguientes del quehacer institucional y del comportamiento 
personal de la coordinación (agrupadas por categorías) asignándole a cada una de éstos una 
nota entre cero (0) la más baja, y cinco (5) la calificación más alta. 
 
Con el propósito de conseguir respuestas positivas, esta encuesta es anónima. 
  
Mil gracias por su colaboración 
 
Categoría Orden Aspectos Calificación 
A  Funciones  
 1 ¿Ha gestionado los recursos requeridos, según el plan 
de caja, para su disposición oportuna?                                
 
 2 ¿Ha fomentado la interacción entre los equipos de 
trabajo y las instituciones que ayudan o coadyuvan con 
el desarrollo del programa? 
 
 3 ¿Ha propiciado la interrelación del equipo de trabajo con 
otros equipos o grupos del ICBF para el mejor 
cumplimiento de las funciones de éste? 
 
 4 ¿Ha velado porque el equipo de trabajo realice sus 
funciones con agrado, eficiencia? 
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B  Comportamiento Personal y Actitudinal  
 5 Su actitud general en cuanto a trato amable y 
respetuoso. 
 
 6 ¿Ha resuelto en forma oportuna las peticiones y 
necesidades del equipo de trabajo de Hogares 
Sustitutos? 
 
C  Plan Indicativo (acción)  
 7 ¿Se ha preocupado por la promoción y divulgación del 
compromiso institucional en los Hogares Sustitutos? 
 
 8 ¿Ha fomentado y promocionado la capacitación del 
equipo de trabajo para fortalecer el programa de hogares 
sustitutos? 
 
 9 ¿Ha diseñado e impulsado planes de comunicaciones en 
todos los niveles? 
 
 10 ¿Se dispone de una base de datos de todos los 
beneficiarios que egresan del programa de Hogares 
Sustitutos? 
 
D  Percepción Global o Grupal de la Gestión  
  
11 
 
Calificación  global de la Coordinación 
 
 
 
ANEXO G 
 
ENCUESTA  A   HOGARES  SUSTITUTOS  BIOLOGICOS 
 
Con el propósito de conseguir respuestas positivas, esta encuesta es 
anónima, sólo para uso exclusivo del equipo de investigación. Mil gracias por 
su colaboración la cual redundará en el mejoramiento del programa Hogares 
Sustitutos Regional Caldas. 
 
1. Sexo:  F _____ M _____ 
Edad: _______ 
Domicilio: Municipio ______________________ Barrio ______________________  
Estrato Social: ______ 
No. De Hijos:    _________ 
Edad de Hijos Discapacitados:    _________ 
Cuántas personas viven en su hogar:          _________  
 
Grado de Escolaridad:  Primaria ____  Bachillerato ____  
Educación superior: (universitarios, tecnológicos) _____              
Educación avanzada: (Posgrados, Maestrias, etc..) _____ 
Otros : (educación intermedia) _____ 
No tiene escolaridad _____ 
 
 
         
Ocupación:  Trabajo  Formal:             _____ 
   Trabajo  Informal:          _____ 
   Trabajo Independiente:   _____ 
   Estudiantes:                    _____ 
   Desempleado:                 _____ 
   Otro:                                _____ 
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 Nivel de Ingresos:   Menos de 1 salario mínimo    _____  
        Entre 1 y 2  salarios mínimos _____ 
        Entre 3 y 4  salarios mínimos _____ 
        Más de 5    salarios mínimos _____  
 
2. ¿Qué originó su ingreso al  programa? 
 
Intervención ICBF:       _____ 
Iniciativa  propia:           _____ 
Otros:                                   _____ 
 
3. Tiempo de vinculación al programa  
Años  _______     Meses  ________ Días  _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿En orden de importancia en que utiliza usted el aporte del ICBF?   
 
Pago Arriendo: ____ 
Compra Mercado: ____ 
        Pago Servicios: ____ 
        Medicamentos ____ 
        Pago Seguridad Social  del Niño:     _____    Pago Seguridad Social Grupo Familiar ____ 
        Compra  Equipo de Rehabilitación   _____ 
        Otro (¿Cuál?)  _________________________ 
 
5.    ¿Cómo calificaría usted sus  relaciones interpersonales con el equipo de ICBF? 
        Excelente _____ Buena _____ Regular _____ Mala _____  
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6.    ¿Considera usted que las condiciones biológicas  y sociales del niño han mejorado 
desde la vinculación al  programa? 
Si   ____ 
No   ____ 
 
¿Por  qué? ____________________________________________________________________________                                         
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 7. ¿Qué  beneficios ha obtenido por  ser  un hogar sustituto  biológico ? 
 
Personales:            _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
Económicos:          _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
Otro:                       _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
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8. ¿Qué dificultades ha  tenido en su calidad de  hogar sustituto biológico? 
 
Personales:            _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
Económicos:          _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
Otro:                       _____  Cuáles ? __________________________________________________ 
 
9. Marque con una X  cuáles de los siguientes aportes recibe usted para el funcionamiento del hogar y cuidado 
del niño, por parte del ICBF. 
 
Aporte de sostenimiento (Beca)  
Atención en salud  
Suministro de equipos de rehabilitación  
Ayudas psico-pedagógicas  
Suministro de medicamentos  
Atención y control nutricional (Peso, talla, etc...)  
Atención especializada  
Otros:  Cuáles?  
 
 
 
 
 
 
10. Señale con qué frecuencia usted ha recibido capacitaciones durante su permanencia en el 
programa, acorde con  las necesidades del niño 
 
Niños con discapacidad Frecuentemente:   ___ 
 Esporádicamente: ___ 
 Rara vez:              ___ 
 
 
11. Ustedes cómo se están preparando para seguir atendiendo al niño, una vez termine la medida de          
protección? 
 
No se ha pensado   ____ 
Redes Familiares    ____ 
Apoyo Familiar        ____ 
Otros                       ____ 
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ANEXO H. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA 
FAMILIAS BIOLOGICAS 
 
 
Para uso exclusivo del entrevistador 
 
I. IDENTIFICACION 
 
A. Tiempo de vinculación del niño al hogar sustituto:  ________________ 
B. Motivo de ingreso al ICBF:   Peligro ___ Riesgo _____ 
C. Domicilio de los padres: _____________________ estrato _______ 
 
 
II. COMPOSICION FAMILIAR 
 
A. No. De hijos: _________ 
B. Ocupación de  la madre: __________________ 
C. Ingresos : ______________ 
 
 
 
III. DINAMICA FAMILIAR 
 
A. Relación de pareja 
B. Relación con los hijos 
C. Relaciones sociales 
D. Manejo de autoridad, limites, valores y normas (Quién manda en la casa, cuáles son las reglas  
más importantes de la casa ...) 
E. Cumplimiento de obligaciones económicas 
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F. Afiliación al sistema de seguridad social 
 
IV. ANALISIS DE CASO 
 
A. Considera que las condiciones biológicas y sociales del niño han mejorado desde la vinculación al 
programa: Si ____ No ____ Por qué? _______________________________________________ 
 
B. Cómo se están preparando para cuando el niño regrese a su hogar? _________________________ 
 
C. Cuenta con el apoyo de personas o familiares? ________________________________________ 
 
D. Qué experiencias le deja tener a su hijo en el Instituto? __________________________________ 
 
E. Cómo calificaría sus relaciones interpersonales con el equipo del ICBF? 
Excelente _____ Buena _____ Regular _____  Mala _____ 
 
F. Qué beneficios ha recibido del ICBF? 
 
G. Qué  condiciones tendría usted para ofrecer como responsable del menor para que tenga      
      posibilidades en el futuro?  
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